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INLEIDING. 
Wamteer daar O.oUkeur:l.g gelet word Op diG\litspraak 
v.an die Afrikaanaewoorde k1e.s,. ks.as en .koes, sal da.ar ontd.ek 
word dat die dr:l.e woord.e nte net wat hu1 ml.ddelklanke betref, 
. . . . . . . . ~ 
van mekaa:r verskil nt,e., tn P~estese ont~ed:ing va:n die arti ... 
lrulaeif; Vall die beg1ngel.uid i.n elk van die drie wo.orde, sal a.an 
die l.ig bring dat d~ oo~ verskil besta.an. ·Die s.fslulti~s: 
tuesen die tong en die 'V'erhemel.te is in dle eerst~, .e;ev.al me~~· 
na voe~t in dle liond as in die and.er twe• • en ln die la.a.st~. $e• 
val. is d~ •n. rondJtJS van d·ie lippe wa.t by die eerete twee 
ontbreek. 
ons hier te doen met drle versk1Uende klanke.; ·elk met EiY b~­
sond~re artikUlasiei al bestaan daar ·ook groot ooreenkems: .;1 
tussen hulle. •n Men~ ·sal d.ie .. kl.anke .ka.n -a.andui as k1 , k2, en 
' . . ' . ·----- . ..-
k3• Nou ls dit so dat die beaondere kenmerk van elk van hier•. 
4.ie onder,skele klanke bepaal. is d$u.r. sy posisie in die woor~, 
nl.. a.an die begin respe.ktiewel:lk voor •n .te, 'n aa. en. 'e oe .•. 
. . 
Geen van die la.anke k:an oo1t i~ •n and.er emgewtns optree niet 
en. due is ·die verek.il bv. tusa.en ~ en tt2 n1e op ~igself' in 
staat om twee 'Woord& van mekaat te <>nderskei nie. D·ie verskil 
tussen kl t k2 ·en k3 ken wel in die t2.aJ.gebruik Of Spraak waar• 
geneem word, maar in die ta.al het dit geen l,unksie nie; m.a.w. 
die 
11
vormverskille• tuasen hie:rdie S)>rallkgelu.ide is nie 
tunksioneel nie• hul.le het geen distinktiewe wa.arde nte. . . 
ons s& nou dat die :onderling nie- distinktiewe 
kla.nke ]!l, ~- ~. (en ltJi~kien ook nog .ic4. en k5 wa.t ons sal. kan 
onderskei)Saam. die foneem k u.ttmsak. Dit hou natuurlik il'.l -
dat die f'ottee:m k as * n gt.lheel in oppostsie :eta.an tot (of die• 
W!9 . . 
tinkttewe wo.arde bet ten opsigte vall) •n .and.er groep van. 
kla:nke wat ook sawn ln foneem vorm. soos bv. die t. D.te . ' . . ............ 
Afr1kaanse woorde ki:tl?• 1ap en ;~al! wot-d 'Vatt mekaar onderskei 
bloot deur die verskil.le wat daa.r tussen die k , l en t 
besta.an, soda.t die aanvangsklallke van die d.rie woorde lede is 
va.n .ap.arte tone:me. 
;. . ~ 
2. 
Ia.anke verskil. . ester t11e '~et . na: gelm:ig; vati die fone• 
tieae. omgew1n8 ·w~i:h hull.e voorkoni)'ld.e,·· d~w.s~. &an die peg1n, 
in di~ . mid.dbl . Qf o~ ·~~~; end -v>.an. itn: woord·· . vo<>r . of :~s.. di.e . of 
·'~;,;: ;·: ~ ' ,· - . .' • .'· -~ .' . . . '. ,' ... ,,, : ' . ~ : ' : ~1. ~ ~. ~ ,, - ' ' . ' : ·-I" j .: • :' " -
a.aardle a.nd.er·kJ..sJlk nte.• ma.a.:r· O(;)k :n~ gtl'.ang van· di:e w1ssel.ende 
to~~t&iid •1m ate· epraa:korg:she ··van dlese1tae· :Persoon• : ·sy be• 
.. so.nciere . Uianiei- 1 v~ artikui.asi$ •. ' sy' emo•1onele . t'oe.st'and of ay 
etllei-etid.~ beclo~iing ·~anfieer 'hi. praata so. sa1i een. pereoon 
. -~ := ::-_?. ~ -~ - ( .. ""- ·'··.-- : ... ·.'. :· ' '. - '1. ~:- ''+: : - . _j_ ; --~ •. ' : •.. "'. ·~:.·_~ 
dle vokaal in m.e.15 laer 1; • meer o·pe ui tspreek as · 'n -&.n.der:r of *11' 
' i ' ; • . ; . ' . • . • : _:.. : .. • i ' ~ i:· ' .' ' ' . . ,-__ - . ;; ... 
·satL··,nou dfe · verbind.ilit ·.a~ ~~r normaal.· utikuleer · maa.r bJ'. •n 
:ab.tier: gel'eentheid' dite vokal& '~aiislfitilik :t:·~k (en tegel.tk ·die 
' toe?); :·verhoog )' Cm' 't 11 bepa8.td• ' effek ~e' -i~rkX-~~ . ' ;' ' tn «geen. geval. 
tree ''t\fe ~ ·si;r~keZ. met sir bes6m1ere'' ~ti.lail.asi~} buit~· die grense 
, . van' ate: bepa~de' toneetn wa~veb ·die 1lde.nki $legs een van dte 
trariante· i.s' ni$. , so 'bf~ 1~. di• ,bi'Y 2: 1 (R] 1•_n vai-.iant van die 
j ;, ' ' ' ' ' • ; .=· . '. . - • ,' ~ ;~ I ' ' ~ . \ [r ]-fo?ie$m' en ·nie' tn' ape.rte· tone em nie, ·want· dit b.et nie di13t~~-
. .. . . ' I. .. '! ' ' 
tiewe ~a~de · nie · e:n.•· i's' a1leenllk ma&r te" Wyte" a.ali .a..t~ besond.ere 
uits~raelc van h(bepa~tie ~ei-sbt>n. 'v1r :dle hoorder''·(en s~reke.r) i. 
is daar 1 g~eii betekenisirersk1i·tuesen~ar.iante van dieselfde 
for.teem :nie. 
. . ~ 
nit' ls .nie so dat •rt f'oneem' bl.oot · •n abstrakaie van 
ate taalwetetiska.p'ie•nt~. al:val d.it'noott saammethet een 
,,_· ; ' . . . : ' - '. ~ - .. .. ; ;. .: : . " . . : ' . ' - . ; ' . " -. 
kl.a.nk sooa di:t in dte taalgebruik geartikUleer word nte. D1 t 
besta.a.n as. in eenheid' in dle ta.al'bewussyn ~.an. die spreker en . 
word net op "v~rtlktll.en~e ~anier in die ta.algebruik gere~iaeer. 
Die ver&:sld.'ll.ende spr.~~iante vta.ri. •'n :fbrieein · ·vorm 1 n te,aJ. ... 
~ ... . ' -
eenheid o:nidat hulle nie deur · hulle7· ondet-Iing onder.skeidende 
kenmerke ·•n' :tUnke.ie het nte. HUlle he·t 'n .tunksie al.leen deur 
wat hW.le met mekaar gemeen'het ~n deur wat'hulle ge3amen~~ik 
. . . 
in teenstelJ.,lng tot 'n ender .f'on~em met• ,aJ. $y varialite plaaa. 
.. ' . ' , 
wanneer ons van 1n foneem pre.at, slu.lt ona d.us by d.fe spraak-
kl.ank in• ·~:Y verhoUding tot d,ie woordgehe~i v.ir· sover di6 
wool.'dgeheel t;n beteke.nis het wat verskil V.mi dll van al.le 
' ~ ... 
a;nder ·woorde. 
een functioneel vor.m•versc}lfnsel dus n. nA phoneme is a _class 
of phonetic.ally sbnila:r · aounde, cbntrasting and mutually ex-
clusive with al.l other similar classes in the lang-u,age •" 
' ' 
(outline do:f Linsuistic .Analysis te.ur 13•. ~lo~ en ChL. i'r~eJ.-, 
}h 4Q) .• 
Tot h:tertoe het •. ek by 'die besp:z;eking van die ·begrlppe 
klank en foneem net g.e1et vokele en konsonan'4Ef1 soos ons hul~~ 
. . . . ~ ·. . ' 
kan ·onterskel in •n woord ·tlio_o~. kat oif ',e$!er.·.~t:'..manel.~ · .iDit: .is 
dui(ieltk dat :ona · ci.1 e woorci ,man.el. kap o~tleed .in ()peenvoigende, 
in me:kaar oorga~de spr~gelulcieegme.nte .. [ m] ,·· ~ ·, (:t].[e J •· [ l] 
; w:a.t e:Lk •n · tunlcsie het • · Verder kan die. $~pent e .nie ·onderf . , 
• , :· • ' •• (
0 
• • • '· ' • t ~· . 
ve~deel word met ·behoud van ·.funkaionele waarde nie... S<rms 'W'ord 
y • ·'." '· \ r , 
f die °'okal.·e en ltonsonante segmelitele foneme genoein. Maar o.aa.r · 
,' .... • , ' • < • • • 
.•. , , , .... ~'¥,~A~~ .l:l~ t•p:r;a.~ *-tlltn, ~n :w~o~ci .o·ok_ i'.rlag· ,an(ier g-elu_idaelemente 
as net die. segmentele fonem.e te onde·rskett" . wa.nneer t:emand 
.. 
. ... 
' . ' 
. '! prytlgt ,4i ~r,qe.p; .'.het .<iie ·\'1<>ord .~9k .. n~J ·, '•11 :i_ntona_sl:ev~rm wat 
al die '.segm.entele :foneme- oorkoepel. Vergeiyk ·ons die u:lt·•· 
.i 'l { , . ~ . 1 t -·, , ~ , ~ ~· ~. ~ 1 ~ ~. l
0 
,1 I! ! •!
0 
!· ,r- '; f, ~ ~ ~ : ,I ) ' I ~ ~ ' , • 
s}iraak van d.ie woord ~el met di' van tia:f§)lt· . dan bemerk 'Ons 
' .. . . '. - " ' ~ . ' . ' ~ 
. d~t .. JJ.e~e;i.~e ,in .segment~ele ~eneme. :die ,\we,~ .. woo~d$ :t>:Qk in n.adruka:• 
s .akaent v,an. · mekaa:r ve,kil. . . J:nton.~s-ie,•_ ~s;~nt ·en der.~~1 i~_e_ ·d_inge . 
, •· •• • ''· ,_i ii. . I(, t ( ~ '> i. J ~ 1i ;. I 1 <f { .;. ~ • ~· 1 >'., ,\ - ~ ~ '!I ~ 4 . ~- 't .. l ,. , ·• ~ ". _ ~ .j . I . •· _ , . . , . . -- . 1 
het dlkwels tutlkai·onele w~de; s&os '.te · slen .. ta ttit die ver~e ... 
. ly~.~PS, y~; ~;nee.;LJ;e, .W(J,o.r,4p,$.r,e., 1lJO.o,.,, ~o)id,uc~;. en ·C~!aCluct ~ . eon tent . 
' ' 4 • • • • • .- - ••• - • 
· In dergelike gevai.l.e word soms i:n d:t·e · : 
• • ' • .j '.) •• ' - • • 
• • ; -~ -i; -:.: ,,_ ,~ ~ ..; < ;<: ,-: F·· -~ :- 't t: ! :· ~ ~ ~ ·? ~ :- ~ ~, "~ •. ~ ~ .,· .\ .: • • ~~ 1 < ff. ~ ; i 
\ font>:tog:te .. gepraat v~ supr~·se~~ntelie :ton~me,~. Ek boef CJ>_ 
. h~~r9-~~. ~fil:f3•,i\~li, h,:t>:t. 11$.e. verd~r in, te{ g~ .niei ·dit ie v:tr · 
my do.el nie ter sake nie omda.t t 
.. ~-~, . ·~my, s~n beperk tot di·e struktu~ van die ee'n._, 
letter.gtepige :wooi-d tn, Afrik~b~H · 
2. ek nie gaan onderskei tusaen die woord as lid van 
•n groep en die woor·d l:ts voii~dtge woordma~~riaal 
. v~. die ·a.in nie; . 
3. toonhoogte nie in .Afrikaans tn geluidskemnerk is 
1 ' I ~ t • I , · -, __ . · • , ' ' '. , ; . , f ·~ . ~· .• . _: . ~ f _ , 
wat op _sigself twee woorde na h~_le betekeni.s kan 
onderaket nie. 
:Die stud,ie van kl$tike hoort. t.ot die terr(d.n van die 
fonetiek, d.ie atudle van foneme tot di~ ya.n die _fon_o:l-·ogie. Die 
fonologie het ~.ui tga.ngspunt di_e tunkeie, :van. di~ s.pra.akgel:Uide 




t hul. artikulasie en .akbesti-ese vorm, sonder OJJ1 op httl lingui.stiese 
f'Unkste te let• Da.arby- mo·et ges& word dat daar nie oral 'n 
.skerp skeidlng tu.seen die fanologi·e en die fonetiek. g.emaak ka.n 
word n:Le., »:te fonologie moet in elk geval gebr\.Uk maak .van 
ba.ie gegewens wa~ die fonetiek beskikbaar gema.ak het, 
Uit wat hi_erbo geet: 1s oor klank e.~. f.oneeUt., moet dit 
duidelik wees d.at die besltrywing van die fo.nolog1e.se stnllctuur 
·van 'n woord. anders sal wees as •11 beskrywill8 van ay fenetieae 
bou; d.ie _tweede, as dit ook maaa-_ enlgaiii;f 'VOlled1g ts, sill. bai.e 
meer besond-erhede ·beva.t as die eerste, maar baie van hierdie · . . . 
be.somerhede sal, ll.ngulaties gesien, irrele'V"ant wees. Die 
f.onetiek probe.er om .al die klanke so 'noukeu.rlg moontlik weer te 
t gee, maa.r die nottkeurigb.eid hierva.n ts t.n blote Ulusie. Hoe 
naby die weerga.w~ a.an <l.le werklfke akoestiese klarike kotn, hang 
a.t \rail "the a~<:id.ent of the writer's train:f..ng." (B. Bloch and 
ChL. ·Tz.lger: OutJ.in,e ot 11ngu1.st1c .an&J.yaia.. P• .39). Die 
• 
skrywer mag heel ma.kl.ik be:tangrik.e kl.anke o;p di' manier oor die . 
hoof sJien~ . "A purely phonetic deacriptio.n of the language is 
l still tnf(!·rfor to a. description .tn ·phonemi.e terms. It mEiy or 
may not ,err .i:n telling us too little: . but it is qu1t:e eer.tain 
to en in telliing us too much. It ••••••• co:filplioates the 
vocabulary •••••• • with a profUs.ion of inc.idental and irrele:vant 
particul.ars, significant of nothing but the a.cuteness -of the 
wr i'ter' s ea.r." 
.. I 
outline of linguistic ' 
analysi$., P• 39.) • Dtt ma.Wt dit 11 impossible to distinguish ~~e 
really signifi.eant .features". Die fonologie egter, neem al_l.ee~ -die distinktiewe (••significant 11 ) kl.Wilke in a.g ,en gee sod.oende 'n 
ba:te d.uideliker beeld v.a.n die ta.al, ''Vry van onsaaklikhede. "It 
ls only 'try discovering the ,13ignificatit features. of any utterance, 
tiie cons·ta.nts in a mass ot variables. that we can lay the foun-
d.ation tor l.ingu1et1c study ... " ·"By organizing the countless . 
j details of pronuncfiation into a .smaJ.1 number of distinctive 
units, the student ••• ,,. ••••.• achieves a better practical. command 
of the language than he coUld do by any other method." ( B. Bloch 
and G.L. Tr~er: Outli.ne ;of linguistic anal.ye.de, P• 39.) •. 
Een van die eerste take van die fonoloog is o:m vair te 
st el ....... · 
. 1 
atel. watter· f,one:me daar voo.rkom in di·e ta.al wat hy beatudeer; 
: ' ': '!I '" . 
ma.ar ciaarmee is sy 'Werk ver van afgeda.an. Tale verskil van 
'• . ,; { . . . . . . - ' '. ' ,~ . ' ~ ' 
meka,a.r ni~ .net deurdat ve:rskille~de foneme _in d.:te verek:illende 
tale yoorkom n1e1 maar ook deur die sg. "posird.onelen verskille 
• ' l . : . . . 1 • . t ~· " ;··.: : •• , 1, • • • ' • ' ~ ' ' ; • 
van die verskillende foneme. Engel.a e11 Afrikaans ken bv. a.lbei 
die foneme [b] , [d] • ~n [v] ; 
' , . ' ., 
ni.aar terwyl hull,e in al.bet tal.:e 
• •,l ' ; ' ' ._, • • ' ' ~ • • ' • r ' r • ~ 
au die ·begin ·van 'nwoQrd kan voorkom, kan hul.le in Engels ook 
. . . ,. ,. ' ' 
•,) 
a.an. die. ~oo:rdeinde s,t~; maax nie in !d'r,ik~~na ~ie:• Bu,i tendi_en 
• ' ' ', •• , ';, i 1' 
verskil tale wat betref die kombinaaie van fonem.e wat hulle toe· .. 
q ' 1 • : ' ' ' -. l ~ ' '· ' : : l ~: • ,, ' 
! ;' 
la.at. .Afrikaans ,en !federlands ken albel die verbindings _sl 1 sm1 
,~ l , . I ·• .! ' I ·, : .• ; i, \ ~· ........... 
!.!•. BI?• ,pt aan die_ woor(l,6egin; maar Afrikaans ke.n ook neg die 
• ' :: ., I • . . ' I' ' . , ·. ' '' ~ : : . i . ~ , ' : • ; ' 
verbinding sk, w.at :tn d:te algemene lredetla.nds nie bekend. is nie• 
•' r, t , ~ ~·. , • <, ,• I , -1 ,·,, ' • °'! I fr , . ~ e.-,',, .·I l < "; • 
... terwYl H~derle.nds "1eez: ~lie verbi~~~~ [ax] i-+e~, wat ti:' Afrikaa:n~ 
• t ,. •• • . t \ 
onmoontlik is. Ook wat die toelae:tbare kcmbinasiee betref, is 
, . '· , · .··: . . . ' "- . . ' ~ r'.· ~ ,';, _: '. : ,1 I , ! . r ~ . ~ ' 
d.aar posislonele 'Verwd.lle ld.nn~ een taa.J. en 'Van ta.al tot ta.al. 
' ' , ' ' · . , : . . · : , . 
1 
• , '.. '. < , , '! . : < ' , ; ~ " J . A ~ I ~ r : 1 1 I , 1' • • ' ; 
Die ve:rbtndirig st .itiJ,sooe ek el opgemerk het, getiroon in .Afrikaans 
'.. I': t" ' • I J '-' ,~· ~ ~ fl. '• • ~ '~ ; , ' ' ,t ! : ; ; ,'. :.,: ', • • ' ' < 
en 'Ned4;¥rla.nde a.an die woord}Qeg.in, ma.ar terwyl dit 1n Nederla:nds 
' '1 ' ' . ' . '~ I ' ' ' : ' - I • "" l ~ . ~ , '. - ; • ' j , ·' !_. , ' , ' 
oo~,aan die '100rdE!1nde voorkom1 tret one dit in di~ posJ.ste in 
'I 1' .. 
0! , , ' > . . 't ' , ; • • 
Ett den ver~er nog• dit kan gebeur da.t 
;. 1' '•'. ; . . ' '!) • ' •• ' • 
. ' 
aekere foneme, ot kombina.siee van foneme,.. in die algemeen of in 
. • . . . . t • • ' . . • . ~ 
sekere poais:i.es 'V'eel meer • of veel minder as and er gebruik word 
• ,, • • ~ • ' ' ' • •• !;:' 
- ' "' . 
o,m wo(?rde van mekaar te onde:rsk~i; m-.a.w. hulle funkaione~e 
ubela,stil'll" of nrendering" in die ta.al moet e>nd,ersoek word. W11 
ona dua •n behoorlike 1nsig kry in die tonologteae .strUktuur van 
. . '. , .. . I . , . : , ' . ; . ~ 
•n .ta.al, i~ dit nodig om nie net te wete te kom watter foneme 
. . . . . . 
' ' 
in.Ate ta.al. .sebrw:k it1ord ni~, ~ar ook ~atter posisionele en kom .... 
' ' I ' ' ; 
binatorieee. ~el\ls in di.e taal geld, en in hoe tn mate foneme en 
foneemkombinasi.es 1n sekere -posisies ,gebruilc word in ve1·gelyking 
~ ' ' ·. t 
met @der~. 
Jao•l _en omva.ns _'1'.M,hierd.ie studie: 
.ll1e onmoontlik om binne d.ie bestek va.n f n. M.A. -skripaie 
en ))inne die tyd wat daa:rvoor beskikba.ar ith *n fonol.ogiese be· 
,I I • ' 
.akrywing van Afrikaans in sy gehe.el te gee. Ek net my ·daarom 
. . . ' ' 
daartoe beperk om net 'n onderaoek in te s.tel na die fonologiese 
stru.ktuur va.n die eenlettergrepige woord in A.fr.ika.ans. Die 




"The Ph~n·et:ic structure. ~f'_ ~nfQ:t:sh 6WO£dJ" ,~l'J.toen 1 n1.: 
11The re~on .f·Ol' treating stems ot one ·~Yllabl·e • 11 •• • • .is not 
~ . • • } • ' •• • • 1 
onl;y ·because they form the great maJ erity of • • • • • • • words, but 
' , . ' ' . :. .. ·' 
. ' ' 
' even more because they a.re aetually ·used more frequetx~ly tl?-an 
. ' ' : '~ i - . ' ' ' ' 
. moat 't/ords of two and more .Syl.lab~ea.t arid .~~ ~~·udying the pho ... 
. . i ( ' ! j . , k • • • . : . ' ' •: ~ " , ' .' , ·, , '; : " I f ; . 
nettc strucrtu.re of a. ,l.anguage it 1:$ lmport~t ~o . ~<ttn~m'llf;)r that 
~ " l \ . . . ~ . . 
the· ilnportanee of ttro~d types <J.oes not depe~d. on thetr ~wnbe~ •. 
' ' • • • " ' ' ' •• ' .' • • , ' • • ~ • ' ' < .' 
' ~· l 
Th~ majority ot the, 
,.-·' 
long.er· word.ts'· a.JJe in less frequent uee, l'llEJ.tJ.Y-,·o:f_ them 'be*on.ging. 
. ,. . ' . 
• • ' ' • ' C'' • • ·, •••• _· •• .. • • '. • , 
( . to the ·vooabulaey of ''?'itten or,. even lit~rary ~rj.kt:a,anS'' it ;Ek 
d.iN!! da.a.rby. OOk J':iet · aan .die woO:rd as .J.1~ks:l,k~-e .. gegewe. ,,. nie .. SOOS 
~ . . '. ' . . ' \ " . ' ' ; ' ' ' ,, ·. : . .: ' . . '· ' " ' .. . ' ~ .' ~ ' ·: .. ' 
dit kw;\ optree as· sin of as· d·ee1 var. die wo9r.dirJ2-lqud,,vaxi •_11· si.n -
- '' : '. - ~ .• • . ~ I'; .'» ' : ~ - • ' • • ,'l . . , : 
Da.ardeur w.Ord ddel1k alle probleme :ve+:boncie. a.ail ·die 
. ' . ' ' . . : . ' .,,_ 
' f .; ' ' 1 •' . • . •• t 
l .. ~,tudi.e van ai: .u~ •. supra•sep~ntele fo~~iile e)1 -y~ s.a.n~\ 
' V.erskynoela ~ttge,s}takel.• : J).$.n. ~eperk ek. my verd~i> de~. nte 
~ ', f , ,'. °',, ' ...... I • ' , , t (, l'( ' \) '. ' • .~ '. • < ' ' • • i ' : • r~ : < I ' ,· ' • -~. • I :• ~· ; < ,. .\' ' • 
w<loI"de in· behandet1ing te .neem. wat morfologl~s o·ntlee4baar ts 
' f - .• • . : • i ' •. ' 1' ' . : ·• ' ~ 1 .• ; . i i 
· n:te', ll't~a~w~ 1 l'J. .t1cH>rd .aoo·s· ·O(Hlis sl.uit ek. ult 'my '.besk~'!d.ng u:tt 
• r < .' • S ' - • ' ' j - • ' •' ' ,' ~ i ' ~ 
om-
dat dit kan ontl.eed W()rd ·bi d.te sentrale mor.teezn. OOlll &.:n die :pe:rzi ...... 
'· . { : . ' ' , . ' . ( •!;. ' : . . . • . . • . - ' . " . , . . ·, j. ~ ' :' ·.- . • ' ' j .. . .: • . 
\ .fere . (.in hierdie gevel SJ!!&.mma.tikale) morf eem • ~. Di t is b.eitend 
' I , ,, I '. • • 4 ~ • • ' ~ ; ' • ~. i : . . ~ • , . , • , '. : . 1 ' • , 
d.at St"'mnmatikate vf:rskynsels groot 1nVlQe4 ui toefeti op die. kom• 
. . ' .-: ; ' • • ' I . • ' , . - ~ ' >} ··'; ! ~ . :• ~ •'. 
binasie:re·~1s v,an die epraa.kge1uid$. so best,e.an die konaona.nt-
. ( ' 
ve~binding ·"' :rlrf!~ ·111 Neder1ande. n~t .a.an die woordtliJ!ld~ wai:¢ O.te . 
. ! , ' 
· ... ;st a$ tnorteem vir dl$ oo:rt:reffende trap volg <tp 1 n a~a.m w~t :, 
~P "" .rk ui tgaan.. Deur die beperkirig wat ~k ·~~eit ~'-.1:1 hi·erd~~ 
( stu.die opgel& het, sai kwesstes eoos tteutral.isa.ale., grenssinJ ale 
e,,o.,.m .• ook nli~ te:r sprake tom r£i.,e·. 
Wat ek wel. .:ln verband met die E;ftruktuui' van die een- -
- ' 
l.ettergrepj.ge Afrikaanse .woorde ·sal d·oen., is ·ditt. ·Ek eat na• 
ga.8$; .hoe die. ceenJ.~tt~rg.ep.ige '.\1-~QOt>d. opgebou· .:is ... 'Uit eeni tt-1ee1 
;. . :. ' . . ... 
drle; vier. vyf .of mee:r fone•e~ »ie c-ene<nt'one,emwoorde eal 
ult die aa:r·d v.mi die ·eaak net ult dte. een of ander vokaal .of 
·diftong 'bestaan. :Sy dle w~orde v.a.n twee of meer toneme eal 
otts tnQet let op watter komb:tn~eies voork.om, by.,. die· tip:es ab, 
' . . ............ , .. _ 
" .. ' 
.oa, ,~\lb, bll~;. )aJl, abbb .. ,, bbb§!.• MD• liia,b, ens., waar .! vir 'n . . . ' ~ . . . 






konstmant ·staan.·• Ona ,sal kan 13~en wtttter k<n1son~t-
kombinasii..ea. aan ·d:ie ·woordbegitt en watter a.an d-3:6 WOQrde!nde 
. . ' . . . ' . .. ' : . ~ - . . . ' ·-
in .Mrtkaans' voo~kom, en wat hu.ll:e t're)twerull1.,ee; i.:i:h 09k.:s$l-
( r. • i . 
ans kan sien ·watt et konibinf;l.ai~i$ ·v<t1kale o:f d,t,~tonge ·en. ko.n~o-, 
' ' 
Die voorbeelcl is gest~l deur ·die .TsJeggi·es~ ·~fsj v •. -I~athe• 
. . 
.. :ta'struatiire 
I • : ·~' • < •• • 
·phonologtquoe ·du le~lque duu· ·tcheque moderne" {n? .. C.L~P•t I, p.,. 
• I .·.• ., '."• ' < r . ,• 
J!:!.N a~) I· "1>.n ·d;-'1 ...... 1,~ j'""""'e· 1· l'loter··'·;o u :r • · v .. ,,, ... ,., v-li.tl..,.. 9 ; C;w.· ...,,, · : . ., 
und ·koml>inaticonstmitgke'tt de~ 
',~, ': ' .~· 
··•.zmn. Problem de.r ;s:el.astucgs -
' . . 
Phonem.en (1':•0•I.."P", ·:tVt :p,. 148 ·.' '. . . . . . 
vi:gg.) .... · . SI' ta ;gevolg d~~. •n end'.er 'TsJ ei$iete · AngJ;ls'.• · ·· 
·:a.. Trnka, ·v~ ·wte in ·.3.:935 ver.ekyn ·het- · '.A'Phono·iosie-1. · An~lsis 
. . ' • • • • • , • • • ·: .! ,• . . • ' . • -. - . , ~ . •. - • 
. 'f;)f 'Present' ~Dai:· Standi¢d 1Erl~,:teh" .. i.AfgeSi·en ·van 'die werke van 
. ' . . . . ' .'• . , ,- . . ) . , l "" ,.. f .•• ., ' • ' - Ii ' . • 
"Gouge?lhe-lm oor die ·F.r·anse f.o·nol:ogle en :van· Marttru~t o~r "d.ie 
tonol(;)gt.e V&.tl 'di(e ,.roord ·.tn Dee:ns·,, no• ek. hog _,!·n artikel, '\ran 
• ' • ' • 'F ··I '• ' 
Kemp·· Malone, ·,,,The Phone?t4:<: , struct'Ul"e ·o.t' Engl fSh ·Mo:nos111abJ;e s" ·~ 
. ~ . ~ . • ' ·: ~ . '· "! ' • 
· i'n . .Atn.e:rican s;eeech•· l.936, 'P,·• 205 vlgg~ , · en d·i~ :'mt>;nosraft~ van ' 
. . , ! ' . ' ' - " ., . . . . . ~ • ' 
( ' E• Kruis'inga: The 1'.llonE?t~·c: Struc'.ture $f :EµSfi~sh w'ords :(l·943}i ·. 
·wat ·n·r 1•n d.:eel. ·geb.ale$r ·ts op materia.al :aeur Trnka veraamel'' 
. ~ . 
, ; 1n· bog.enoeme studi,e,. · {Kru:tetnga., • n :ronet(kus. -van :dte ouer 
skoi!>l•·· he:t ~i~tl:ik min sitnpe.t:te met ~ie ·f·o~ologtese rigti~ 
van di$_ J'ongeres. tog is di'e opset van sy boek. vlr •n belang-
rike. gedeelte suiwe:r f'onologll~s} .. 
ongel.ukkig kan ek 13elt lnet die.meest~_van;bostaande 
stttdi:ei!l-met ·kennie malilk deur illlddel. van wat V~ \VY'k e• Trou .... 
• • 1 '. ' I'. ': . . . • 
betskou irf h\il.le tr~andaardwerke eo:r o.:t:·e -fQnoiog!e da.a,t.o.mtre·trt . . ·. . 
meede:e1 .~ bf d,eurdat 'die werke nie verkrye;baar ts rd.e,, -e:r -· 
deurd.at hUJ.l.e .in •.n · t.a.at · (!Fr.an·sJ gee tel: .ia· wat ek .nle meeste:r:-
ie mt:e. , Die -werk va.n Krulisinga en veral die artikel van . 
Kemp Mal·one kan ·ek met · \la:i.e vrug vb.• }»Jr werk ~brulik•· · Ook 
a.iie 'hoof:etuk oor .,Di·e ,Fonologiese statistlek11 u:i:~ JfrjndzUge l LL. 
-'~er PhonoloJt:e deu:r ,N.S.• Troubetskoy, .(1939), :waarva.n ek .. 'n 
vert&Liiig uit Frans bekom bet, was vir my tot groot hulp gewees. 
Die . Afrikar.mse Foneme: 
Op ·die gebied vand.J,e .Afrikaanse tonologie is nog 




betl.'eklik min gepubliseer, maar aan .di.e hand van t.n artikel 
- , - ' . ' ' . \ . - -~ . ' 
de\ir ·nr. Meyer ·de Villiers ha dfe Tyds~if. yil'.'. wetenskap! en 
. , I 
E'llne, April. 1949 oo.r 11'.Dlie Afrtkaa.nse Forieme•• ken ek die foneme · 
t ... , • • i ii ' . . . ' ' ~ . 




(1~ . sooe. i·~ \·n~e~, .. 
_[E.] eoo.s in .nes, 
. .[o..] soo1:1 in 1 ~aa.$• 
' [ C!l. SOOS l~ n:i.s, ' 
• - . ' . ~. ·. - • . I ' 
'· [Jif]. sooa in .. neus.; 
; I ' 
' ! (, ' ~ : L ; 1 , 
; / j 1 ! 
,11 I : '. ','I' , [r]· ~~os· ln. _rruue, , . 
; ,' 
;', ' 
. ' .... 
- ! • '. :f;, 
. [eJ,~oos i~.~~ea:1: 
[c;j soo·s ~~ k&s. · 
,, i ;' 
[a] 
[:l] , soos . in• koe,, 
· " f u] .soo·s 
· ' ' t.&l ' so. t:H:f i:n ·kUs : 
t""'J -· 
f • 
fui J SO·Ol:J •. 1~. l~~eu~. 
I~ I .. aoq~ 1 n l~i • 
(ajJ sGoa i~ .la~•. 
~ SOOS 1~_ 19\l.;, . 
['2.!] SOOS in loo,:i• 
[ll!] ·so·os in loet. 
, ~~ aoos. 1.n J.ui. •· 
,. 
' I·, ~ 
'I 
. ' t ~ 
t, 'I 
-.), · ilang [?:Jell [eJ sot>s in pond: 'en pers (kleur) i . ·· Volg:ens hom word- t .. 
tuss~n die woordpare ·l!cftit/pond,, ~ant,.· bt)rt/l!ord, pers/pe.rs 
en kersiefkersie (small· candle) al.le en onderskei. deur die verskl 1 
kort o ·..: .lang ~. kor·t · :e ··.~ la.ng ~. Dit is egter twy:felagtig -
of die kort. ~ :en die kort e ape.rte foneme :b:l,. Ek beskou hulJ.e. 
.-· . -.i; 
as •••••• 
9. 
as. va:rian.te van die 1~ 8 en die lang '; want ·ek is ,,,., ad - - ~ 
:nie ti(> .Sekel". dat di .. e onde;rakeid wa.t nr. »e Villiera. ma.a.le wel 
I ' ' , 1 • < • • ' • • '. ;,- '' ~ </ ' ' • j • · ) . .' / ~ .' ' - ', . · • 1 ·, .' • 
al.tyd~e;el.Ae'nd ·ls :nte •. 
· .. , · . . . D'.1•. (cJ~om egter ook .as m~krof.o~~e~ :vo~r. in woorde 
·$pp$, .•l·t; .slf!r • ,blt,.t,, . m~ d.t.e .. fupksio~e~E! '.bel.astj.ng P.aa.rva.n 
. ; .• . " ~ . . 1' . 
'? ·. . 1 ' • I J ~ i · •' ~ , ,, •1 f • e f !. 1 ~ 
f Ned~rlend(:Je ~nte:r:vo~alies~ Jli g~f$1t:Jk,op,e~;: is~ ;t>tr• S.Pie·~1 en. 
vlie1), · Ui' kombin~tories·e v$ria.nte v$ll .die.aelfde .t'oneein •. , .Da.ar 
, ' ., ;·. , . I , .. - • 
bestaali clue. ,net ,een fonee i .met va.riasiee tta. kort ot lank~ Dle 
. ·J·· ·,'·.(·: .. ·' ~ ·;·.· I, .. \ . , 
!I '. " • ' • 'l, ' ,r • I • < ~ ~ 
· V:Etrsld.i tussen ko.r.t e:n lank hang van .die. O~E(wint af ·en d1en 
' ! .. : • • . . . . .. • .. 
11001-t tot \tloordonder.ske1d:Lng nie. ~ie~~l:t'de opmerking·s geld vir' 
l • ' • ' i . : . ' ·. 1 ' . • • - • • ~ • 
' [:v] en,'..[u] heh~w~ ,$~ die ·ee~ .seva.;t k;@eti ,,ttf~~ ,d~e l~ ,yek~ 
wel.. diet.inktiewe 'betekenis he~, tenay- <it.~ ;~09rd al$ tweeletter,- , 
. - . . ~ ' . . ' .. . ·' . ' - '. - ' ' . .. . . . . ' . . . - . 
,.gt-epi~ bfJekou k~ :w()l'.d• ~·et~ .wat , onw~~~il( :llk• , .J).ie ,to.rt [u] 
·, ken tog voorka,m voor .!. ~n woer.,.woer. en koer.,.koer~• Hierd.te 
. . - . . ' . .. ' -. . . . . " . . ' •, . - '. •' : -. ' ,- ' ~ ~ 
• ; I ' ' ' • ~ • ~ ' ~ " ' " " • 
~ift47kins:. k•,· ester· ver~la.B.ti .'t'~Q;t>d uit die;. ~os~cC~el:·~ ·of 
, . onom~topeis~ aard 'Van dl,e w.oo~de. 
~ ·.· '. •·: 
I·: < 
Enigsine v:~ dJ.ese~t4e aal"d is die latlg 6 ·voor r en 
• " • ' ·,· I • ·, • ' •, ' '• • \ • •': • ,,., • ...... • • - ~ ' 
... ," ,· 
.' f" ·. ·• : ,: • • ' ,. • ~ ' ·' ··. ··~ , '.,' . ~ • ' .~ II • ~ - ~ 
waa.t" di~ intervok~:l..ese s u~:~gewis i:~j'·. by:·~., ~Jr."1,,,P~rd1 'e• !!• 
,l~h ,(ook die uit;r:·oepe :nJ,1 , e);l wht.t , m~ .di,t iS ~f'ektie"We . , . 
. ' . ... .· . .. ' ' . . ' •'' ' ' . 
w<,;i.Q:rde,.·.) • . HulJ.e i~ . ,tog ·v~1 .. 11ld.llende . foJi~~~ ~ ~a.r die :funkai ~E..' 
. "· . . . . . . . ' .... ' 
belaetlNJ 'is gering.,., Die v~r$ld.l tuss~·n '1ane: en kort & ··ate.an 
' ' I 'i · , . ·:. ~ •, '·• ·, "!, ··. ~ , . •·,· ~ , . , 
, ni:e op ge1yke voet .·met die voo~~fga.a.nd,e gev~le .nJ.e, want .die 
i : ' ; . ; (' . . . . . . •'. . ~ , ' . 
versld.i w.or.d -wel f'on9loaiee. be~~~ Qm .,pere. {dr.:uJ!per~) en .Per.§. 
\ {kl.eur) t.e ,onderalr·e.~. .. . , .. · .... · 
. ' \ 
' ' 
Va;q ..! .seld. wat vir ,l ~~st, is' ... m~re• .. sar~.' ate., tree. 
(nie woord,J i~ Jie. ls ~·n ui;t.ao~<i~r1µg,. wb.t. ~s .;~~nwo_ol'd y-er~~'.""' 
. ba.~ ,is).. ~ie qpd~rsk~id t,~"s.sen [:JJ en [7] ~~e~. as mikrofoneem 
opt ~ord, 1,ont/pond• .volk Jat-b'1~ers)/volk { naeie). . 
. , - .. . • • ' ·, ' ' • . ' • . . .' ~ ' ' ·. ' ' ' . " .. ! . . • • 
Nasal·~:rtng i·S meeetQJ. tn va.r:ta.nt; enk:ele kere ·.het 
. . ' , . ' : I . , ' "•'' ' ' ~ • . J:•' ,,·. ~ ~ ' ' '. ~ -~: ' • . • 
die g.enasa.'.Le·erde vokal~ ook fon~~:<:>gi,e~.e, wa.arde.: . ~...aY.E.ell!• 
' ' 
klln§ (v.an Rembra~dt.)/ .kllns Cs.lag)•. ~. ~ierdie. ohderskeid~ng , '. · 
st~ .n:Le vas, in . .Af~ika.an'!3 .. ttie. Di.e verskil tusaen gena.saleerdE 
i!n ,oraie .e en u kan mikro:toneme genc>em word. Ons kan ook die 
~ •f!Jlllll! " .. - ••• 
gena.ealeerde vokale in Afrik~ans as .ko.mbi.nat:o.r.i,e.se o:f' stills-
tiese ..... , 
10. 
stilistieee variante beekou eolank hulle nog nie na ander 
omgewings versprei het nie. 
Dr. De Villiers onderskei die volgende Afrikaanae 
koneonantfonemes R• ~· !' ~' ~ (!JJ ~' l• J!• ~' B.• E•!• !!• B• 
Bi• J.• _!!, met !!!J.• dzj en & as vreemde foneme en ,Sh. as vreemde 
foneem en ae variant. 'n Paar spesiale geval.le verdien meer 
aandag. Die tsj soos in ~ en tJ ek is 'n vreemde nie-
Afr ike.anse foneem. Die [c] kan as •n variant van tsj beekou 
word in woorde eoos !r1.!l? en ,tJ ek. D1e optrede van [ c] in ver-
kleinwoorde raak hierdie skripsie nie, omdat ek m;y beperk het 
tot eenlettergrepige woorde. Die [g] kom voor net in vreemde 
woorde eoos gb.oen, S}lriee, S}lwano, glfolf, ens. "In di~ gevall e 
is dit 'n vreemde foneem.." In eg Afrikaanse woord6 kom dit weJ. 
:ln die inlaut voor tussen 'n kl inker met hoofklem, plus ! of .£ 
in dieselfde lettergreep, maar dit is in meerlettergrepige woorde 
soos berse en morge en val dus buite die bestek van my ekripaie. 
Die [w] soos in ~ en 1cwaad. is nie 'n toneem nie, maa.r wel 'n 
kombinatorieae variant van [v] en dit is hoofeaaklik 'n 
dialektieee kenmerk wat alleen in verbinding met kt t, s, d en - - .... -
Q! voorkom. Die [5J sooa in China en champ~e is 'n vreemde · 
:t'oneem, maar tree partykeer op as variant van ( :zJ, maa.r di t word 
in die .Algemeen Beska.at as onbeakaaf beskou. Die [f J is •n 
kombinatorieae variant wat net in meerlettergrepige woorde voor 
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.WOORDM.ATMIAAL. 
By tiie same.stel.l.lng van die mate:riaa.t vu hterdi~ 
stttdie bet ek in dle -eerste pl~k gebruik getn.aak van .Dr. D.B. 
:sosma.n en ·>IP W ~ v.d. Merwe se :'l'weetalJi.ge Woord·eb<H~k :c Afr.ikaa.na .. 
' ~ ~ ' . . . . ' ' . ' ·. 
Engel's) ; l)er<le Verbeterde Ui·tga.w~ '\fan 1946. 'ui t hierdil.e werk . 
het · tk al. dS,e eenlettergx-epige woorae •. ook die tw.rtelagtlge 
· gev&1;1$ Wat ·verQ.ero;p behand·e1 Sal 'lilOrd f· e.al1geteken. 
·mater is.el kom voor in die TweetaJ.1se wot>rd.el>o:ek en om. .t '.tl su1wer 
beeld te kry van die fcanolog!~se strUktuu:r van die Afrikaans~ .. 
·eetll.et tergr·e);ie;e woorde, was dlt al.l·ereere ·nod1g om ~ie. m~teriaal 
·te sutwer, Daer -wa.e ve2H1keie ·b:ulpmiddels,. ·soos :nr. ~ .• H •.. 
'l'erblanelie s~ .Nuwe Pi'aktieee .Woordeboek. · 1d!e jongst.e ui tge~reide ' 
.Atrikaanse WQOrdeboek, van ])ale se l-!and:woorde'llbe>ek d.err liedl.. Ta.al, 
die Cnaab$r•.s *:rwkntieth 'eentur;z Dicttona.r~:. <.U.e .uitssaaxwoorde ... 
boek vh.n Afrikaans deur Dr. T.H .• le Roux en Dr. 'p" ·de v. Pienaar 
, .. - ·- -· - ' . - ~' ' . . ,, ' ~ . 
en .Afrlk~a.nse 31oneti&k deur d!etH~lfde skrywers; om ~ ~e help , · 
\ met die su.:Lve·rf.ng van die materi&.aJ..,.: . Dit was egter baie l.7toeilik 
om in alle geval.le uitsluitael te kry .()f ;•n "woord weJ. opgeneem ' 
moe$ "word Of nie., ·en in di·~ i. gev&ll 1e· 1moee· ek op my. eie ~a.slgeyo~l­
en kennis ''Vt\l'l Afrikaans sta.a.tmaak1 waar ek geen ande;r htil.pmiddels 
. . ·- ' 
kon vind nie. · Ek bet du.a alleen die woorde opgenesm wat vol$.ens 
'm3 oortuiging'sutweti .Atrika.a.risewoorde ls, tnsluttende die sg. . . ~ . 
nie "vreemde 1 onafr.ikaanse forieemverbii'ldinga beva:t nie •. 
• I' 1. 
Dtt kan moGntlik aa.ngevoer word da.t ·ek nle all~ vreemde 
'Woorde Uit my :materiw geau·iwe:r bet nie.f Of dat ek woorde bUite 
beekouing ge1aa.t bet wat wel in Af:rikaMfJ YOOrlcom. ~er 
verdedlging·van VI¥. standi:>tillt kan ek al.leen stl dat die woorde wat 
ek bui te beskeu1ng gelaat h~t, vil" n\Y' }>et"soomik ona.trtkaans ia':f ., 
hoewel. hulle d.eel van die w()e>rdeskat V$11 sortmdge l esers mag yorm. 
Dit'm&g veral d.ie geval \,,-&es met lesers wa.t .Ned.erl..attds ·.int1em ,-, 
. •. ! . • • 
ken, sooe ook die gevel. was met die. opt:!tellere van die tweetalige. 
Woordeboek; en dit ,#.s o~etwyt,eld daa.rorn da.t daar soveel vreemde 
wool"de (meestal Nederla.ndse woorde) in die werk voorkom. Jong 
kul tuurontle.ninga •••.•• 
12. 
lrultuurontleninge uit Nederlande vir begrippe waarvoor daar geen 
algemene Afrikaanee woorde beetaan nie, en wat aanvanklik vir my 
vreemd voorgekom het, het ek wel ingeeluit omdat ek besef dat my 
woordeska.t van Afrikaans nie alleeomvattend is nie, bv. beite, 
~, glooi, heug, ~. kaard, ploert, ~. ameed, eoeE, eteeg, 
striem, stul~, .!!!.!!• we.ad. 
In die eerete plek het ek 'n euiwer leksikologieae 
sifting van die materiaal gemaak. Baie van die. eenlettergrepige 
woorde wat ek uit die Tweetalije Woordeboe!_ opgeteken het, was vir 
my vreemd. Ek het hulle nagegaan in Dr. J.H. Terblanohe se 
Nuwe Praktieee Woordeboek en gev1nd dat daar 'n hele aantal woorde 
was wat in laasgenoemde werk nie voorkom nie, dus het ek hulle 
buite rekening gelaat. 
Die volgende Nedl. woorde uit die Tweetalige Woordeboek 
kom n1e voor in die Nuwe Pra.ktiese Woordeboek nie: alk, bard, bell, ......_. ---........ ...._. 
.E.!..!'.!!.. !.2!!,, bloem, brem, faae, fleem, .!!!.!,, fruit, geer, geeu, giek, 
.s!!R.· gra.e.i, suit, ha.ag, kneep, keurs. !treng, kreu.k, knaks, knoet, 
!!!2!.. kond, !!!.!!.• leng, ieuk, loens, .!2!!_, mof, mops, 2,!!!. oof, 
paaps, pel, p1ls, plem:e._, i)raai, pril, :RUl, eluik, sn<..o.a.k, ™• 
spelt, aprits, .!!.!!..· steels, stool, stuip, terp, !.£..!!!, !.!:!!!• !B.!.• 
vaalt, !!!!.• !.!.!!.• vleug, werst. 
Kleiner groepe vreemde woorde uit Engels, Frans en 
Hottentots kom ook alleenlik in die Tweetalige Woordeboek voor, 
bv. Hottentots: g!llie 
Frans: clo1.1, voile -
Engels: bief, slem --
Die Engelse woorde is alleenlik die wat direk uit Engels oorgeneem 
is. Ontlenings uit die ander tale, deur Nederlands, het ek as 
Nederlandse woorde beskou. 
Heelwat woorde kom egter in alb~i bogenoemde woordeboeke 
voor wat vir my taalgevoel nie Afrikaans ie nie bv. ontlenings uit 
(a) Nederlands: ~. !!fil!!_, .!!.!!. buil, .£!!!!, dro12 1 ~. du5. ~, 
duig, dweil, ~. fielt, 1!.!!,. geul, slimp, sloe, gluip, gneia, 
graas, ~. ~. ~. !!£!._, !'.!ii· jam, Joel, m. ~. ~. 
!'!lli!· moE, noorda, n1eta, ~. pook, klet, prang, prat, prut, 
puf, £!!., !!!!.• ~. ren, !:..2,!!. ~. tong, ~. ejo!_, sjoLl, 
skoof, skoo~, skrok, el.ip, .!!!2!_, smout, anoef, epaak, spaat, 
13. 
~. epru, stag, stelR, !!.2.!!_, etruif, a~alk, awerk, treil, 
tym, !!!.• !!!• vleet, vlied, .!.2!!!• waard, weids, ~. wesp, 
wreet, wroet, !!:!.!. wulp. 
(b) Frans: !!!:,, flair, loev, (loupe), tiep. 
Dit io moeilik om vas te stel ot dit direkte ontlenings is ot 
ontlenings deur Engels en Nedl. want sover vasgestel kon ~ord, 
is net 'n paar Franse vrugtename direk ontleen. 
(c) Ensela: briek, flirt, fliek, amok, whist. -
Dan was daar ook nog 'n paar woorde van Duitse oorsprong, bv. 
bres en stole. - Hulle het ek ook buite beskouing gelaat. Dit 
is moontlik dat die Duitse woorde via Nederlanda in Afrikaans 
gekom het. 
Oorspronklike Latynee woorde eoos gloa en faun het ek 
beskou as ontlenings uit Nederland.a aangesien hulle in Van Dale 
se Handwoordenboek der Nedl. Taal voorkom, en omdat Afrikaans 
geen direkte ontlenings uit die klassieke tale het sover ek kan 
vasstel nie. Die woorde het ek ook buite beskouing gale.at. 
Ook die paar dialektiese eenlettergrepige woorde soos 
~ (d.ankie), ~. !£!!., skaai (steel) wat in die Tweetalise 
Woordeboek voorkom, het ek om voor die hand liggende redee 
uitgelaat; die vernaamate rede natuurlik is dat my doel is om 
'n beeld te gee van die fonologieee struktuur van die Algemeen 
Beskaafde Afrikaans soos deur die opgevoede middelklasae gepraat. 
'n Ander,groep eenlettergrepige woorde wat ek ook uit 
my materiaal gesuiner het, is die waarin daar vreemde onatrikaanse 
foneemverbindings voorkom, bv. tsjirp, TsJeg, ghaap, ghoen, ghoem. 
ghol!, s!'!ong, sb;noe, ghries, ghVmr. Hoewel sommige van hierdie 
ontlenings uit Hottentots en Engels vry algemeen is in Afrikaans, 
het ek hulle bui te bespreking gelao.t omdat die [:s] en die Ls] nie 
foneme is wat in auiwer afrikaanse woorde voorkom nie. Baie 
vreemde klanke is al deur uitbre1ding van die kultuurwoord by 
die Afrikaanse klankstelsel aangepae. Dink maar a.an die Franse 
eienaam Charl wat aarel geword het, en die Franse snw. charge 
wat earsie geword het in Afrikaans. Die ~s] en die ~g] is 





beakQtt ka.n word nie.. . Die [5]w9rd deur ~r. ~ •. Q.e :v11~iers J:n 
$3" a.t-'t;ild~l nD1'e Atrtkaa.nse Foneme" in d.~e TXSskrif vir Weten-
, \\I} ' i :' !_ . . • • 
skap.den pnsct April lL,94.9, p~ 90 as .-"'n _vreemde ~~neem,. bepex-k 
tot l;een.Woord·e" beskou .en daa.rom :la.at e~ .chef." .ohie en _sje.ik. ook 
~ ~ I ; t , • • "I < < ' • ·, ~ ~ -, • • ' ,• t , , 
buite beskdubtEh . Dr •. de Villiers st stell.ing is egter ~ie 
• • ·, • .• • \ • • • • • • ~ • • . ' • ·, \" • j 
e.lgemeen geld:end ni·e1 waht deur. dt·e vee_1vuJ.dtge .gebru.ik v~ die 
• • • ' ,, • • ?· • • • ~ - "' ' ' • •• .• .' } 
~] .~~ $hlill~g,, kan. <U.t .we~ .~~gevoer,. woa:d 4~t. ~1~ {SJ .t~;'~~wene 
·Afrikaans~ fo~eem is, maaJ;" ~~ge.slen &bU .. lip,s. !Jleerl ~t te_t~!t'ep~g 
is:, val dl,t butte die bestek··v«en hie~dle stud!~; chef, 1.,ht:~ ,,en 
' I \ t ' ' ' • l ' -~ ' ' • ' !c ! ' • • > • ' ' ' • - •' ' • ' 
.s.1:e
1
ik sou in elk geval, .tuttg~ska.kel ·kan word op_ grond. ··da.arv~n dat ... 
,\ ~ . • . . . ' t . . • ~ • ' , . •I • • • ' . • • , • ' ,' ; ' I ' 
I' I , ' I 
hblie vb: die Afr1k$.&tl$e ~a.alr;eyoel Vl."eemd. voo.rkom •. 
> • ~ • • ·, I ' ' • ,, .,_ ., ' ' ' < • 1 '• ( ' ' • .~ • 4 !-
I~ ,-.eel'l.etterarepige woorde1 te wete ·tn groot gr9ep 
• • ' ,. ': ''. • - ! ! . • • • • ,, ·' • , ' l - ';. ' ,. · ... ' . ' 
·· · ·ret"k1ein)1~Qrde, kom ~ie [cJ voor ·~n Af~ik~r:h. . tn ·~ ;paar _ een-
. • 1 • ' t ' - • • 
lett·er-gre)ige. woo:rd" le.om: di.t as ~'irangskon,e°'nan.t . vop;r;. , bv. 
t.1.&P_t ~-ek1 ··;t,~~· tJil!• .. l)it kan, egter.· ·~~~} •n) vre;e!lJ.de_, •·: 
cna.tri.kaanse toneem bt!takou wo~d•• "1Jie .Afrlk~ae ;,e;o.neme_" dew: 
, , ' ~ J' , I:' ' '., , ;, • •' ,_·;.~'~ • ~·.~ , ,"' ~ • 
Dr• M\i de vtlliers '·.111 di~ Tl:dakrif v:ir _ wet:enslta;p E}n Kun_s, _A;p:ri~ 
,. • . . 1 . • ·' .. . . . '.. 1·' -· • • 
- . ~ ~ 
l.949:t P• ee)~ Rierdi:e ·~10orde 'vto;rd ook uitgespr~eek met die 
· a&nvangskc>nsonantgroep :a.a .tsj, ~s],:• .~ar $o_os ~;pgerner~. b;v.,TsJea 
' • ' • I • • ' ' p ~ ' ' • 
·en ~J:IJ.irp,:l;s ,~:it ook .n.1e •n Afrika.an_se t':o.~eemverb_i~dtng. nie. 
' ' ' ~ . . .. ' . - " . 
Al .die ~d~~ woord,e .in Afrika.ells. waar ·d_te -~ ]·. voorkom_,. tls 
meerlettetg:tel>ig en vaJ. dus 'buti·e die beste,k van hierdie $kr.ipsie. i 
. . . ' , ' '. ,. . : ': 
· · ·b~a:r ·if3 •n groot groe~ eenl.ettergrep:t:ge woorde. wa.~ . 
. . ' \ . . 
hulle :meervou.de ve>rm ueur· ate toevoesin8 .'ltan .. •8 .. i:Joos a.'•• !:i.!i', \. 
beul!.t ,br.tler,a.·; klul)s, )tQkB.t 'let:lftS;. ma.tls~ n~ef@; OOI!lSt sa.aJ.s. ·seuns 
- .. · - - . - - ·. . - •• • . '·- .. - l 
. . . ' .- ' ' ' . . . : . ~ . . . i. - .' . . ' ~ .. - :_ . . - . -' -- . ·. . "' . . 'elru.te, tenk:s; vorme, e .• a. .• , ·en dan ie daar ·ook nog afleidings van-. 
selfata.ridtge, nam:nwoorde• ,soos J'.C)od.s . , pelt~!• ~$.a.pa,, ,Keuls, Moo:rs, 
dorpti, ke!t"ks; Brit-s, _slams wa~ eeniettergrepig is. H~e:rdie 
' ' ' ', • • ' • ' • , : • f : " , • 
twee groepe' WOQit-de l.s egte-:r Wi te b.eskouing gel.a.at oinda.t • aooe 
reea's "vr~e~:r uiteensesit:• ¢k iUy _gs.an be::Pa.al.· by w~or4.e wa.t 
morfologies onontleed.baa:r :l's, en hieronder v.at natuur1ik nie 
die meervoud.avorme en dfe aflei4ings van snwe. nie. 
Die al1 .. e4a.agee .Af.r1kaanse e,ie'name · soos l?iet, Klaas, 
. Ko~S:t J.a.J:t,, Gewt1 lCU!t wat S;:rt d1e '.J.'weetal1$e. Woo;t:debotk vo·o:rkom, 
is ingesli.11t1 terwyl vreemde aiename soos J.ea.n.:1 J?.1e:rr$ en J'a.guea 
weggel.a~t ~a. 
Kort uitroepe sooa .;!• fi• !!!• a.itJ3, .. f'oei, lr!• whtt, 
_st.ts, •••• 
·is. 
- -~i.t's,~ u.afiknabootsings · 1~n :eu1's8eiu1d.e ·0!1 :ta.apkl.anke '.s.oos 
.1J()~in,: .a.l>~r;• ·ptit,_ aJ;t., saui.t, ~t• wo·e:r·.,. !!.t!·• :e.iot ls ·ook '.lli~ 
·Opgeneetn: nl<h want dJ. t; is' moeillk. Om te sa ·of' hUlle 11 w'oorde -in 
' ' 
• 1! _. «• ·: • ) J ~ '-~• i: ' ' t, • ! '. ~ ; ~ • ' ~ ' J • ~ ' ' •:• ' • ! • • ' • ~ / • '. ( • • • ., • I :. < ~ : ' '.: I 
die volle sin Val1 die woord is.. nThe ·vounda.r.tes 'between words 
' f . . ' .' ," •. . -
in the 'rul.l ~eil·ab of the 'term~,\ mid interjections' ar·e' not cl.~axly 
I " ; ' .; '. 
-'mark:ed1 .. · ·. 1 Tiis' ~wo are hot· -!faiehtlcal, i.e·.~ i interj $¢ti.ons·· Sb.ow 
·' .l j • ; \ ' • • ' - .. • ' ~ • • ' I ' i ' ' . ' ' ' I .. ; . ; . ~ ' + ' . 
· : ·ai '<Ollaraat~r· ot tlitlir.· ow!l u · (E. rorid.si.riga · 11l ey Pl1unetl¢ structur$ 
' 'i 1 /, .t ' l 1 I I ! ' I J ~ ' ! 
',Of E!'i.11l$h' 'VQHts)~ 1' ~-~: M.· de Villiers"ln ·sy artl~el in d~e : 
: •1z<'i~krif 'vtr 'wete~i3kap &tf x®ll \\t~t/ it~~da -hctr 'dp·· gen9e'm' tt;J;;: s•: 
; \'u:oit ~jj:· •n' ·~~lb~kettde :f'·eilt akt. dle klank~! ·?an1 tussenw~~psei's~ ), 
• . , ) 1 : I . , I , • , " . I~ • , , ~ , ; • • i ( , , 
' . :klanknabootsende 'Woor·de 'en 'w~ord'.e' met hi st erk affekt1ewe waa.rde 
" : "· ).·:,._'.~,. -\ ~ ~-· .. ~ '··I'. ;1 ~- <-t, ,;~ .• ' ~." i:; .. ·=;i .'.;} • ,·~ ~ ~ : 
nie noodwendlg in die fondl.ogte.se stel.1se1 van. fr1 taal pas, nie ••• 
j ·. - •. \' . .i '.; ! ' : j \.' ~ [ ; . i:· l' I..· ··~':I: . ;I t.'.. ~•I : ~ ' ~ ; \ ':; I l ',' ~ 
en haal. ook aa.n 'Uit "n .a:rtikel d·ewr :Prof. A..w. d$ Groot in 
/ L'fngtta' 1::i 2,' p.. oos-5r .:·The: profitln~fiattori' of '.UiterJ ec#~;on:• . : ' 
; ' . : ,I . • j ' • . ' I . ' . ·, 
·:'shdwe{ '~·•i••i·~~. ~cert~tri pe~Ul.t.~ltieiis."•t : . nEzj)ressive Words ...... · 
. . . - - ' .. ,· " .... , .. "" .... ·-
·.:ca.ti' 'oilli ·have ':tlorma.l · ,honemes "btit ·d·o not both~l- With,.· the' .laws 9f.-,;< .. 
~ .. . . ; 
' . . 
· · ']jte twee4e 'g:r~:ot probleei?i wa.t opgedu_ik. h~t,,' ~as· di:e 
. 'kWessie ·,.~ wat ~~ -'fn. eerll:ettergreJ,ige 'woord-b{:fskou ~6es·wo:rd 
·en· iwat · nie. · Ek. het dl$ vra&g$tu.k vanul t •n Fen~id~eje 'st.and.pun~ 
' . . - . : 
. , ' -~ : ' . .. - . ' ' [ ' : .. , 
benade:r.. D.ie red•' ··111ervoor · 1s ·voor d.1e han<i :l>~ggerid.1 en dit is 
na.wla.lk dat dit 1hi·1er' ·,ga.S;n om '.t{i .. e werklike uitspr~titk en klatlk 
van die \1oord ~n nie· <im a·t~ 'spelling rite.. In 't\'zyi'ei.a.gti.ge . 
, . . ' , ' ·, . '·' - .. '· -: .' , : .. ,• .-.,• .. '. • -.-, -,, " . ,-. _f _ . . - . I ' . ; 
gevalle het ek mi .laat l.el dew: die trt·~s;pra.aJ.rtgoordeboek van - -
. ' 
.Afrikaans debr· ])r. T~tr'. le :Roux $n Dr. p. :ae v.- .J?ien~, (.194().) .•. 
•·n .Ander h~pmld.del tias ciie te:i.t dat· aie meeste e'(ittl.ettel:grepi~e 
woorO.e in -.A:frUtaan~ ·hu11Uf me·el'Vottd vorm O:ehr die toevoeging van. 
··tn ,...·.la ,te~l diJ:! .... ,,! in ho'ofaeAk, ai:elfleeJ:\roud v<lrtn 'van me.er .... 
- . 
letter·grepige ·woorde waar :dte a.keent nie op· dtt:e s.1otlette'rgreep 
val nie. : '.AS toetasteen wa.s .laasgerioemde feit' van belarig by 
\iioox-d.e op ! of ~- plus nasa.Blt rnaa:r dle gevaJ.ief v1ord verderop =- . 
'behandel. 
' woorae we.er daar twytel. beetaa.n .omtrent' d.le aanta:.r 
l.ettergl'"e'.Pe' e~/of d.ie aantal foheme,irS1· hoofsaakl.ik in· ate · -
V-olgerid.e ,grbepe: 
(a) woortle waarin 'P oor~~~obkl.ike Nederlandse inte~o~a.liese 




kQnson~t Jn M:f ikaans . ve.:rdwzn h•t, . eoo.e ;ta.~r..1 1 (@~r • 
.loin~~~ re~.n, .ae~l; !~~.1b· ,sw~el,; ~er.~S\'{_4§!.~ 1t~~l. teuel 
ell !!!.!:~ ,In .df.e JJ! tsir.aelcw:Q~:tdeboek word al hli.erd.ie "wootde 
I 
aangedui as 'bf eenlettergrepig of tweeletter@epig.m.et ·uit• 
j ' 'rt. • • ' .. 
sondei-.tng van l~r_, J;,e·eri }-.<>1in, _tt\'CU en !.,Wa.el wa:t .volg:en:s die 
I . 
werk .aiJ.ee.nlik twee1.ettergtep~g. kan ~eE!ih . Dit. is .e~_te~. eterk 
t•e b.etvjtel ot Qwae1 twe'1ll~ttergr$pis ui tgespreek ·w"?rd en 
daal'om het (l:k di t ·be.skou. as •n eel31ettergre.pige woord. . 'n 
• 1• ' ~ !.!, • . . • ' . ' ' 
· Du!del.lke 11e.rskil .tn u~:tsp_:r~ ~.~e'ttwt t~ssen teu . ·~ui t_ee.!• . : : . 
1, 1 . ' ~ • • 
.le1tr en le~w .• en l.o°&n -en lo.9n. :Pit is<op?nerklik_dat dt,,}t~orde 
vat .nog tweelei-:ttergrepig uttgespr~ek ;word.• ·l!linder algeme:ne 
" ' I • ' ' • ' • f • : • • ·. '• 
-woorde ot Jol1$er kultuurwoordo ~s. Die <-~er, w$ord.e wat in 
. I ' • ' . ' ' .. 
. . ale;enien~ · gebru1k .is 'as volkst-roorde, word eenletter~epig 
.. , i. • t f, ' 
. u~tges;preek al ·word daa.r 'nog .in d~e s;pelliUB ~ng~dut dat ·ii!A 
' ! 'I ~ . . ~ . ' ' ' . • 
r .ma.et; !M.6.e:t'1. tevel .. en voU oor dle algemeen uitgespreek as 
[re. l/ r·e• n/ ~e• l/ se. n/ ma.. r/ sva... r/ t pJ l/ fo.1J •. 
?Jr..yns insietts ls daar geen ·ver:akil lin 
' . ·.· .. ' 
uitspr~ ·tussen ina.er en .maai-, .swa.e~ en .swaar nie, 
(b) woor(le wa:t... etnd.1g t:>Ji.., l _of, r. Pjus nas~al. 1 · aoo.& _fjlm, gal.m. -- ..... . . - ... 
hal.m; ~-' ~· .s$lillt skelm1 -~' .J2~~! wa:J.m, molrn\ ~Paal.!n 
. 
h()O%'t O:Ok by hierd!e groep; maar Sal. l·~ter apal:'t bespreek W:O~d) 
arm, _d.erm, _ .{erm, kel"lilt · nortn, skerm. ·storm, $wertn.t ~~rlil1 vorm, 
. . \ifU11n11 w~m, _, kernt' .toorn, ,e:rn{ £!}.• 
~~ ~ ~ 
term .( .. almal .kultuurwoord.e)· vorm al die snw~.· in hierd1e ·~oe'l"\ 
~.~  ¥ 
hUlle ,m~:Hiairvoude -op • l• wat .:1 dadelik *n aanduiding van 
. m~erlettergrepigheid is. Uit d.ie utts-praak is dlt du.Jidel.Lk 
dat d:te sonanties.e ,elem~nt van die ! en.,.£ in hie~d1e · geva.ll~ 
tot ·•11: .swakbestaMde [aj ontwtkkel het • met ·die gevolg dat_ ons 
hler :met tweelettergrepige .woorde .te do«lm bet ·ten spyte van 
die wys.e wa.arop hulle gespel ts.. A. sie'berhs..gen in sy~ slttipaie 
f ~eer.v~udsy9)."mipg tn. Afrikaans (U .• t:. 1949) beve-stig hierdie 
opvattingt tt Snwec. op .... 1.m en~ (en h:i.e~aan kan toege:vo~g 
ward • .. £!! } kan eintllk as tweel.ettergrepig opge:neem word• dus 







, Uttspra.akwoordeboek wQrd llierdi$ woord~ ~ok. as tweel.ett.ergre;pig 
- I, ' 
·. ~ . . . ~ . , 
· / c.),.. . .Y._ foo_· rde · wat .e. ·_.tn.··. d._ ! .. _"- o_: :n • ndJ3 . en .. nk:S ·· :l:!<o·· ,;.,._s ~A~~. 4~ "'1,(1 '·. \ ,.... _ .._..,.,..._.._...........,,......,~c.-;;;..,.;i!:;_,· ._,,=:-:iiii .. .....,. . ;;,;;..., -· --·-s==-~'• ~ .. ""· .-~:'"''"-1.;1.o• ·.~~.u.u.,S. 
,kims, i$il1d.s;;· linkJ! e:n !JJ,nkaf »i,e waa&, on1rst~ Mer. of die. 
!•; met 'ci1e kJ..~aat"deftJ, .e~ Adt.~ [kJ w;el_ ui.t1gespr,~ek woir<l. ot 
nie. Di·~ Uitspraakw-oordeboek la.at ·~ "\f.Jl',ye. kel1,se tQe ,.bY woorde 
. . . . . " '. . ' . . ~ . ' ' 
met ..!._ ,, ·wa.t dus met d,i-e [t] ot: daar,soti!ie~ '.'-titges:pre~k)k~ word •. 
D~:t la egte:rt t'W)'telagtlg of d,ie [t] -.kl.ru'Jk in -dt_e Jtombi_na.!Sl_e_ . 
.. 
[nts] gehoo'r woiC"d in vol:B;swoorde.. · :In b~te al.leda:a.g~e11oard@, . _ 
het <li• [t] tn hierdi;e korn'1in&slie alreedEJ he~ltemal vea-d~! ;Q~;k 
,-uit die spe).3.ine;i bv~ t;iaa,ns 'td,t .P,es a.yond§! eti hans ... (.lam.) waar 
- . ·- . . .· -- - . -··' . -- -· .·. .. . ' .. " 
die ;'hane. oorsp:ronkltk li~ds was., V'er~e~;vk 1()ok q.~e dia.l_e~tiese. 
uttspraa.k [k 1r e J v.!.r ld.n~!t• J:n. al, drte h!erdi~ voerbeelde het 
' 
die [ t J verdwyii ult di,e sp$lllng, waarsk)ml.1k _a·a geye1~ v~ ~1~ · 
fe·tt. dat dit :a-.eedts v.r.-o~g $n $.ra2. uit die uitspra~ ~erdwyn i,aet. 
Di t sa.1 t.lu..s · vQQ.lg weee om ~ati. t$ neem dat. ·oo.k .fonds•• ;Sin~l!v. ,kinds ·.~ 
l en :slnQ.s: ·sond~:r dJt;e [ tJ :l~ dile ;s).otkonaonaftt~·~e~ u~_tgeepree~ •·. 
, Volgena die yitspraakw<>.o~dep~ek is <U.e ~nig$t.e erkende 
korrekte u:it$praak ·va.n ,iints e.ti $11nke (le!J~s] en[a-;t.a 9 k~: . 
Dlt is egte:r ba,1.e t\q'feJ.:~tig -e~, .e.tgaa.nde bp ~ eie -u.tta;praa.k .• 
' ... - . . . . - - '. . ' ,, ' ' ' .. ,· '· - '. ' ... -· I besk<>n lilk hutllo as 'l>est~e u$.t Yl<1!1' en V)'f' :to.neme •. 4Ujii. [1'&91[/ 
en~ la~Js] s·ond.·e~ d!~ ~J~ . · 
( d) '.\fQQr_de . iieindlsend·e . o~ .... n!; ,,voor 'n !iae,aai wo,l'd al.le. 
voka:l.e tri Afrikaans tot 'n .:aeket-1e mate iEU1asalee,r:•" d.()8 in b_aie 
gevall·e kan t n mens die na•aleritig nie v~ 41¢_ da.aro~v()ls~iu1d:~. 
11a:as.al. .me·t die ,~H~r onderskei nte.- Ver•J4l wor~_ ge~ tt2aa~n 
volkswo,ord.~ •n .kul;tuurwool;"tite • Kul. t-uurw,oord• onde:rg.aan ~-n <:lJ.e 
re~l ~een, 'nasalering nie .. n (.Af:t:ilka~se .. Fonettek . .c~'N-':Ulr .. Pr._ T,.H~ 
le Rou:x. en Dr .• l?• de rt. Pienaa;r. .P• 324). ..:Die loo en Jni-ddellae 
. . 
vokale (a.J• (~ en[£] word kona·ekw~nt ge:nasal:e~r ;n Ve>J;kswe>orde, 
bv. s.us, dans. sans, ka.ns. ha1'1$1 la.ns, .aaan$:• .,!£i1il'AS·• .P.a.ne.1o 
FT_. M_ a .. __ n:'t __ · .. :f.tns11 Jnoa.na., .. ·$k~t)'s•.· sp_. aan. $t lJq11~h cl,QnEh .:i<>!L..B• br'ons, · ~ Q:: - . -· """*'.( .• _ .. ,_ .... , ..•.•. 





•sn•:• . .tee~a, weene t l~P.f!. D,ie ~enf ~rd. ~le <t!ie.n1:2.~:~~er nie '-
. . . .~ . . . . ; . ~ ' ....__ . ' ' 
f en d~e .. 1~u~asaleer.de uitspraa:k wa.t voorkQiitf~a. :Betn6\alc lb:V·• mns • 
. w,&ne ~n »~1~!· . •n uitsonde:r.t~. ls,. egt~~ ,d:t,~ ... vo~kt?"'1;0~:t"d lunfil 
. . - ' • ! • 
in <lie v·erbi~dliJ.$ .luns:ri~m wa:f;, 'W'~l. genass.J,eei-. vmrd •... A'U..e•n .ill 
: . . . . . ·,., ·.' ... ,. ' .. : . ' .. ) ' ' . . . . . ' : . . , .... : ... 
ilwee: Genlett~rgr~plge woorde.wat ~j.nd,i.g.op ~ns 1 .kom ·daaw *n 
; ,•' • ; l' •• •; t, '. i, • ( ·: ~'~',I . '}•/ ., 
\ di.ttong V001"t tll.- Fl!!~ en ekuina. Eersgen.oem.de word· nie 
~. • , , > '· • , ! ., - I 1 ' ., ! ' ·., • t • • :· • J. , i:I 
_ E;erw,sal·eer :nt,e.1 mqont.lik <>lllde.11 4.1 t' 'n kUl tutl.rWoord J'.'s; laa$ge ... 
- , , ' " r . ' , - i . ~ " . }- . . . \ • . , : : ~ . ~ , ' 
noeade. 'ate voJ,kawt)orci weJ.. · ntt bl-yk veral. 4u1.de:u.k ~· di.e 
I . , ~ 1 ' • , , • . , , ; " I ' ~ 
woord.e rnet d1e . afleiditlgf3 SJ;i;i1Sl@i en _Skuinete V·arg•l1k WOrl3.. 
- . . ' . , • : ' . • : . . -, . • ·. - . ' . ' -_ ' . ; ' ; - ·' - • : <, . ' . l ~· . ' ' ' . ; i - l ' . ' ' 
Dan is ·~&a!r .. •n ;p~ \\IO~rd~ ~at weggel..aa.t .~s, lriae.r wa.t 
' ~ ·; - -y ' I ~ ' . 
• · l 
spesiate aandag verdlen, n1 • is~ • . tJ.or4.,, n.teu, .k1!U,, .. ;esiell. 
, I \ • 1 · ·, •. - '1: · ,. ·.' · : - · o ' • ,, · ., • , .~ , '. • • • •. 
we"i·?ss L_. .Die eerste is. ~etllett~~:greplg in .speJ.l~lJ:g mat¢. 
die al~emen& uitep:t'aak da~~· 1$,4.r~~l;tt~rF•Pl~,. ,1~··.[P~~$J.a1i), 
' . I ' ' 
dus ·met .sewe tone-me,. EJ.ors 1f:il. •n allfensta.and.e leem;r~~rd: wa.t 
. '' . 
glad nie by die· Afrikaa.nse kla.tlk've.:rbindings a.anpa$ ni<h Baie 
. . : • . ,•j - . ' • - ,f ·•. ,._,, ; 
Afrikaanse spr.ekera v1nd. moe.ti1kheid met di·e ui tsp't'aak van die 
~ ·' ' • l ' -. : " ,! .1 ; . 
a.amrangakon.son~groep, l)~e n•.i~ing bestli.a.n om di t. ui' te 
s~re.ek~a$ s.ou· dit ;#,·. !eneae ht;, ~et. •n. duidel~· c~J· -~J.~ 
·tuasen die s..·, en die J .. ~ Aa.ngeaten die .e;eval enig. i• en dit 
tnoont11k later ,aangepas sa.l. WO'rd by die Af'r!kaa.nse kl.a.nitsiateem, 
'· • ' ' ' . :·. j •••· • .. '"i , 
le.at ek.dlt voo:rlopig butt• rekening. DiEiselfde gel.d ook vir . ·. . - . ' 
nleu.1 }<:te,µ, 1,,.,- ,, .!BE• en .;iesp wat ook ~leenstaandet.,kultuur ... 
ontlentnss i;s sond.er en1ge verband met die ~rikaa.nse. klanksis ... 
r ' ' • 
Lcta$tens is da.ar ?'log' ··d.te probleem van di.e on'be1nial,<ie. 
ltdwoord .~ en die woo;rde s.~.t! en s•n.; '." ~~e pnbepaaJ.de 
l.idwoord in Afrikaans !.!.! h~t ses ut·tsprake .El.);. na. .gelang van die 
- ,.. ·. ·, ,' ... , 
posiste wat dit het in. die $:n• nl. [a I a·/ am; atJ/ a~/ /; a]. 
[oj 1s yerreweg die gewoonste, (p-itSJ;?1'a@lQ!~o~d,ebo$k,. P• io5.) .eu 
. .· . - . ·-- ':, ., ' . . 
•daarom ls dit d,ie uitspraak wa~ $k vlr hie.rdte. stu<U.• aanvaa.r. 
V1r !.~P dul die ,U"itslJ!:raakwoordeboek &lleen een uit.spr.aak a.an, . - . - ~ . . 
[s a nJ - dus Jll.et. d:r:i·e feneme.,, e~ a• ·oak vir £~• .:maar ,µ!er hang 
ud,ie e;t.,otkonso.nant ~· ••. ~., ,,.,~:• ~f Vah dle volgen,(le medekli.nker, "· - · . . . . I . . . . . ' . , . . 
en ken ,cU.t. [n /'J] o'!-' [m] wee~ .. , 'Die uit~.praak Et~ k~m oolt v<:>or, 
maar'-ek dink [xan] is c:l.1$ elgemeenete1, en [x~~'.S d.ial·ekties or 
affektief; [ ~- k aal:. a.at .~a d~n nij ·• 
19. 
H 0 0 F S T UK III. 
GROEPERING YAM MATl!:RIAJJ... 
Nadat ek die woord.materiaal gesuiwer en al.die t'Wyfel-
agtige gevalle nagegaan het, het ek 'n begin gemaak met die 
klassifikaaie en indeling van die materiaal. ten einde dit mak-
likeY te maak om die fonologiese struktuur van die woorde vaa .te 
stel. Eere het ek •n voorlopige indeling gemaak van die woorde, 
altesasm ongeveer 2600, in see hoofklasse volgens die aantaJ. -
toneme waeruit elke woord beetaan. 
Vir sover ek kan vasstel, is daar geen morfologies 
onontleedbare eenlettergrepige woorde in Afrikaans wat uit meer 
as ses foneme bestaan nie. Die see klasse onderskeidelik is . 
verder verd~el in kategorie~, volgens die manier waarop elke 
woord fonologies opgebou is, d.w.s. die manier waarop die foneme 
mekaer .opvoig. Hierdie kategorie~ is nog verder verdeel in twee 
groepe elk, nl. (!) en (.!!), met die verdeling in die laaste 
geval tuesen woorde met 'n vokaal en woorde met 'n diftong. 
Die skema waarvolgens die indeling gemaak is, is die volgend~: 
l. Woorde bestaande ui t een f one em: 
(a) 'n vokaaJ.. 
(b) •n diftong. 
2. Woorde ~= 21:1 at bestaande uit.twee foneme: 
(a) (1) vokaal. + konsonant 
(11) diftong ~ konaonant. 
(b) (1) konsonant f vokaal· 
(11) konsonant ~ diftong. 
3. Woorde beataande uit drie fonemei 
(a) (1) konsonant ~ vokaal. ~ konsonant. 
(11) konsonant 4 diftong + konsona.nt. 
(b) (1) vokaal ~ twee konsona.nte. 
(ii) diftong ~ twee konsonante. 
(c) (1) twee konsonante ~ vokaal, 
(ii) twee konsonante • diftong. 
4. Woorde bestaande ui t vier foneme: 




(a) ( 1) konsonant + vokaal .f. twee konsonante . 
(11) koneonant 4 diftong ~ twee konaonante. 
(b) (1) twee konsonante .f. vokaal • konaona.nt. 
(11) twee konsonante .f. diftong "' konsonant. 
(c) (1) drie konsonante + vokaal.. 
(11) drie konaonante • diftong. 
(d) (1) vokaal • dr:le konsonante. 
(11) diftong + drie konsonante. 
5. woorde bestaande uit vyf foneme: 
(a) (1) koneonant + vokaal + drie konsonante. 
(11) konsonant + diftong + drie konaonante. 
(b) ( 1) drie konsonante .f. vokaal + konsonant· 
(ii) drie konsonante + diftong ·+ konsonB.11t. 
(c) (1) twee konsonante + vokaal. + twee konaonante. 
(11) twee konsonante "' diftong + twee .konaonante 
6, ·woorde beetaande ui t oea :fonemet 
(a) (i) koneonant "'vokaal + vier koneonante. 
(ii) konsona.nt f diftong +vier konsonante ... 
( b) ( i) twee konsonante + vokaal + drie konsona.nte. 
( 11) twee koneonante + dit'tong 4- drie .konsona.ncte. 
( c) ( i) drie konsonante f. vokaal f. twee koneonante. 
(ii) drie konsonante .i. diftong + twee konsonan:te. 
U1t hierdie indeling het dit geblyk dat die grootste 
gros van die eenlettergrepige woorde in Afrikaans bestaan uit 
drie of vier foneme, terwyl ek geen eenlettergrepige woorde 
te~gekom het wat uit meer as see foneme bestaan nie. Ook het 
ek geen eenlettergrepige woorde in die see klasee te~gekom wat 
ae volg saamgeetel is nie1 
(a) diftong + drie konaonante ( 4 d ii ) ,. 
(b) konsonant + diftong + drie konsonante (5 a ii), 
(c) konsonant + vokaal +vier konsonante (6 a 1 ), 
(d) konsonant + diftong +vier konsonante (6 a ii), 
(e) twee konaonante + diftong + drie konsonante (6 b iih 
21. 
(f) drie koneonante + diftong + twee konsonante (6 c 11), 
terwyl daa.r maar net een woord voorkom wat saamgestel is uit 
drie konsonante en •n vokaal (4 c 1 ) , nl. skree , en uit •n 
diftong plus twee konsonante ( 3 b 11 h nl • .!!,ru! - en di' woord 
kom alleen voor in die ui tdrukking eind goed., alles soed1 
Eenlettergrepige woorde van drie foneme wat beataan 
uit •n konsonant plus •n vokaal plus 'n koneonant (3 a 1 ) vorm 
die grootste enk:ele klas, ongeveer 760 woorde, terw;,yl woorde van 
vier foneme,bestaande uit twee konsonante pl.us •n vokaal plus "n 
konaonant (4 b 1 ),die twvede grootete kla.s vorm, nl. ongeveer 
525 woorde. Saam vorm hierdie twee klasse ongevecr die helfte 
van die totale aantal eenlettergrepige woorde wat ek gaan be~ 
spreek in hierdie skr1ps1e. 
Die aantal monofonemiese woorde, d.i. woorde wat uit 
of 'n diftong of •n vokaal bestaan, 18 gering, nl. twee woorde 
wat uit 'n vokaal bestaan ( l a ) , die onbepaalde lidwoord .!!!.... 
[aJ • en die beleefde aanspreekvorm !!..t Dan is daar vier woorde 
wat alleen uit •n diftong beetaan, nl • ..!!!!• ~· ou, !.L, 
Die enigste twee eenlettergrepige woorde beetaande uit 
/ •n vokaal. plus drie konsonante ( 4 d i ) wat voorkom, is .!i!:!:1!! en 
• 
• • 
erts. Die verbinding·twee konsonante plus •n diftong plus twee -
konsonante word ook nie dikwele aangetref nie, nl. net drie keer, 
in die woorde gryn81 ekuins en sluike, terwyl die groep woorde 
beetaande uit twee koneonante plus •n vokaal plus drie konsonante 
( 6 b i ) uit vier woorde bestaan, nl.. kwarts, stinks, ekalks, 
skerts. bprank, skrams, skraEs• straks, splits, stronk is die 
enigete woorde wat voorkom wat opgebou is uit drie konsonante, 
'n vokaal en twee konsonante, ( 6 c i ) • 
.Ander verbindinge wat betrek11k min voorkom as een-
lettergrepige Afrikaanse woorde is: 
1. •n diftong plus 'n konsonant (2 a 11); 
eis, ooit, ~· !!!!• .!:!!!• ~ .z!, Z!!. 
nege woorde, nl. eik, -
2. Koneonant plus diftong plus twee koneonante (4 a ii); sea 
woorde, nl. beits, Duits, de1ns 1 pein!, ~eits, veins. 
3. Drie konsonante plus 'n diftong ( 4 c 11);nege woorde, nl. 






lh Drie konaonalite plus dlttong plus k6naonant ( 5 b .ii ); 
Ag woorclef ''ni·. 1,skryt,· ·-alb:.YJ!~. I spruft;. 'atrooi.St struikl / 
, etr~. :str:vk. struiS•; · ,. - ,c·. · 
Di t bly:k ·dus da.t die ·meeste morfol.ogies onontleedbare 
( 
woor.de ·vrlf :ijenfoud.ig 113 in htille fotiologiese strulc:tuur, en dat 
. ongeveer w.:flis pe:tiaent +a.n ·iiterdle woordtj. ~f. U.~~ 'drie of u~_t: ; 
· vi~r, toneme t>eetaa.n;. · w-oorde bestaet.t<ie u.tt twee of'·V'Yf foneme·· 
vqrm · •n verdere ,a;,i p6rs¢nt -o!!ge•eer, ·: ten}y1 eEinf'orte'mige woo~~e 
. . ·' ' . . ' . ' . . . ' . • ' ;' ~ ' i • 
en wo()r'a.~ 'neste.a.nde ili t : $es foneme maar 't ri :bzi.ie kle1n groepie 
. " ' ,,• . . . '( .. ,. 
vorm• nl.. ;a.gt:i.en woorcie ·aitesa:me ~-<>f ongeveer C>.7 persent "van 
d.ie total.e a.a.nt-91 woorde. WooNifi.'w&,.f w'f..JJe./Q.o;..'i I~ u1"f ,die ly~fe;. 
_. (t,.180) i's c/1'e. o.~cltr II pc.r~<,rtf · . _., ._ , . · :. _·_ · _ · ,._ 
. - · ., om. :sake · te vere·envoudtg e_n om · ·t;n' dtiideliker_ ins~g 
'te kry in dii) manier 'waaro~ ',die eetii.le·tterg):epige ·t.tocrd.e f'onolo• 
. . . 
gies ·aaamgestel. ls, d.w.'S'' lila.tte1.; 'foneme ·111 verbinuing .met 
watter . and.er toneme voorltom,, het ek •n '. ve:tdere indeling van my 
' . '· ' ' . . . 
materiaSl. g~maal'.c na d;fe''toor'beeld van· dle 'arttk~l. deur ~emp 
Malone: 11 The Phonemic· structure :Gf Engl.leh: MOnosy:+lables" in 
·:ey1 d.:le · ontleding van 
' . . 
"····· .. ' 
Sy 
. f ~ .. , 
E. Kruistnga. · in •S7f boek The-. l?honetio·· stru·pture~ of: ~nsl1sh worda. 
Hierdie twee. studies was ~ir ··my van ·baie gr.oot waa.rde en hulp 
by 'dle maak varf hierdte stuclie.· ·• 
·'Die· eenl.ettergrepige woord.e· kwa onderskei, Word as 
mQnofonemies en meer• «~f ple'iefonemies•' ·. E.ersgenoemde woord_e, 
besta.an ut t ' een- foneem. en· laasgenoemde ·· u1t · twee 'o.t .meer · foneme. 
- . 
Sekere; foneme kan \;toorde op .e1.gself· wees. ( V'gl. die eerste 
, 'kias in aie i'ndeling · hierbo) :. , 
n.:te f'oneme van • n, pleiofonemi:ese woord val, tin twee 
klasse:: '$onatrb1e en .konsonante. , 33inne· die· grense van 'n 
ge.gewe plL~iofonemiese woord .kom, sonant · en konsofiant 'gewoonlik V 
afwisaelend voor~ Hierd:ie afwis.seling i.s re'~lmatig in 
pleiofonemieSe••••• 
23. 
. . . 
pl.e1o~onem,t~se eenl~ttergreptae wourde en;val.b.inne.een.va.n 
, ' . 
. l.:• . : ~on~t + J;c~n$onsnt. ( of konson~n~~:i;oep),• 1 •• 
. 2.; :Kion~onal'lt {-Of .. 1tonsc;Ulal1tgrc:>ep. ) .. son~~.·., 
· 3. ·Konsonant ( Qf,• konsonantgro:ep . ) cJ< eoll.a.nt + ~ kons<u1ant ( ot 
' • . 1 ~ •• ' 
' • "1 ; ;\ ; I j ~ ; '!. . ~; ! '· 
\ . ; . \nit . 'i·a : die . skettia waarvolgena '.t6mp ~~dn~. we:rk. om 
sake · te , 'ver«:aem«~ud!g · en · te vergemaklik• ''ti.et · e:k · di~ groepe 
. : 1 • 
~ ; t "\ \ ' i. 
'' • I j, t J 
( tO eofi$.nt 4 ~en konst>ne.tit . · 
; · '(b) ' ·sonaiit f twee konsdn&hte · 
· · ,· (t:.) .· '•olant + drie kon1;;on.antt:h ' 
Ko~so'n.ant . ( of. k~nso~antg~oep . ) . ·~ . e~nant • . 
' .· (-a) I 'een. koiisorldnt 'J sonant O . \ 1 
'(b) 
,(c) 
. { ' i . 
twee konsonante + $onant. 
drie konsonante·• sonant. 
\ • ,·,~ ', 'f ' I 
. konso_nantm::o.e2i • , . ~ : . , 
I<-, J :·, ·-~--~,,~ j 
. t 
(a.) een konsonant + ao11ant . .f. , e~n ).consonant:·• 
( b) een. konl)Qttah.t + s(;)nant + tw:e$ ko~s,onant~ ;• 
{¢) een koru:1onant + sonan:t ·+ drie k6~sona.n:te . 
'( d) . twee konsohante + sonant + ~en konsonant.' 
('e) 
(f) 
twee kohsonante " sonant + 'twee'·konsonante. 
• ~ ~ • < • 
twee konsona.nte + sonant .f. drle konaonante. ,: . '·,'' 
' .... 
(g) . ~iE). konsonante. ~ ... sorian~. 't; . een kQnsonan:t .. 
(h) drie konsonante + sonant t twee konsonante. 
• . ' .· • :' . ''. -~·i . \ ! "' \:. ' •• ,- : • - J. " . \ :. < - '. 
Dit WBJ?.~09ntii1t. :()tn hie:rdie verdeling te maa.tc1aa,n-
. ....... ;~ .. 
gesien .dit uit :die eerste ;indel.ing gebl3t,k ~Ert; dat daar nie Q 
. :' . . . ' . . : . .. ' ·. . . . - . . .. , 
·konsonantverblrtdtngs .in Mrikaans~ eez4~tt.ergrepige woox-de 
' . - . . . 
voorkotn wa:~. uit mee:r _as .. drie. lede be.sta.ari .ni~e, en ook. omda.t 
' ' - . '. - . . ' . - •, . ' .. -. - ' ~ . . ~ . 
ek da.aruit geleer het da,t die tioogate a.a.n~al _fQneme :in •:n . . 
-morfologi.es ·-<>nontleedbare een1ettergre,p;tge .Mrika.a.nse woo·rd ses 
. . ' " . .. . 
is. /ll.. hti'.el-die verbindings kom e;s eenlettergrepige woorde 
voor ••••• 
' ( 
~ ..... .. . 
[ 
24 .• 
voor, hoewel die volgende ldasae nttmeries gering 1.tu 
. ~ 
1 .a., Sl woorde, a.Ill• ~· .a.a.th .~, !at:• .¥-..!• ab, . !£• !!I• Ef:l., 
.as, eed., een, eer, eet, eb, !th .!ls• el, J.l!• ~' ·i 
!!• ie;e, Jer, fet, in• !!• .oer, o.e!!h !l,, 0 .. 111. 
Qn.s, .oos, .ook, oom., oop, oor11 ooe, ;OJ;,>1 os, ot .. 
...._.. _..._... c. ............. . ........... ~:·· • 
Uur,. eik1 ,ill1 ·OOi.t, oud, u1lt uitt r._k, z!; IJ!~· 
1. b, .29 woorde1 ~· as.rd, ·flea.rs, .. ~• aks.t .ala., alt, Stm• angs,, 
ark, eeld, eelt .• eend, .eers; een~h elft elk,.. 
·els• ~n~. ent, ·~rd,, er .. f, ers, eSJi!• ets, ie:ta, 
ink, oond, eina.. -. ...........,~·~.· 
10 woo;r:-de, skr_ee,. :s~reeu, ;skrf;li• J•kro~i, skrN;; .sp;reeu, 
. spre_!, ,sproEii, .streoi, strzo 
8 woorde., Delft, herta, korps, terts, · toe)rts, voorte, 
xurkE!t wul.;ps. 
3 t, 4 woorde; kw.arts, sitinks., skal.ks, skerts. 
3 g,. 63 woorde.1 skra.e.1, •skraap, skry,, f5ff!l.P• skri~l, skrif, 
skrik, skril., skro_et, sq.o:o.:t, ,atrik, string, . 
. stroef, strook,; stz:oom, skroom, skrol?, skr~, 
spra.ak:; SJ?:reek, s;pr;euJt, .~priet,. ·spr.ing, Sprong, 
,stroo13, str.ot. str,op• J!Bleet, split, s:prot, 
sproet, _s2rook, stra.al, etraat, s.traf', strak, 
stram, stl'eef., etreek:, streel.11 _streep, strek, 
.strem, sttepg, striern; .skr:y:.f', alg.¥.!h spruit, 
sttoois, ·struik, ,iatrid, str:y;k, struts. 
3 ht 6 woorde., spt,"ank, ski-ams, $kr&.ps, stralcs, ,s;elit~, stronk, .. 
Die kla.sse wat nwne:r.ies gering is,, is hier opgeneem om ~ie. J.eser · 
t n indruk te gee van die ma.teriaal wat behandel is. By die 
groter klasse het dit egter ondoenlik .geword om al die woorde 
op te neem,. dus noem ek net •n paa.r.- voorbeelde, en verwys d$D 
verder na die byla.es waarin die Yolledige lyste opgeneem is.· 
Die volgende klaase bestaatJ. uit grater aantalle woorde, nl.. 
2 a, 9~ woorde; bie, bo, die, tee, see, (Vergelyk Bylae A). 
2 b.; a;o woorde; ~· bra., Q.ra; ~.k~, · (Vergelyk :Bylae B). 
S b 1 ·~.0:9 woorde, ba.~d' .baa.rs, ,balk, band, 
be,nk;(Vergelyk. l3yla.e C). -
3 e• 129 tt1o<>r<l;e .•. _:bl@k• blind• :l)l_i~ •. pd-its, , 
., 
, , f, _bl,po:fis•. (Ve:rgelyk :B:yla.e_ :p~) ·' 
terwyl. woorp.e be
1
sta.a.np.e ui;t h1.~ konao,na:nt l aona.nt ~· •n-ko.ne~n~t 
·,j 
(Sa) soos 'Qa.al. ,ba.8:1'1' baar.• baas; be.at, ~Veree+yk, ~ylae _ E) • 
die grootste e:nkele groep ui·tma.akt nl. '8'10 woorde, met die 
' ' 
: .· 
groep -besta.Mde uit' ·tt>l~e konsonante .. -- sonant 4- :!f1·,J.tonsotiant 
' : I ! ' : • '. : ~ ' I .'' • • ; ! ' • - ' ' 1 ; • • '~ • ~ :. . .' • - : • • 
(3d) ·• -bv. blaait, blaatn• blaar1 _bla.a$, blad {VergeJ.yk :Bylae F), 
. ' · -~ , . ,- . \ · • , " • I , I , · 
' ! •·• ' . ; . ' • . • 
·kcrt op die hakke da;a:rvan met 593 woorde. 
,.-
{• . ' • • 'J ~ 
Die monoton(lmf~se woorde is· 'n bale klein 'persentaeie 
•' . ,· '' . ,, ... 
' ' 
het in hierdie tJtudie. Daa.r 'k,om net sea vo<>r• nl. _•n; u, j:}eu, •.·.! . •·. --~ .................. 
I , 
oof. ou, ui • ............. ....,. __ _ (Ek neem a.an ~at di.e onbepaal.ie lidwoo:r~ ..!.! , _ 
,al tyd; 'Soos in .m.y, eie taal en 'in_ d.ie ta.al van die _J Ong.er _gesla.s:c '. : 
. . ' '•' . ' ' . . . . . 
;, 
·oor die algemeen, f.oneties gelyk eta.an a.an dte ongeronde 




H 0 0 F. T U K " IV. 
' . 
V . AN .. DIE .AFlll.KAANSE .. UNLETTERGREPI<lli: WOORllE., 
Net vokaJ::e en di to?Jge kan as eentonemige woorQ.e in 
Afrikaans g:eb:ru1k word; . :om is ,Q.le -aantal. .der,geilike woo~.de 
wat voorkom1 ui.ters beperk· :na.a.r kom a3JJ.een maar see s'Ul~' 
- . . ~ 
woorde 'Voor tn die materta , wat 1ek beha.nde1;. 
~ . . ~ Daar bestaan 
' ' 
'n&S ·•n pe.a3r _~dar "·eettfone. ge ·ttroorcte '.:~ok1; st>os· die name van 
eonnnlge lettt!re v_an .die al. abet• bv. ·,1 .. e,,e .b.. asook 1n Paar 
kort uitroepeJmaax- d14· gev . le het e~ .nie .i~ hierdi.e studie 
opgeneem nie· om <lie red~a · at ~k,'1.n di,~ ·,hcofstuk oor die woor<i-
materiaal ut teengeelt h~.t~ 
· eel).fonemlse woo:ede .veor wa.t ui t 
voka1e beete.an, nl. d.le on epa.aldt .lid'lfOord·, ' . !![a]•. en die 
· beleetde a.anapreekvorm-!t) .,.]. 'Dle. onbep~o.e 11dwoord \irord deur 
sortJmige menae as tweetolle ·· g b•Skou,1 ·~ ·a.fgQB.nde op ,·.my e1e .. 
· · :u:1tspr'ae.k' en di~ ui.tepraak van d,.ie J1onger ·gfilsl~. oo·l:' die al.gem~en,,. 
neetn e'.k d!i.t aa bestaandt u t "en foneem, til•{aJ 1 en 1nie [an J ~t 
~~'nie. n1e [ajen C:~•· 7] ~/s dus di:e .. en!gete twee vokaal-
~ . · ·foneme 1n Atrika~s w~t \4'.0 rde op s1gself kan wees.; .· 
' . . ' . ' 
. :Behel.we di·e ~twee· qkale 1$ d~ :nog vier. dtfto~e wat 
op hull.e ete Atriku.ttE?e wo . ;rde vorm, nl,.. · d..ie [f9 ·/ ·!! / ~. / 
· · ~:1.J 111 dle woo):>d1e eeu• o Al Q.;Le ander dif'tonge. 
en vokale kom alleen voor .n verbindi.ng met kbnae>nante, behalwe 
·in gevall.e van 
tng. 
Dle tweed-e groep·· oorde waa.rvan ek die t'pnQlogiese 
struktuur ga.E,ln ontleed., ·ts die .. eenlettf.lrgI;>epige :i>le1o~one.m1ese 
woorde. Hierd1e woord~ v in drie. St'OOt groepe. · ·~1k met 
onders.~d&lings, en ek ael , . le b~hattd.~l. in dl.e volgorde soos 
U1teenaesit in die vor.i0 e :noof&tUk., 
'C> • ' c ~ 
In die·eerste pl.ek ls dear die woorde wat beataan ult 
•n eoQ.8'J,t plus •n konsonant o:t konsonantgroep. Wit die aard 
van die saak is dit duidel.1,k dat die ee~ete lid van die woorde 
. t ' ' 
in hierd~e groep altyd '. n -v:
1
·o, ka$1 of :tn diftong moet wees, ,, 
terwyl •••.• 
l 
. . ~ 
. . 
, ter\O'l '.di~ ~Ba.Ste. Qf k<.UlSO~attt.ieae ged-eelte '1j':ab. die woord U.i t 
. j . . . 
. een o_f ,~~er. (J.4Qar n.if,iJ :iheer I a.a. dri~}. konspnf;illtfoneme ka.n bestaan. · 
Al die vol<ll,lil.;"oueme bl>hal'<l't die {PJ en dte ~'.]· kom voor iu 
. bierdie sr:<?ep .a.s ~anvangefvneein 1 ~n ook ~ ·dle · di.ft-ong:f'onerae,. 
met die :u:lt$ond,ertnb1 ~an dle [eu ,1/ a.fl' 1en· die. i[ut] ·. « •.. Di·e .. 
. ·. ·. . r· .···"'""'. - .. · ... _. ...... . .. 
v:okaJ.e kmf ~erblnd. met eent: tw"€t• .of dr1e .konson:ante,; imaar dle . . . . . . I . • . . . .. , . .. 
.· . . . . . . I 
dlft9nge al.l.ee,.n met. een ot 1 twee:•.· . .. , ·; . .. , . . , , , ·, 
. _ . . ·.· , .• [1] .,. · .. ;J>i1l kom 'l'oor .+l ~Olide sooe WI• Jiel'; (iit"t:f iets~. · , 
, , . ,Die . Li J v~rb~nd met die 1V~lg~nde e~e~e. kqn_soba.nt;;- [»/tl/r J 
~oos. in tetp,. 1~t • .Ier.. :&tt verbind. -,rlet.met die een'konsonant ... .. ····-· _........,_ I . . . . . 
' \ 
... P~ar [_t~ . ,. e.n · ~it. ~erb1V:~11lie me1l me~ $11. •,t,.,ee ko.ne. an~te · n1e. . 
,:Dle [i] v:erbind nie met .di·. ·VQlgend.G · ko.nson~J).t• ttie.J ., ::!U. • · · 





" [:Y] .... , . sooe ,i~ !!il:• 'ie ,eni.Q;st·e ;enkel.1~ ·konaonant waa.rmee 
,,, die. [Y] verb~t_lld,. is: di,e [_r:],, te~l d.it1. 1~ole met geen konsenant• ·· 
p~e of konsonantgro:epever·rl ind nie. : . U~.o i~ 1~1e eniaet-e \'ioor~. 
. wa.t vo.orkom. . . . , · ·, . · 1 • 1 
.· .. [e] ·- , Dit kom voor n w~orde· soos ·e.ed,; ,ee.n'•_·eer:, ·e•t;. 
eelA, eelt:a .eendr -.ers1• ~:eJs,: ·· .D:lt verb,ind_ .r.ne~: die e~tl·e 
l<o11so11ante [)Ir /; uJ • sf os tu •E>1l• ee~. eer su •en•,_en met 
die J,cons~nant~are [lt· · / _
1
nt /, rs·./. naJ • · soos· in(~-:eelt, 
eend:• eers. en een:s• . :;p:i.·e [.eJ vel"bind. rd.e · m~t .meer as·. twee 
kons<>nante nie. Dit ·ve bind.-nie met die enkele konso.na.nte 
[j / 'b Id./ k It: Iv I 1.1\1x./1 Im I 1 /JillJ'tlie• e11 
.in die kons9.:nantpare ~am:"m'e dlt .v.erb~nd., · ko~ [P /. b /' d / k / 
f I v I x / Jn I-~ / J :/ .hj [nte voor ·nie•. ·. 
·. . , [£] ·t Eb1 <"eli• elc• e&. JR•: ;.!!I• elf.; ·elk·• §..lJ!• :end, ent. 
erd, erf, .~rs1 e1l$;p1 ets, e~ta. lliie [c_]. :ve*btnci· ·met die e~ele 
kp11eQ~ant• [ b I k / 11 / ucj/ l / n /!J]:.f30<;~ in _!!?; .U~ :!!• !,S~ 
~1 !.!!• ,eil«ih met d1e konso 
1 
an~.Parf3. [lf / llc/ :ls / .~t I r_t / 
rf .I rx I sp I tr:J J soo~ in e.l.f't el.kt.· ~!•.,-end, ~·- ,eX'.f., er5, 
~si; e~s. ~n met die enkele _konsona:ntsr:oep ~t~:J. :Pit verbind. 
n"le met die enkele konsonante [P / t / d / f I v I r I .m / J / h J 
nie, ·ell itn die :konsonaittsroepe "raermee dtt -ret-oind, kom 
[b / d. I "v I m I j / j. / hj nie iroor nie ,. 
Die [a.Jverbind met die ellkel.e konsona.nte [b/f/s/x/1] ... 
in ••••• 
•• ; J 
' ' ' 
l·n~t· J:.[1 u.·, K .en .el.. Di,t v~rbind met .. ~te .konsonant;pa.re. 
: [xt /ks/ ls /.~t /mp/ 9s] rk]1n .Y!• ,,~ti!• ~.$1 al.• !!!lf• 
;~!$s, eri :.ark.J: e1:1 ·met_ d:le enkele ko,µspn~~~?ep [r.t~Jr. ~~ ,.a.rta .. , · · 
»1:- verblnd .nt~ rnet di$ etlke1e Jto~~on~te IP~~ .t.) .d:;f :k I V' I 
r I m / :n .. l !] I J. / ;l>.J .n~~h ef! .t11 di.~ k9nao~~ny~~ep,e ·:·"fa.srm~• 
dlt verbif!dt ,kQm. [b I~ / f /.v /, n. {J.J d I h_].n.te ~~:or .. nie .• 
. :Oie k1>n$on~~e [$ / k] e11 (1] ·~~ld.~d ,meif dt~: :L•J~~ ~~ele .. 
· konsonaat~ -0
1 
.h\tlle kom. oQk ·voow . ln; d!e. k~neot?-~te;:r;-'3~·)) }·ia.a.rJn.ee . . ' 
·[al , v·erl;>:ln4.,. . . , , ._ · · , · .1' . : 1 • · :J ' ' 
, : , : i. 1 Die [a.Jv•rblnd. .met. ·4le ·enlte;+_e1 kQt.ls.~nat;.te [P: / ,s I r / 
a./ :m / n 1 in ~p; ~~..!• .. :!fitr• aali. a.am eri ,:~ •. . '.D:it" v~~ilind m.e.t . . :.J . ·' . . i ' . ·. 
'di~~ konsop~tpa;rf!l_ [n:~' /, rtr·. /~s, l; ~~; !iaf!~~ i~l"~ ~ ~n.: aar.~· e!1- met 
A d~• konsonantgro~p [rts_] ~n alU;'ta~ ,~t:t \rerbind ,n,~e ,me~ d.ie : 
. ' . . . ' J 
.·· . kcnsonantE), [b /. t /, d /.k I ("-/ y / x /i~./.J,1 (tch], ~t~' en in 
,') ' q.ie kOD'i;10n@tgroepfl vs.arm~~ •di~.· ·,..~lfht~9., iko•· [?, l p /,-.d /. k I f I . 
~· 
. : ·v /,: .x /, l /: • /. ~ /. J / h] ni·e voo~;, n~~,. te:r:~~, d,,~~ e~~gate 
.. :k;opf'~nant$, wat $owel ~7*el+ ~s 1 tn· 'n konsc;>~a.nt~oep 1ll~~ ·die [o...J 
·i'1'' ',-et'bl~d,. '.~/:'.If:/. nJ is. '. 1 • r l; ,, ' 'i '. ' 
i . : • '· , •• , , : l)l~{;:,J v•rb1nd met Q,le $~e~~ konspnante [P / t I f / 
s I m J 1n OJ·i. <>t, .!!• . 2.!• gm. Dit verbind n~e niet ~p.ige 
ltonsonantpare ot-groepe nie, e.n ook nt.e: m~:t [b I d / ,k I v / :x / 
r / l /,,n ID/ j /·hj nie •.. 
Die [~J .st)o.e ln; £..1;,S .is 'n "':a.riant ~;an die [=>]en ve:tbind 
a.Ueen met. d.1~ [s] • 
lJile [~ yerba.nd met [P / k / ·S / ,x / r· / mJ in ·OOJ!~ 
,9015, :0.c:;s, oog., oor en .oonh en ~~t, di• k<>ns:o~a.nt.paar [ntj in 
oond. Dit verbind :nie met meer "ae twee k(?nl!Jo.nante n:te, en met - . ······• .... 
[bl t I :d / £ / v / l / n /9/ J lb] ve.rbi~d d1t g~ad nie. 
D.ie [u J ve:rbind allee.n met di~ [ sJ .en die [ r J .soos in 
j . oe3 en oer e.n met .geen and.er eJ')kel~ .konso.nant ot lce11sorumtgroep 
Die ['9Jverbind net met die [t~ .·~n d~e [?J in !n en,!! 
en met die. konsOnfmtpaar ['Jk] ill Jnk. Geen and~ ·v~rbindinga is 
moontlik ni.e. 
D.le [~J verb.ind .net met dte enkel.e ·konson~te [k J, ·I:. [s] 
tn [ l] in ,!l~, .eis. en l! en die konesona.ntpaar (!1:] in. ~ind. Geen 




~nd·~tr verbirtdings kom voor nta •. · 
.D~G r~~J verb~nd n~t me~ die e~Jl konson~t ( tJ in, 
oud; en me~ nite een ander. konE!ona,nt of. ko'1?·~na.nt.sr~.ep '11e •. · · 
' ,' ' " I ~ 
Di.le eni~ste ~~nsopant, wa~m~~. dte [J!j.yer~~~-, 1~ 
dle [t J .1n !.!ill·· Dtt verb ind . .'~et .. ~ee~ ~~nf?o.narrtgro~;pe ()f,. 
-pa.re tt1e, en ook met g~en ander 'fnkele k<?ns9mtrr~e t!ifil•, , ... 
. i· . 
':. ;»~e [~ J ,-.,:rbb1d net. met die ~~ee: k~n~()~~~~~ ,[tJ e~ 
[l] in u~.t en.!~~ en met geeri ·an~er ellkele konso~ant~ of 
' . .'' ·.' ' 
konsonantver'bl.1;idings ni~ .• 
. ' - :., 
'.D~e d.erde, sroot 
' '. I , ''-·~ , 
groep woo'rde wa:t el( fonol;ogtes gaan 
I ' ~ I , 1 . . ' ' ' ·: • •• \·,. '. - • • 
. " 
ontleed, i~ dii wa.t 'best:aail u.i.t 'n konso~ant. of. };n, .kon:spn@tSJ;'oep ·' 
' t . t, <. . ' ~ - . ' :i '. ; : i . . ·. ' .• i, •• 1i ' : • " · .• ·• ; • • •. t :J 
en •.n son.ant. Die ·et:lt'ste l.ld van die woprdEa .in ha.erdie grQep 
• ' • ' • : . ' • • • 1'. ,' ' , • l- • . - • . ' . ' . ~ ' . • • 
bestaa,n ult.· een of n:u.~er kQnsonante. maa1r ;!lif;l.,l'Jl~e~ ~~ .d,rie nie, 
e~ t~ vokaa,; of :'n d.iftoru.h: . i As sl.o,tfone.e;m k<>1!1. al 9-i~ vp;k~~, in 
I . . . , . 
hi.erdie sr:oe~ v~or, met. u1~$o~d~r1ng van. d1~e .~J .~ni.: d1e [ eJPP .· 
ook al die -dlftonge • .AS N!UlV~Sfo.neetn kom al. di·e konsonante 
' ' ; . ' .. ·~ f • ·. / . I (' ' .· ' . ·', \· ~- ~- , ,'.. ~ .. ·. ·. ~: '. .. , ". "' 
voor b.ehelwe, d1~[1J· Die vo~ge~de kqnep~n.tp,a;re ko~ voor, nl.;,-
[bl (. 'br i d,r, /, ,r:r. / la:' I xl / f;t l ~l I k~ l .kr ./ kv I :rtl ( ~:r I 
.ak / el I ·~ I e~ / sp I at, I ~v / tJ;". I ~] .. tq !>.!..<?.·•· .. btt~ ·Cira., · 
. . _ ... l~e1, . .. , · . .. _ . 
. ,:f);OUt t'~§Ei:!,t Slo,, .i£0G~, ~!il\~~_!·t kW:aat, :2lf!.; ;E?t;O!,·~. skUt. Sl~e.!:~f: 
emee, s·neeu, !iB:•. ,!L~.·~it~~- twech aeo~k ·di!I, ~~n:;;Jona.nt.~.<Jep~ . 
' . . ' " ' -- ' . . . . . . . . . ' . - . ~ .. ~ 
[skr I spr / s~r] in _sb:ee 11 epr~..!Y:• ,atrooi. .~~ die .ltf?~sqnant-
pare :Et» .~.gr<H•pe k~m [~/ J I h J .nie voor .nte, .. t~rwr1 [P / b / t / 
d / k / t / v I a / x / r / l / m / nJ voo'l:'ko~, ~s enk~~e 
konsonaf}te ,en "as l.ed~ v$.n ko~sonantgroepe •. ". :p~e [!JJkoJi1 glad nie 
voor nie• ~~ die [JJ en die (h] ,kom allee~!k ,vool' a{i enkele 
aanvangskonson~te. 
l)i,e [iJ verbind met dte enkele kopaonante [b / d./ Y. / 
l / :n J -~ ,b,1f!• dle~~e~i~,, nie.. l)i t v~bi,~d: ~et ~1e konsonan~pare 
[dr J. ,, [!1] ~n [krD i~ ~t,e, .vl,i~. en krde; maa.lJ dlt ve~bind m_et 
g.ee:n kon~Qn~tgroepe ni$,,. Dit -ve.rb;tnd nte. 111~t, d.ie ko.nsonante 
[P / t / k / f / .s/ x l_.r Im I~/ j / hJ n~e• en <lie [d] ·~n.die 
[~ J .. t.e die en1gste twee konsonant~ waa.rmee d.i t 'verbin<l .. eowel as 
enk~le konsonant en a.f) .lid van •n konaonantpae.r.. . Die. [P / b I ·t· / 
v / s I ,~ / m / !} / j ( h J ]tom nie 'Voor ln di$ konsonant}>are wa.a:rnree 
die [tJ verbind .ni$. 
Die • • • • • 
' , 
. ,.·.~·· .( 
. . , bi.e [:r] v.erb1nd. al.1tlen met die (r] in :ru; en me~ . 
·di~ iotisonantp~e [sk: / $1 / sp / st I t:r] in skU; slu~ !S• 
. ' . . ·' '. ; . : ' . ( . 
. 1tu en tru en met geen kons~nantgroepe '·riie.~ ·In.at~ konsona.nt~ 
' ' . ~ 
J>are ·wam-mee dit verblncij l.Com d_ie.·[b / 0. /'if /·v /:.X: /in In /!J 1 
j I hJ nte voor rife, terwyl _dte :[r] 'die e~lg~t·~ lk~n~on~t· i's 
wat m~~; die [Y'] .· ka.n, verbt·na bf as a1lee~sta,ande k(>nsona.~t of 
as •n konf.lona.ntpaar sw:µn ,met die [t] '~" .tru. · 
Die [eJ ve:rbin~ it,te~ [t ;· f '/ s / .. x./ _m·/ n_ / y-J .i~ ·'''· 
.te.$• V:e.e,· fee, s~e. s~e. 'mee~e;."~e. »it ·verbind met 'di·e · ... '·. :. > 
··~- ............... ~ ~ ·' .. ··.~:. ~·'.' '·, ·-'.· .. · ··:.··. ·,· ~· .. ···~:·: ... ':1 .. · 
ko~sonantpare· .. [kl (.kn/ si /' em I an/ ·tt.' / tvJ 1.n ~ee, ··Jfu.ee'.•\ ... 
. ' ! ' ~ ,) . 
~l!e, ~mee; pa.n~e •. tr:ee en 'twee• e~ met ·die 'enkele kons~na~t:~~oep 
. [sJat] in skree. · D1e [e J verbind nie. in.$t die , e8kel.e konse·~~te 
, [P /·h /.d, I k / r ·1 }L 1.~1·4· I rn] )lie, en in ·dte kons~~a,nt~are 
en ~sr,oep waarmee dl t 'verb1nd'• kom di·• [t> I b. ·I d / f I x ( !J / 
. . ' . 
j / h J nie voor ni·e•. ter\.ry1 die [s] dle enigste konsonant .1s: 
waarmee o.it enkel .• tn •:n· koneoµa.ntpa~ o'! in •n konsonant'1?'~ep 
. vel'.b.ind. ))1$ ( t ./ ·" / e / ·'m_ I u.] ~a 41~~ eriigste .konsonante 
waarmee die [•] verbi:nd !t;i in koneonantpa;~ ·e~ ook as enkele 
koiu.1one.tlte. · 
ll~·e [p] ve·rbind net met die· [k] ln ~le enigsins 
·neetnde w(')ordj ie ket.11 ·en met _geen ander e·nk'eie konsonant, 
. . 
.teonsonantpaa.r of ltons('jnantgroe.1i nie. 
· bie '[£] ver~i11d 'net met d.ie ··enkele kot1aonante [n Jen , 
[ d] 1n di«~. woordj :ties . !!!· en .~ en :mErt nle een ·a.no.er konsona.nt o:r 
konsonantpaa.r·nte. 
' :Dte "@·}ver'blnd mttt die kortsona.fit·e ~ · / 1 I h]in· !!•. 
lt e.n h~. · · Dit verbind. 'met seen konaoriantpare: ().f ""groepe nie, ,.....- ·~ . . ' .. · . '; 
en oo'.k nie met die ktl>nso11ante ~ / b ;· t I d / k I •t I a: ;· r I. 
m I n /_!]/ J] ~ie.. . . . · · 
D1e)~verbind met;. .[P I t Iv I r Im/ n I J] in. 
:E?a.; ta.1 w.a., ~a.• me., na en u. ;t+~ D.it ver'bind met. die konsonant-........... ........ .-...... ' ,_...,. . ,..._.... ' 
pare [br ./ dr I kl / pl I el /'tv I tl ·; :rr] ·in hr~·• dra, kla, 
"pl.a, sla., twas. {gra.s h :via,, vr.a,me.ar m~t geen lconsonant~oepe 
nie. Dit verbind 11te met [ b / d I k ·/ f / · s I -~ I l I!] I h J \ 
ni.e .en in die konsonantpa.re wa.armee dit ver'bind. kom [t. I x /ml • 




verbind as enkeie konsona.nte en -ook as lede van •n konsona.nt-
paar., b't". -!!• wa, £.! en _pla, twaa, vra. 
Die enigste woord van hierdie gr,oep was.a-in di,e[.::'.)J 
voorkom, ts i~• maar dit .kan as •n affektl,ewe of ·•n leenwoord 
beskou word, en cU.t kan dus a.angeneem word dat cU.e(o:]in hierdie 
groep nie voorkom nie., o..w.s. _ dat da.ar seen eenlettersrepige 
• • e " > I 
woordt in Afr1lcaane __ is wat be eta.an uft t n .konaona.nt geyolg deur 
•.n sonantJ wa.arb1 d~e [\)J voorlcom nie. 
Dte [ o] verbind net met di1e [ b] _ en die [ sJ 1.n bo en ....... 
eo en met geen a.ndtr e.nkele kE>nsonant ·nie~. D:i.t verbind met ........... - - . . ' . . . 
die koneonantpare [bl / dr / Kl] in 'bl.'o, _dI'O. en &*!. en_ ~ie,. ine:t, 
enige konsonantgroepe n.ie. Die [b] is di,e -ettigste kon$oha;n't 
\>tat met die [o J verbin<i in ·• n konsopantpaax ~owel as op sigaelf' 
sta.ande.. In die ko:nsonantpare waarmee die [o] verb~nd• kom 
·[P I t / k / t / v / · m / n I !)! J / h] ni·e voor n:l~ .• 
Die [uj "V"erbind .met die enkele konsonante [h It] in 
ho$ en !O! , en tti·e met enige and.er enkele konso_nan~e nie. Dit 
verbind met die ktu1sonantpare ~l I .P;r. I sp I fr J in ploe, Eroe, 
sp()e en vroe, maa.r met geen konsonantgroepe nle. D_ie [b / t. / 
d / k I f I x. I m I n / 9 I j I h] kom nie voor in die konaona.nt-
pare waarmee die [ uJ verbind nie. 
Die [ ~ verbind net met die ( t] en die (s] in die __ . ~ . 
woorde te - en ;S..! en met geen and er konsonante ot konsonan.tgroepe.. 
Die [~]verb.ind .net met d:rS.e_ enkele konsonsnte, .nl. 
d.ie [~ ,[1] ·en [m] in i8B!B:• l·e~ en- m.eeu.. Dit .verbind net . 
met ~en kon11Jonantpaat',.>die [sn] in sneeu, en me_t twee k¢nson_Ei.nt"'!' 
groepe, [skr J en &P:] ln .- :skreeu en s;p:reeu •. D1t verblnd nie 
met die konsonante [P I b / t I d l k / t I v / X '/ r I_ n I !J /J 
/h] nie en in die konsonant:pare en ·•#roepe waa.rmee dit ver:t>~nd 
kom [b I t / d / f / v / ix /. l / m / ~ I J I h J nie_ voor. n~e. 
D.ie [s] kom voor as enkele .konsonant en in .koneo.na.ntg:roepe wa.t · 
met die [e_y. J verbind.. _ . 
Dle [~Jverbind met d:ie e.nkele konsonante [b / d / f I 
v / s I r / l I m I j / h] tn !?J:• !X• :.!l• w&i, !l• IZ• .lei, !?l;• 
J.:t• b.'[,, met· d.ie konsona:ntpare [bl I br / xl / kl / la- I pr I s~/ 
en/ •••• • 
·sn/ 8p I fl I ti-] in bly, bx-ei1t sa• klei; kr.f; ! ;l?r·eit Skfb1·t·"Sny. 
eprt vJ.ei en'. 'VrY";en met die k;on.s~nantgroepe [ski}. , f;;tr] en [str] 
in slae1 • .aprei ·en .strz. . Die '(~J verbind nte met di·e enke;e: 
kcnsone.nte [P. / t / k / x I n / 9] nie•' en tn die ko.naona.ntpare 
~n konsorua,ntgToepe waarmee <ilt ·verb!nd; ko:m. [t l d /'·v /-m /~ / 
j I h J· ni:e voor ttiilt•·' ·Die· [b I t / a / r / l J kan met d.ie [t.:J 
VerbblQ. beld$ as enkele konsonante e)l ~$ J.ecle Van koli$<.H'lantpare 
'•: 
.:mite[~] ·verb·indmet [?lb It I k'/ v/_$ / r.1~.1 ·· '. 
. • / n /:·hJ as en.kele konso.na.JJ.te ln patd.,, baa.i·t .:t·aa.t, -kaa.i, ·~~t;·· : 
aaa1.,. re.at, laa.t. maa,t, .na.aij ha.al; :e.n1V,erbind tnet dte koneioi;iant~: 
pare [bl / br:· I dr / rr / kt' / n l el ;: av] !tt biaa.1,_ bra~1 •. 
draa.1, .traa.1. kraa.i; itw&a.1•· :slaa.1,. awaa!. Dlt kom.b1neer met 
• ~ • • > 
geen konsoilantgro.epe nie.. J)ie [ <t_lJ verbin<i nie !Det [d /~ t:. / x / 
~ / j] .a.s enkel.konaonante hie .• en-. in di• konson~t»are waar~~e 
dit verbin.d, kom \P ;·i / x.·/ in/ n I ~I J / ~nie •oor n1e .• ·.Di~ . 
. [ b I k l v / e / r I 1 J ver'bina met di·e· [ ~ J aowel as ellkelkonso• 
. nante as in konsonantpar.e .• 
, Die ~u] ver'bbtd met die enkelkonsonante fi> I b ./ t t,, 
d / k I t I '"I I s_ / x I _r I l ( n I m l J l h J 1n JOU·»· .bou, .~ou•, ·· 
fl®• kQu• vou; 'W~u, .sou, sou, £2!!• lout mou, riQU1 Jou en .hou. 
1lie enigste konsonant 'Waannee ·dit ttie kombine·er niet .is· die [1] • 
. llit komldneer met die konsommtpQl"e [or I br I ··ti I •;xr I kl. /. 
kn·/ sk I Brt I tt. I :tr] in bl,!:>Ut lbr()U, tlou, grou, klou. knou,_. 
nit kombineer nie met konsona.n.tgroepe 
van meer as twee .leo:e nil.ea ~?l · t.n die. kQn$onantpare wa.armee d1 t 
verbi.nQt kom [J, I d I v / m /!J / J I h] ·nie voor nie. · ~ 
Die [ ~ J ·· :kom~infier met die enkelkonaonant~ [ t / k. / 
t / s ·; x / r / 1 / m I n / nJ in toot. koe:L, fool• sooi, goo!,; 
l'9P.1t 1oo·11 !!!.!!• no•l• hoot, terwyl d!t met die lconsona.nt;parEi) 
(x:.t. / pl. I pr / .tlJ 'Verbind in .s+oo1. :eloo1t. 1rooi • vlof.)i_• 
»t;e. [~] kombineer. net met· een konso:nent_groe}>, nl. [st:]· in. 
strooi. Di t ·verbind , nie met die e:nkele konaonante IJ>. I b. I ti: / 
v / 1 / 3 J me• en in di·e konsona.ntgroe;pe waarme·e d.t. t verbindt , 
kom l}> I d / k / v / rn I it'/ ~I J / 'h] nie 'Voo:r nie. , .l)ie 
\} I f I s I x / r I 1] komblne¢r met die [oJJ aowel as enkel· 
foneme ....... 
3$ . ., 
enk~lfoneme ~n as .1·ede van k9nsE>nan.tpare.,. 
Dile [aj;J 'veroind met• ,die er1keikbne'onatrte1. [b f _le / 1:r / g 
$.n .boei., .. koet., .. ;J:"oei;p an loe\ •: terwyli di t me1t <H,:c;; k9'neonant»az-e ·· 
(bl. / ~ / 'Jtr
1 
/ kn / dk / sn / t·r. / st / ; fl!.] in.ibioei.. .$1oe1 • . · 
gtoef:,· .knoe1,: ~o~:t,.i ,1Jnoe1. t,I'tei• · ·at~~i.· vlb~i· ~·~ ~et .die : 
\ kon·s.ona.Jltgxoo.ep~· [sktJ en ~;rJ: .t~ .~n.o~ei ·e~, .'si;r$?~d.• . ·nie· [l!i] 
v.e~'tl'i·nd ,nle met di~ enk,el,.koneqnante [P /,t :/>_ .d ( t /;v / a ( .~ / · 
,u; ·n /!JI J / ·bJ nte, ;en· iti ,c;t;Le koris·t;>nantve,rb~nd1~s waiermee 
1 • • • • ( • •• • • 
dit kombtneet.-• k.om, f p / d ./ .v / .~ /!] / J. / hj nte. :vo~w :n.!e.' . 
. ., · teney:i [_b / k / ir:· / 1 J d:le enigste kotuaonant:e· ,ts wa.t .1ed.e' t~e 
·van ·•n ·kons,ona,ntgr<fep waarinee . [u~J ve.rbilid, en tersel.fdcertyd 
-0ok .met · [u.J  kc>mbineer .a.s enkelkonetma.n,t;e• · . '. · .•. ·. · · ··. ·· _' 
· :Oll/e . [~ v J konibtneer met d.t:e e~¢.l:~onst>na:nt~. [ b /, d. / . 
r· / *'.] tn llliit: Q.u.1:, rn,.! en :l.Jd.;t. e-lt met a,te :~.onst>nantx{are [kr / 
:sp / :trJ tn. kr-u1., .~ en tr.u.t.' . lliie .k9.bst>nante [P / t. :/ k ( 
fl v / ,9 Ix I a I n /!]/ J / h J kom rd.~. voor' :ae ~nkele-:· . 
verbi.'ndlngs met ~;y] tit~. In die k9naonant:pare ·wat met ~i;r]: 
verb~;n.d, kom [_b I ·d I f / v I,~/ l. / .m / l1 l._n/ J / .hj nie yoor 
n;b~, tel'W3"1.• die [t] die enig~te konsona:nt i[s wat met Q.ie [~ y J 
verilind .as enkelkons·O>i~t. en asJ.-id van •n k<n:isonantgro~p. · · 
. . . ' ' . ·. ' ' ,-.. , 
... 
om dt,e .. f»cno1oglese atrukt11ur v:an_ :nter'd.fe tit~orde 
voll:edig ~a. te ~a.an, soµ : "n · mens graag .x,ek nog die ma.rd.·er 
waarrlp die versld.ll:ende konaonentfohem~ ·op, mekaar volg, wou. . \ 
nagaan. · Op di·e rnan{er· sou . ~.n rnene kan· vas1i:itel watte·r konsonante 
nie in diesel..fde. 'ltonsorH:mtverbtn<liug a.angetref .word nie, d .. w.~. 
wattei: konaen.ante ,1llltituelly excl:us.tve•• ;f.s. (Kem}) Malonet ·. , 
. . ~ .-~ '. 
"The Pho,nemlc stru¢ture of l!iiigl.l·eh Mono.eyJ.l~blestt .. 1h $Mtteriosti 
Si?'eech·• Vol. n, 19.56) • . l'Jet een Vlilll hler.(iie· ·tonem$ kan· · 
) ::::: :: ::G g::= t::·.::n9:.:~~~n:::p::: GO:t:G 
beperktheid' van d.:i,e tyd liat: d.1..., nfe toe· nie• ' nte beperlclnge 
in die oJ:>eenvolglng. van .foneme en 'die be,erkinga tn di~ aa.nt:e.J.: 
led·& van konsonaatgroepe,., beh,oo.rt ook verder' ondersoek te. ~or~~ . 
maaa." ·dit kan ook 'nie binne ··d.iEi bei$tek: van hierdie studie $Gdoen 
wel'd. n:ie~ om dieaelfde red.es a·a wat hierbo .:uit:e~nges!t .. ts. 
•n Dierde faktor wat ook nie deeglik gen~eg na.gegaan 
kqn •• , ••••. ,, .. 
kon word niie. is die f'rekwensi·~ van die versld.llend.e foneme. 
in verskillende posisiea; bV. dt.e [y] .katt net gevolg word d~ur 
[tJ , [s] Of (~~ D:ie frekwenaie van (Y] voor. ftj en (e] is 
egter .gerlng, terwyl [:vr J bale t'.rekwent .1·s~ 
n!.le grote gros eenl.ettergrepige woor~e in Afrikaans 
is ee.mngeste1 Utt· 'n konsonant (of konsonantgroep van. n:i~ ln~~r 
as d.rie lede nie ), plue · tn sonant·, plus 'n k:onsonant (of konsonant•' 
. . . . . . 
~·~v groep vanj~eer as drie leQ.e n!e). u1t die a.a.rd van die saak 
IJ 
1s di t duidelik da.t die· eerstt en l·aaste foneme (of :fo.neem-. 
_ verbindings) in hierdie woorde ko:nsona.nte mo.et wees, ~erwyJ. die 
sentraJ.e of eonantiese gedeel te van die woorde of 1 n vo.ka.al. ~f 
"•n diftong moet wees. Ook hier sou dit wens1ik wees om . . . 
vollediger op d·ie f'.onologiese struktuur van die woord·e in te ~:··~: : 
gaan, :en die dinge na. te gaan 'Wat ho1r op by diie v.orige twee. , . 
1roepe' ,gemeld ta ,en dus nie herha.l.ing nodig bet ni·e; maar weer, 
is ·dit hoofsaaklik dire ty_dsfaktor wat my verhinder om dit te doen., 
T·en einde cU .. e taak om die fottolog;teae. ,struktuur . van : _ · 
.hierdie \t!Oorde na te ga.a.n, te vergemaklik,, het ek hulle ingedeel 
in a.gt a.pa.rte kl.a.SfiSe wa.t ree'ds vroe·tr a.angedui ia• maar wa.t ek 
vo.lledighe.idshalwe hier wil herhaal .• nJ.. 
( a) Konsonatlt + sonant + konsona.nt • 
( b) Konaonan~ t sonant t twee konsonante. 
(o) Koniaonant t sone.nt · · + drie konsonmite. 
{-d) t.rwee Konsonante + .sonant + kottsonant. 
( e) Twee Kon;sonant·e + ·sonant + twee .konsonante. 
( f) Twee Konsonante + sonant · + dr.1e konsona.nte. 
{g) Dr.ie Konaonante · t sona.nt t konsone.nt~ 
(h) Drie Konsomi:nte f . eonant f ·twee konaonante'" 
Die klasse (a.), {b) en (e)• (d); .{e) ·en (f);en (.g) en (h) 
vo:rm drle grater eellb.ede wat sa.amhang otndat die a.a.nva.ngsgro_epe 
in elk van die groter eenhede dieselfcie is, .w.. een, twee, en 
' . 
drieledige konsona.ntgroep,t.. Saam vorm hterd1e drie eenhede 
dan weer die .e;ro·ot g:roep ·eenlettergrepige woorde w.a.t beats.an 
uit ''n kons.onantieee element, •n sonantieae element en nog •n 
.konsonatiese element. 
Die rel!ls en -verbinding$ wa.t geld vi:r die vorige 
twee •••••• 
twee groepe is ook in •n groot mate van_tcepa.seilig op die 
begin- en. eindgroepe van h1erdie groep woorde·, maar omda.t 
. . -
hlerdie wo,orde ult drie ·elem.ente 1.p.v. twee besta.a.n:, is dit 
nodig om hulle.nader te ondersoek. 
(a.) Woorde besta.ande ui t ,' n konsona.nt plµ.s t n sonant ;elus 
t n konsQn@t.·. 
Hierdie woorde vorm di·e grootete enkele groep 
eenl.ettergrepige woorde in Mrikaani:lt nJ.;. 871> woorde. ·AS 
·sonantiese of sentral.e element in hierd1e woord:e kom al die 
voka.al..foneme voo?'1 en o.ok al. die diftongfoneme met us. tsonderirig 
v.a.n die {tt:t I~!] en die ~ J, nl. [ 1 I y I e I 1' Is./ e./<:e/ 
a I a../;, I o I u I ;a I i!lJ. / CA!:..u. I oJ. I~~ J _in ld.es, nu\:is•. kees, 
tteUSt il6$t k~$t .kue, k~S.- kt!UtS:t kOSt k:OOSt kOe.S.; kis,t hl!J )!OUBt. 
nooit en huis •. 
•n vokaa.l. is, kc»m al :di~ . konsonantt,oneme voor met die u! tsond.er;mg 
(
van [a] • . Waar die. sonant1eae elem,ent •n diftong is, kom al <iie 
k-onsone.nt:toneme · ook· v·oor as aanva.ngselement, behalwe dief.!J]. •, ,, 
As el.oteJ.emen~ kom al die konsonatttf'oneme met ui ts•ortdering van . 
. . . ' . 
. [_d. / v / J J ·en [h] voo·:r 1n woorde waar ~ie aona.ntiese element 'n 
.voka.al ts, ~.[I> I t I k I t I s. / x I r I l / m I n I !J J in 
. lap. ·_lot. lok, lof' •. l.os., boSh ~· dol, dom_, ·ton en ding. · 
Watmeer die sentrale element eeri van die diftong:to.netne is, dan 
kom [!> I t I k I t I s I x / l I m / n] vo.or a.a slot el e~ent_. bv. 
isulp.; tutt, r11tik, wyf~suith euil11 ruim, sein. D.ie [b/d/v/r/~/~- 'i 
/h] kom. nie as slotelemente ·voor in woorde van hierdie kla.s w~ar 
die sona.ntieae element t n di£tong is nie·. By woord.e wa.a.r · t n 
V'O}(:a.a.l. die sentra.le element .is, kom [.P I t / k ·; s I :r I 1. / J:n / 1 
' 
n] a.e -a.a.nvangs - en as slot element van di.es elf de woord. voor, ni. 
-n11.n• tot·; kaa.k, sea., raa;:r, lel., mom, en noen. Waar die 
.~ .......... ,~ ~ .............. ,.......... 
sonantieee element 'n dif:tong is, kom net [P / t I k I f / sJ 
.in l?.Yl?• t:y;d, !Qr.!• fuif, sous voor beide as a.anvangsele.ment en 
as slotelement in dieselfci~ woord .• 
waar die [.tJ die sortEUJ.tiese eleme:nt ts. kom[P I b / t / 
d I k I t: I v I s I x I r I l I m I n I h J as aa.nvangseleme.n1; 
voor in ~· bied; ti~t; ?-1el?• kies, vies, wier, aien, giet"; 
riet, lier, mier, n1er en hier, terwyl r;p I t / k I f I a I x I ___...... ].........._... ._..._.. ..........,_. . .........,__, L! 





r / 1 l u / n J voorkom a$ .s:tott.Qne.em in.,d&e:p, ~if)t,. .siekt ,JJ.et:• 
nies,. ·ates. lt~?t• wie:t, 1€iem,en .;tien. .· .Dfe ·ton~e [9] en [JJ ·. 
kom nle as aattvangst'oneme voor n:ie, e~ [b I ci :IJJ / J l ~] .. kom · · 
n1e as $1otfoneme voor ntee, Al!it1Jen.die · [}>]1: [t] en t\&e [k] kom 
bi dteselfde woord ·voor as. ~n~angs en· s~otelement, ~·· pi~»· 
tAet r en kiek. · Die tx-ekwetH3ie ·van «ii~. ~ansal«u1.s~na.nt~ 
. [P / . t / i / .~ I r I m. I ·n / h] en van ~ie. ·sa.:o~konsona;nte 
[;p· / ,;f Im] is se~tng~' Die a.envansakons&i'itmte' [d / k / l]en 
d.1u slotkokisonm1te [t I k / '.s / r I l] k~m 1dle·.·•e~.ate 'v9~r .•. " 
·1VTanneer · [r] die aon~t.tes$ el.:f)ment:: tn 'di~, ·woor~d. i~ • 
. kom [P / ~ ,1 d / k / f / J~ l .~· l m./ n / hJ: ':ln iU:U.~•. tU.ur·• d~ur, 
.kUuri, VU\U'1. ~µ.;r~ ft!!FJ:• 'mtttttt». ·. ~llus, huw:- voor as· 'aattra.nsst:alement. 
terwtl. [_t / ,cs / :r]· in nu~f, .m;iµs, h~~ die .enie;st~ kC?nsonant• 
. . I 
fQneme ~ts wa.t S.$ slote1ement .kan o.ptree, •. p~e [b; ·v / :r ( l. .1.!l/i 
j] kom ·n.1e voor a.'5 e.an'\1"(1.ng·selebient. s,aur.rnet O..ie [ sr] .. n~·~~ terwyl · 
(!! I b I d / k / f I v / a /· J. I m' / n I !]l >~ .. /. h_J nte, .as 
slotelement • kan · ·o})tree :nie... . N~t die_ [n] · kom. meer as f)·emnaal .. , 1•· · . 
.ae aanvangselement .voor • t.e~l ·d.ie ['lir] die enigste slotkonaonant:· '. 
ts wa.t meer as eenmaal geb;ruik ·wo~d.. 
1Ji.e [1! / b: ( t I ~ / k I t / ~. / s. /,. x ./ r / i: / m / n / 
h J in· 1'ee~,· 'beer, ~eer1 ,p_jQ~i keeir, 1V'ee~rf !eel:'~•· ~~l";-_,,e~e•.•~ J'~e2; 
ire er, 1p.eet:1 :neex: ~n heeE tre~ op as. aa.n:vang~eJ..ement ~n woorde - ' ' \''• .- . -, . . . ' 
wear die s<>nal!tlese el.etnent tn [eJ. ls•.:' tei.-wyl (P / t I .k / t: / .s /. 
x I r / 1 I m I n] in lfe~pi ;Beet .• · we.e%• '.beet,, :bee$, ~~es1• d.ee.r, 
.dee1, neeni en t\l'een. optree .a$ sl 9telementei . · D~e ['J Jen d.i.e fj J ~ \. 
ko:rn nie Veor· ae aanyangselement by :WCH'.>lt'd6 'WEt~ [ e] dle a~nantiese 
element is 'nte. terw;Vl (b / d / v I !]l ·3. / h] nie ~s · .. slot~leme.nt. 
ka.n optree nie.;• Geen konsonantfo·neern .kan in dlieselfd;e weord 
beide · as aanvangsfonee~ en as sio·ttoneem ·optr.0e, wa~l' feJ. die 
i:u)n.ant!ese ~1elD.ent is n!l$~ · Die·· frekw~n$!·e .Tan d.te ,~vangs'."' . ~ 
· konsona.nte [t> / .x / ir]' ~ri -V$fi die· elo~kon~~nan~~ [ p I k I rn] ~a 
.. bep~rk. ' ' D.ie ; aanva.ngskonsonante [b I t / f. I v_ / ·l ·I m I h] en 
d.te sl~tk·onso·nant~ ·[t / s-/· ;K: / ·r· / 1 / nJ ts,.ba~e frekwent-. 
Wa.ar DztJ·d1e sonantiese el.eme~t l*31. ko~ ~.I~/ t /& 
· / lt / s I x I :r / i · /. m I n / J I~] iri: ~~ul:•' .be~e,i'•. teu$~. deus, 
keur - ......... . 
' . 
kella'., _seuti1 jel!r; ;r:euk) 1euen. -meui,, iietli..~; d:etlg en :heUl voor, 
te:rwy1 ~ I ·t) k; ·a· / ·x '/ .r 1. l I m.J in heup1: seut.~ .reuk, 
:r;eus.1 t~Ui• .seur, peiQ; .en .s·~tt.n: optree as· sl.o.t~leme.nt.: Die 
tonem~ [t I .v / 9 J k~tn. tlJ.(il i~G aanva.ng.~tonem~ voor .nie., . te~wyl 
-~·I ·d / t Iv Im/~/ 8· I h] ate au ~l·oti-0Jiem.e,.kan:~ptree 'nie~-
, . . .~ . 
·Geea konsonant.:roneem kti.n in Q..ieael.fde ·wo·ord ·'°'ei:de •s;: aa.nvaqa-
# • 
· ~ · .. ,.f·~neem ·en aa:·"·al·ottoneem optree as _dle [~]·die ~<:>ns:ntiese 
, . lf • I ' . ~, ~ • 
. .. element· ls nice,. · 'iUe aanv.angskoneonant~ [p· ,I t I k _'/ s / ~-. / 
. l 
m /' J] ~- die :sl.otken$onante [P ·I t / n J :se tr•kwer.ud.e i_s_ ~aag.-
. I . . • '·' , ~ 
tel"wyl tdte een v.an die .a.anvangskonsona:nte · me,er as vier keer 
•oork01n pte, Die sl9tko11".°nldltl! ~ I s I ..:.Jr ) J3 k~ 
red·eli'k · dilcwels voor •. 
wanneer die [c.J ~ ·sona:ntiee$ :element. optree, kom .. 
_[Pf /·b '/' t / d / k./
0
f /~"·I s I x / .r / 1l. / ·m) n / hj .ln. ;pee, 
·: . ' . . .. ve.+, . .. , . . . . . 
.. bf?e 1 ,tepi, 1 cH~_k, k~f-;j\"wes•·- set, .s~k• re5, ,lem·• .mes•' .;nes en het· 
.voor as aanvanss~ons~n.ant, ·t.er#l> CP .. l t / k· / -.~ /. s· '/ x· I ~.1. l 
m/ ·n /~]·tn 1'¢1?• be4~ welt; t:et., .sea• ~!t.&·• .ver •. weil!~ .tem.,_hen en· 
. "' ' ' ' . . .. . ' . . . 
mens optree aJS Slotkonaonante tt As aati.vangako~sc.H1e.rite kan ['J J 
0 -en OJ nie ·Qptree ?11e ,en &;(ii slotkons·onant·e nie [-P / ·d:./ v / J /h] 
nie. Dte (s] ·en die [l] t·if$ (lie. enigate twee koneona?;lte wa_t ~elde 
~ ' . . " 
as. aanva.iigskonsona.nt en· .a.s siotk·onsona11t· in dieselfd.e woord kart 
voorkom wear{£] d~- sonant 1·$• bv~ -$~:rs en lel:+ Die· [x J is .. , 
• , _. F,: ' - : • - • • 
d'U~ enigate aanvangskonso~ant waarvan die f'rekwensie b_a.:t.e. bep~rk 
. . 
1th Die ·~der ·kom m~ermale voor~ · D~e ,f!J.:,otkonsonailte·· f!.· /. t I 
.· ~Jltom ;ook_ 1:1ie d.imqels· voo:i- ri.1.e, ·m~ar die and·er slotkonson~te 
is tat:J.in.l..ik frekWent. · . . · 
' < I• •' ' , 
· _De Ur di_e· enigate wo·ord bestaande ~1 t : 'J:j. .konsona.nt, -- ... 
·~n .sona.nt· en' 'n kon,spn~t t11a.a:r. die eQnant di 1e. /jJ ls.- ~een .. 
andet"·woorde in hierd~e groep met·hierdle :foneem as sonantiese 
e.lement komvoor,nie. 
waar (ce..]die sone.nt.iese element l~ ,kom [-p / .b / t / d J 
k I f / '•$ / KI r I 'J. ·/ m I n ·; j / 'h] in .;qgt~, bUl; ~g,' dut,'· 
. . 
kus, ·'V\ll • aug, .Sul , rue.. ,lus, muf' 1 .n_ ·u.t , .J.llk·• . hut. "Y"Oor as 
, ............ ........,.,,,... ·-1 ._ ............... ~,.........,.. ............ _,_.,. 
aanvangselement, te.rwyl fr / 'J] ni1e voorkom ~1~. · ·Die · [} I k. I 1:/ 
5 / x· / r I l I m / n Jin .b.ut.1 J.uK, aut, lus; ,!SUS, dur, ~. _. 
rutn• dun, tree op as slotkonsonante, maar [p lb f d. / v I {J; /h J 




kom td.:e voor .nie• D1ie [e] iti $UU i&:f·dt.e enigste konsonant 
wat as aanvangskonsthtant ·en as .f.!Jlotkonsonant. kan optree in 
. dieeell.f~e woord in verbind.ing met d1e [oe.J ,,, As' sl.¢t.e1.ement 
~r,6H~ .d.J;e ·itonaonant, [s] ·die m.eeat.e kee:r 'o;p, 1 ter~l [d / k / r / g 
ewe 'dikWel.s, voorkom .as .· aan~atl3aeJ.ement f• · · Dle . tr~kw'e11e.iie van 
die 61.anVG.DgGkonsonante · (P / ·~. / t'J ie' .ger.tng, 'i'ilaa.r die ender 
aanvangaeleme.nte i.s meer <Vol.op .• ··; Di~·. [r / r'/ ·m' /'b.J kom 
,, 
betrekl-.k a~lde a.e . alotel.emente v·oot ,t·erwyi die frekwe:nsie van 
,, ·c.,'l:te and~r sl.otkonsona.nte redeii~ ·noog, !s• ' · ' 
• J 
··, · : ..... :n1·~ ~/b./d/'lf:·/£;/v/:~·/·x·/·r/l/m/·n./J/ 
' •,'• ' ~t ' 
.. h] .t:n ·~ad" ba.dt dat, ka;r; vat. -Wat, l!!!!i•"'r.at,,1 !!!• mas, .~, · 
~'' .hale iverblnd i.as a.awa.ngse.lemente me~ fa] terwyl[P / ·t. / k / 
f / •S "/ ,)! ~/ ·r / 1 ·/ m / n I!)] voo:rkom ·as. a.t·otkonsonante • .' :oi.e 
. · · T~J :1s ,dle . ~nig1ste .konsonant wat nie as 'n a~nvangskorisona,nt Ll ' l ,I ' 
\ ~ ' 
. ··1i,aam met ·Ca] voo·rkCitn nt:e 1 :t:tn fb · /' d' Iv / J /_ bJ k6n ~.i·e as · 
elotkonso~ant· gebruik wol'd ni!,~ ·· · ':Die [kJ ·~a '•di~ · fre~entste · 
.·. a.anvaflSSkOttEJOllattt:·· met [ci·; ·f I 11 /· p I EV/ t] '.lt~rt 'hp d!i.e. 
haltke · tlaar1Van1 terwyl ·[s / t /· .i-:: J d·ie .:'.konaonarite ·is wat d.ie 
· · .. r.·. · meeste a.a :slotelement 'vo.orltom.· . Di~ [P] in :pap is die enigs.te'.~ 
t k()n.so.nant '\frat' beide 'as; aanv~ngskonsonant :en as s1otkonsonant 
·t:saani .met [aJ kilti optree in ~te.aelfde \ifoO~·d• •. · · 
·. wam.- ~Jd4:e· so'nta:rrtt·ese 1el.emetit in '.die woord ls, tree 
[P·/ b /'t•/ ti/ l<: /"f· /'v /: s ;·x./ r·/.1. ./.rt1/ n / J I h] 
ln p$.ar;· b.ttar, ta.at, daad,' kaS:e 1,, ~'• • ~~ ~¥-Y• ga.a.n, ra!!f, 
~· .maak-s n•am, Jaa:r, ~·op' .as aanva~,selement J terwyl ['J] 
· glad nie voor.kom. nie.. ·Die· [fJ k9m die ineeiste kere voor as 
, .aa,nvangskoneona.nt~ Die (P I t I k I f ·I El I 'x />r / l / m ( nJ 
.i.n. raaP.1 l2taat, :waak;. §B.at, t'aB.8 • · .ea§S • ~:9 : .ma·$1.~ saam, waan 
kom voor as_· ;5l·ot.konsonante~1 maa.:r [b / :d .. / v /!),/ J I h] ka:r:i. nie 
' ' 
.gebruik word·nie~ Die [t / k I'S./ r ;·1 /~}is:almal bate 
t'rekWent aa slotele~1ren~ in: w,orde ·metf~·J·. Die [!r / ~ / €] i.s 
l ·die ·enigste-konsonantewat .li.n dle;se1f'de'woord kart voorkom as 
· .e.a.nv.anga ""' en. as elot;konsonan.t. : · · 
Wa.e.r (;, J die s·onantiese s.ed.~eite·-van die ·woord is,, kom 
··al die kotisonante voor as aa.nvangse1e~ent., beh.alwe [!1] ,, nl,, · 
(P '/ b / t I d l k I 't: I v I ·i¥-v' r Y !l I tn I n / j I h J in pot, 
bod • • "· • 
39. 
~'~'~'komdop,l!2!,sog,gom,rog,!.q!,!!!2f,nos, 
Jok, ~' voor. Die [b / t / d / ']is baie frekwent, terwyl 
[v] net eenmaal voorkom, nl. in .!!2!• As slotkonsonante tree. 
op [P I t I k I r I s I x I r I l Im I n /~]in mm• !!?!• m,• 
!2.!• !!!2!!• rog, ~· 12!• !.2.!!!• .!!2!!• 12.!Yi• ma.ar [b I d I v I j ;. i} 
kom nie voor nie. Die & I t / k I s / x I i] is baie fre.kwent 
as slotkonaonante. Net [P / t / k I l / m I nJ ka.n in 
dieselfde woord optree as aanvangakonsonant en as slotkonaonant, 
nl. R.212• tot, ~· lol, ~en .!!2!!• 
Die [a] is die enigste koneonant wat nie as e.anvangs-
konsona.nt optree waar [oJ die sonantiese element is nie. .Al 
die ander kom voor, nl. (P I b I t I d I ~ I f I v I s I x I r / 
l Im In I J I hJ in pool, ~· ~· ~' koop, !.22.!• ~· 
.!!™• e;oor' ~· lOOI.?t moor' ~· ~ en hoop. Die [p I b I 
d / k I s / 1 I h J is iaamlik frekwent, terteyl die frekwensie 
van ~ I f / v / x / m I Jj gering is, d.w.s. nie meer as drie 
woorde het enigeen van hierdie konsonante as aanvangselement nie. 
Die [P I t I k I f I s I x I r I l I m I ~ tree op as slot-
konsonant e in doop, doo1d, rook, .£.22!• ~· boog, .!?.2.or, 12001, 
boom, en ~' maar [b I d I v I!) I J I ~ kom nie voor nie. 
Al die konsonante wat as slotelement kan optree, is betreklik 
frekwent. Net die(!c / ~kom in dieselfde woord voor as aan-
vangs - en as slotkoneonant. 
we.nneer ~] optreo as sonant, kom CJ> I b It Id I k / 
f I v I s I x I r I l I m / n I hJ in poel, ~· ie!l:.• doen, 
.!.2.!!.• .!2!!· ~· .!!2.!!!• soed, ~· !.22!:• !!2!!!,t noem~6or as 
aanva.ngskonaona.nt.. Die [!J/J] kom glad nie voor nie. Die 
frekwenaie van [b I d / k I f I s I r I m I h J is ta.amlik hoog,, 
terwyl [xJ net eenmaa1 voorkom as aanvangskonsonant, nJ.. in goed. 
As slotelement tree [P / t I k I f I s I x I r I l I m I '::] in 
roe12, !.2.!!• hoek, !!2!!• ~· moeg, ~· ~· ~· !2.!D op, 
maar [b / d / v / ~ / J / h J kom nie voor nie. Die frekwensie 
van al die konsonante wat as elotelement kan optree, is betrek-
lik hoog, behalwe [P J wat net tweemaal voorkom. 
Die (9J is die enigste koneonant wa.t nie as aanvangs-
element eaam met die [a] gebruik kan word nie. Die [p I b I t I 
d I ····· 
~ 
. . . I I I . . I 11' ' ' ) . ti!Jdilt, 
d / k / :r / v I · s I x I .r / , l / m I n / .,.J I .hj iti iit, · bid, k!l 
.vtri• win, .sing .• git·• rif, .liJH · tnik·, ~· J.!i• hik kom B.lmai · · 
.. · ·voor. · Die fr.ekwensie van ·[b / t } m / n / J ./ h.J ia· gering,,. 
, ' . .• . '.·' . .-.i '. " 
lnaar woor4e met die ander konsonante as begineleinent is betrek-
. iik 1'olop·. ··Die [p / t / k 1/ .r / ·~ / x / r / l I m ( rt /!)].in 
dip; dlt, :Wik; _rif, dis• ¥is1' !!£.• ,l!ilt Je.m····a·f_n. sioo kom voor 
as slotelement. Die frekwe.nsie van [P I f ;'r Im /j] t_s .. 
gering, maar die ander kom betre'ldik dikw·ela voor~.. D_ie (rJen' 
•. • \ . ' : ·'· l ' . 
die [m] wo:rd net in ~ie twee v.roorde vir en.!.!!! aangetref ·a.e_ 
slotkonaona.nt. Die konsonante [b-/ d i v I J / ~] .kom 'glad nie 
voor as siotelemen:t by woorde met &Jas aonant. nie ii 
.· · · · ~ehalwe d·ie [a J~n d..ie (J J kom al d.ie konsonante voor 
as 1die aa.n'Vailgael.ement in woord1e waar 1die eo.na:ntlese element ' 
dle'[~i]ist nl. [?I bi/ t / 1d I k / ,f Iv'/ a;·~ Ir /l'_/'.m/ 
.n /·11] in l?D• ~jftf tyd.,. JlYkt ~k, fYl.• ™' SlS.t geil; m/ --
~. m_n, 11e:lg e~·,km· ·Di·~. [f / v ) r '; '1] is d.i'e konsorta.nte · 
wat die meeste 'V'Oorkom ~a aa~va.ngselement. ' .Di_e fp I t /.· k I f· ·;·: 
B / x / l Im/ nJ in m;E:t ~. k:vk. wzt, .las~ US• ml• rYmt ~·.·· 
tree op as sl otelement. Di·e '[b I d I v J it I~ I j / 'hJ' kO~ nie 
voor n1e. te~l die frek'Wensi~ va.n ['P / m] gering :ts.. . nie 
[p I t I k I r.· I sJ kan in dieselfd,e woord eowel as aanvanga ... en 
as slotelern.ent' .·optr'ee, bV. '. Eri· m," kyl:t, vyf'. sei.•s .• 
wa.ar die. sona.ntiese gedeeJ.te van die woord. 'n f:'e.Yjis, 
kom [p / b I k / t Iv/ s / .-x Im /-hJ in :aous, .bout, koud,, 
:rout, ·woud, sous,· 1,oud, mout' hout voor .as aanyangskonsonaht. 
~'~~ "............,_.~ . 
Die [t./ d / ~ / l In/~/ Jj korn nie voor 'nie.' . Die fr If,/ 
v / x / m / h J kom almal net e~nmaal voor, terwyi die f:rekwensie 
· · · van.· [b I k / sJ ook maa.r laag ia. Net die [p I t I a / ~~n ~ 
kQUJ2.• koud, ,k<>us,
1 
bQul :ken optre~,; as sl..otkonsona.nte. ·Die 
frekwensie 'Vall (tJ is redelik hoog, maar (p I l] k:om net elk· 
eenma.al ·voor • .. "Die andtr:t konsonante karl glad nie a.a slot ... 
element gebruik word nie. 
Naolt i.s die enigste woerd :.bi hierdie klas waax!n ,die 
[~j as ,aona.ntiese element optree. · Geen ander verbinding kom 
voor .nie. 
Wanneer [~~)die sona.ntiese element is, ko:rn 
41. 
[P I b l t I 4 I k I f I v I s I r I l I m. / j I h J in pub1, 
~k.~n.h~.~.wu,wu.~s.nb,~m1~u. 
JUis., huiS. voor l:l.'S aanvangselement, terwy.l [x / n /!}] glad 
nie voorkom nie. Die [v] kom net eenmaal voor, nl.. in wuif . . _, 
en die [.1] net. tweemaal; ril· ih ,Juis en Juig. Die ander 
konsona.nte. ta omtrent ewe trek.went. :Die [t I k / f I a /. x / ·-
) 
. dyi!), . . . 
l I m/'i]in ~-~~i~! .dui:t', .m!, lnliit .huil, ruim, kom ta.amlik 
dikwels as slotelement voer1 terwy~, p (ktlilh suil? ) e• .t 
{t!!!• if!il) net eUdJ;n tweemaal. voorkom.; Die [b I d I v / _r / , 
!)1 j +-h] kom glad nie ~oo~ as slotkoneonante .na. [~nie... Die 
.[t I f I ~ in tuit. '.fuif~ cSUlfh is die enigste drie kon.son~te 
'-- - . 
wa;t in "ieselfde voord ~an optree as aanvangakonsonant en as 
slotkonsonant •. 
(b) }Voorde bf3atatmde uit 'ti kpnsonant plus •n sonan~ plus 
, . 
twee konsonantet. 
,~· - . . . . 
In die .materia.al tot my beekikkins k:om daar 38$ ·woorde 
voor wa.t op hierdie. ~ier sa.amgeatel ts. As aa.nv'angsel,ement 
kom al die konsonantfoneme behalwe .die[~ Jvoor. . :~ sona.nties:e 
element ka.n al die vokaalfoneme optree met uitsondering ·va.n die 
[e:J - . woorde van hierd!e p.atroon met •n difto.ng as sonan ... 
tiese elentent kom .min vo<>r• nl •. net sea keer. . D11e enigste 
twee diftongfoneme wat in hie.rdie woorde voorkom as sona.ntiese 
element• ·is die [<Li] en die [~'f] • Die konsona.ntpa.re 
[ps / ts / kt I .ks / sk / xt I ·•JCS / rp I rt / rk / rf I rs I rx/ 
lp I lt I l~ I l~ / 1s / lx I in~/ m:t /ms I .nt / ns I !Jk / :!]s] 
tree op a.s. slot_elemente :in woorde wa.ar die sona.ntie~e element 
t n voka.al. 1 s. wa.ar die sonant 'n diftong is• kom net twee 
kons·ona.ntpare as slotelement voor, nl. [t~ en [nsJ, en .a.a 
a.anv.a.ngseleme:nt riet [!> / b Id I tJ· 
Die [p. / d / t]is die en1gste drie ltonsonantfonem.e 
wat as aa.nvangselement kan optree waar [1] die sonantiese 
element is. Die konsona.ntgroepe [tsJ en (jisJ in R1etE?• .Diets, 
viets, diens 
- .· - ...._.,.__ 
is die enigate twee wat voo:rkom as slotelemente . . 
'Qy hierdie woorde.. Die GisJ kom net eenmaal voor, terwyl 
woorde .met [ts_) na fj.J ook nie baie voorkom nie. 
Die [Y J as sonantiese element in 'n l!WOrd van hierdie 
klas ••••• 
· .. , 
42,, 
kl as verbind net met een aanvangekohaoilant • die [oJ • en ook 
Jlet ~met .een ko!U30flM.tpaar ·as Slotelement,. nl.11J, ?[r!] <in bUU;rt . , 
»it ;l1' datt ook die enigste wo<»rd met [YJ as eonantiese. elflment 
". ' ; ' 
Die [b It I «i·/ .. f. / v'/ ·r Im/. J / h] in beeld,., 
teelt; deels, feeks, weena1 reen'b·, m.eent, ··Jeen~~ heer.s is.d.ie 
eni,gste kOfUJ6nanttonent$ ·wat as. aanvangs.el1imente kail' optree ... 
waar [eJ d!e. aonant;teae element in .die vroor<l 'la. . D:Le. CP·:I k I 
:5;/ .;x·;:·!./ n /!J] kom gJ.ad nie voor.njJr):• te~l «lie'frekiiensie 
van ~le forieme wa.t '-Wel ·voo€}om, 'ge:ti:ng '.ts., . Die [ts / ks I rs/ 
lt. /ls~; tit· /·rieJ kolll·vo9r ·a.a ~l.ot16J3emiftit-e •itt··reed.st feeka,·. 
,.. heert:r; teelt; · O.eellh 'meant I· ~~en!!' . · D.ie · fr:ehfens1e :van al· 
· ·hi~rdie · kons:onantpare is ger.ing, en nie een kom meer as d.r:te 
.keer. voor · ni·e • . • p, : ' . . ' . 
, ·ll~~f:l · ~n,~eur_t is· d.ie · enigst.e twee woorde wa.t v~~r~rn:m 
. . 
met [JJJ as · .so;ria.ntieee .element·. : Behal-we 'die O>J kan s:een · a.n~e:r 
.konsonant as a.anvangselement gebruik 'Word nie en :a1_e [r~· / t:SJ 
i·s dte entgs·te ·konaonantpare wa.t as slotel·emehte.voorkolli·•: 
· " ws.nneer [e]ciie eonant1eee element .ts, kom '[P / »~/ :t;; /, 
d / k I t / v / e ·; x ·; r / m /"ti / h Jin !ers ;> "be;rg' ·~erg• .der.r,:: 
'kerf, m!'t welt'!?, ,ser;et ,Serf 7 Te.SSt merkt: ber:f't he':ft ·voor. ·as 
aa.nva:ngselel4ent,. terWy-1' [l / 1 / J]nte· gebru~k kan word nie.. · , j 
As slot1element tree ·Op die konsonantpare (!a / 'ks / xs. ·/ rp / rt/ 
rk I rt/ rs I rx / .lp / it / lk / if) ia·/ .ix·/ ·mp ·;nt ]· !J~] . 
in kets, · teks, ress1 wer;e, werd, ·~'. ~~ >ners; tars; wel~t· '. 
.meld• kelk·, delf'i ;eels, tels• de!m.1 tent', wenk• · ·Die frekwenaie 
van [b /· .X: / r / nJ as aanvangselement·e ·~n ;vatt ~s / xa·; rp / 
l:p / l~ / ls / mp /·.!Jk] l:lEf slotelement l·s gering. · Die ander 
aanvangs ...... ·en eJ ... ot'elemente .is rede11k .. fr·ekW·ent .. 
ni'e [_p I ·b I t / o. I• k / :t / v / · s / x '/ m '/ J / h] 
ib puts; .bu.ks• turk, d.Ul.,d, ktirk, vurk, ¥'1?'S·· 'sult, ~' murg1 
d,1lrkt hui-k1 kom:·vo·or as aanvangskonsonante. wa.a:r[tLJdi,e. ·sonantiese' 1 
el•ement le-. Die [k I t I "' I ·a I x J koni ·elkeen. n.e·t eenmaal as 
mmvanga:element voor, terw;yi fr / 1 / n/rJ] gl.~ nie voorkom nie. '· 
Die slotelemente wa.t · voo!'kom·. 1:a die konsonantpare [ps I ts I 






buks, vurk,, turf:,. murs, h~p. suJ.t, _bulk, h!!!.•. ;eun~, ,dunk:;. . 
Die frek\<ensi" v~ [pS /ts /ks/ lk./ ~a/ nU !)~]is gerizigt 
maa:r die a.nder konso:nantpare kom· meerma.ie voor .• 
' I ' '' " ! • ' • ' ' '. '; .' / ~ . ' ~ ~ • i I ! • ' . ~· i ',' - • 
_ . W~ [aJ die s~nantiese el·~ment .~'a, _k~m ·[!>; / b / ~ ./ d 
k I f { y < .. s / .x ,( r / l, / m ( ~] in p~t,, _: ·b~n~, ·. ~~ncl1 clam~,. 
~'. vangJ:Jrf Wal.$.• ,!3,!lf', £!!.i, ra;es,. lane;s;. ~j. lla.nd voor as, 
aanvang~e~emen~~ . Df.e [n /!JI j J k~m ~~ad\ n~e ,v:o~~'·:~ie, t.erW)"l 
dle' f:t:~kwens_ie, v~· [a./ ~:; ,,g _g~;ri~ _ifh,: . ~'.1~~ ~~~-son~tpare · 
[P~ -/ ts I kt ./ ks .1. sk I rp. I rt I rk, I. ~s I ~k I l~ / ls. / lx / 
. mp / nt. ( . ~ ( !J.!J .i:n: _:r·ai;s• r~t_s,, takt .• ·. 'w~s,~ .·~~~~.,. £ar1?t i(ar·t', · 
; . • • ' . . . ' i ·, 
park, pars,, ,bal~,I JcaJ.f, ,"WB-lS_;t WalS, d$;It.i want,, ba:nJq l.apg_a tree 
. ' ·. - - " ' - ' ' ' ". . I . f,, ' ' • ~ .•. ' • 'i. ~ . . ' . . p ', '. , '. , . . ' ' . . . 
op .a~ ·slqtelem~nt. , 1.Die ti;ekwen~i~ ·v~ die, i;on!3<>nantpare_ i)s. / 
, , · • . • · . · · t '. · i I ~ . · 
. ts I kt,_/ sk .. / rJ? /l.~ / ~x /!Js] ,ls, geri.~1 , mB.ar, d.~,e arider pare 
. • t • • ' ' 
is meer. frekwent. 
.. 
' [ ! • , .. , • 'I ) 
. l:if:e.[b / ~; / l ./.~ (, ,n I, j / :hJ -~~ b_~~~·. kaart, _ laars?·i; 
ma.and' naa.ndt 4 a.art , haard. ;i,s 
1 
d:ie, e~ig,s;te , ko.n.~,o~a~~fe, wat kan 
. .. ' ; . . . } ~ ~ ; . . ~ 
, optr.ee as, ~vangse~emente waar_ ~]die. sonan,t is •. ·Die [P /. t:/ 
. -·-\ . i. ' . . • . . ' i • • . • 
d /,fJ/.v._,/ s / x/.r,/!J~. k~~ nie voor ,nie, t,erwyl die frekwen ... 
! ; ' ' ! I 
-· /:~ie van die konsonantfoneme wat \vel. ·voorkom, gering is.. AS . 
slotelem!3nt kan [ :xt / rt. / rs / l t /. nt] in .ma%@·• MB.art, laars • 
l)aald.• naand optree, ·~ ~t ui~sondering vaJl [rtJ is ~ulle 
' ! 
; ' ' . 
Met uitsondering van die [9]~~e~. al 
1
die .konsonan_t:f.o~eme 
op as. aanva.ngselemen~e by woorde waar · [:l] die sonan~iese element 
~s, n1. [P / b / t. / cl I ~. / r, /; v I ~ / x '_; ,~_,I -~ ,/ m I n I. 3 
/ h] .in l2~~t, be>t1t• tolk, dolk~· kolk~ vol~,'.WQ~k, ,,s~rg,, golf_, 
,romp; lomp,li mors, no:rs, JQnk., hond. · Die frekwenste van [t /d / 
. , - • \• - \ '-·. , ' I ' ' ',, • • '• , • 
s,/ x / r / l /.m In/ j / hJ is betrekl._~k g~r~ng. As_ alert• 
elem!!~t kom die koneona.ntpare [~~ / ks I ·r:P I rt /"rt' I rs / rx / 
lk / lf / .lx (mp /.ms I nt I ns I !JkJ in. b<?t.s:• boks, dorp, word, 
kor:r,, .kors;. bors, wolk; vtol:f', ,yois, .r<:>mp; aoms, -~' .fonds, 
. ,1 onk voor ~ . . Die frelrne.nsi·~ van (!cs /' rp I r~ I ~a] is 
betrekl.ik gering terwyl die van die ander konaonantpare ho·er is. 
' . . . . · .. , . . . 
Die [p .. I ~I k / f / v / s I l / m_ /h].i_n J!GOrt, 







a.a S.$Ily.ati$~e~ement waal;" [oJ 4i.e .aonanti.e~e: el~n:ter;it b1 die·,. 
woord ls.~. Die trekwensie van .al hiel'die Jconaonante ae a.an+ : . 
vang.sele:n1ent gebruik;; is gerins1: terwyl fl/~'./ x / r / !:./ .!) !.[/ 1 
glad .nie voorkom nie~. As alotelement k:ontdte: kioneonantgroep~· -:--
. ' . . . . . . 
[ts I rt·./ rs / ls] voor. iJi j:oQds, soort,1 :,koors,_,,;eoois, , .. D~~ 
. ' ' - . " . ' 
·pa.ar ,[t-tJ is y-e~;rew~~ die, .fr~~~l'ltste~ .. ~ie ~~er. PS\l'.e"kom 
elkeen mai.ar. nErt , eenmaal voor, 
Wailneer [u] die sonantie.ae. elern~nt i~., ·· tree [JI /. t,. / k / 
f J in ;QQEl,~.!h.· toet.s, ko~ts ·• voert ·op a..e aanvapgselem.ent\,· .. Nte· .. 
. . . . . . / . 
een van die ander lcOnsona:nt·foneme vke.¢l f:l.$ ,aanv~ngselement Saam 
• ' . ., ' ~ ·f '· - ' • '' " •• ". ;_ .. , • 
met [u] optr~e nte. ll:Le ~$ /rt,/ rx~Ji~ii: :toe~sl x..oeu•.}koers·, .· 
kom voor .as slotelem<?nte,.. Die drd.e ·p~e· is ,o~tren.t .. ewe.; t·~ekw,ent, 
maar ate a9:lltal wo.orde me~ [u.J.t11at .~op h1.erd,ie mar11er · sa.amgesf el. 
. I ... 
is, is ~ep$~k •. · . .· 
. ' ~·' ' 
Al. d·ie kons~~antfoneine met , ~1.1u11onde;t~ng ve~. die i[t. 19 
I J] kom vooF as a.a.nvap~~ement ;ln woorde .waar· ~~;~··,~ona.nt1eae 
eleine·nt d:ie ~Jts,, Ill. [?I b I d I k / t: / v I ~·) x I r / l ./ 
m / n ,/ nJ in !int, l>~nt,. d:ink·, k.ind.; v~nd,, jwind;;, sin<ls, e;inds• ·· 
rits'i' :links, mi ta., niks, hillis• As. slotel~ment .kom voor die ; 
......,.._·~~.-.~ ~· '*!*". \ 
konsonantpare [pa I ts I ks I rt / lt. / lx / !nf. I nt"/. ns ,/.!Jk /. 
. l ' . . . " ' ~ 
-t-· 9 s] 1~ .!!!?!'.' r.its,, nika, mirt• wila• :wilS1 .nimf1 wtnd,t ·wins.,< 
dink• ·'lin~;· Die frekw~nsie. va.n [P~. / r.~ / .lx ./ mfjis. ger.tng, · 
' . ' ~ . . . . ' 
terwyl die a.nder .pa.re· meermale yoorkom • . .. 
Betts1 deins, peins.1 p'eits,, en veins is die enigste 
woorde jin hierdie ,grqep w~ die [<!J.J _d$.e. :s~.~~~ies~ eJ.eme.nt 
is:. Di~ [~iJ. verl()ipd dus met [P. / b l d. /, £] a$ aanv.~ngs~. , 
konsonante .. en met geen ender '.nae, tenql ·d1t ook :net met die 
. • I ,_' ' ' ' ' , •' . ' ' .· 
[ts / n~ a,. sioteiement .ka.h ·verbind. · .. 
, '·Dile· e:n1gs~e ander :woord in h1ertiie. grdep met •n d~f'i;o~_, '1 
Aangesie.n >dit , •.n ,aJ.J.,e'en-. : 
• ., ' • - • 0 ' '- • - •• '" •. • • ' ~· • > • I ' ,I 
stellJ,.ng'··wat moontlik is-.: .. ·· 
(<;) .~de·beataande uit ''n. koneon~t,t .'n sona.nt en.dit.ie 
konsona.nt e: 
'· -· --• ·~u., 
Dte .aantal morfologiea onontleed.bare ~enlettergrepige 
ti 
·' woorde •••••• 
' . ,.¥' . .45 •.. , . 
' '• 
woorde '.'lfooz: • ;:nl~ · D,e.l'ft, · b.erfs_, · .:korps • . 'lieJ::t.~ • · too'rt,s. • Turks·, 
·voortJ~ em 'W'Ulps. · AS · eonantiea~ elem~nt kQ~ ~fYt . d,i·e. vokail:-
'.f oneme. [~ / ,04. / .:J / ,o J voor ., en nie · een va;n. d~ e P;i ~to nett oneme 
.. I 
• /•.· J 
Ai!,, aanvangselement $~ Iilet .(ii6 (c}a.:s. son.ant:h:ise 
·element •. tr~·e ·~·/'ii j h J o;p~ . Geen. ~J1~et-, .aaJJ:vartgse~eme~t .kom 
voor ·:ntei., Die slot~lemente n~ [c.J .ti di~e ~:Q~ao.n~t.groepe · 
. [itt· I 1tf';fiJ I rte] • · . · . , .. 
n;:e aanv~sel:~mente by wf;)~rde waa,t [ce] d.ie soliant .1e, , 
.is .a1.e. (~ / ;v], en ·a:1,~ s:io•te1emente ~ie k;:ena.~ri~nt.sroepe [rks] en 
.. ~ps] i111 '·Tul'kts en :wm:pa.,. , D:it ·~a die: ·:e~!gate tweer :woorde ·wat 
voorko~ .in hierdi.e ·groep rnet-~Jar:i ·~<>naiiti~s'.e element• 
~ '_· ·»frlar ko+ n~t een woor(i voor met [:)] as ._sonantiese 
. " 
i 
·, element1' tU..·."'·. !I.torts• , .lr!J aanv~eel~f1l:erit tr:e~.a~~l [_kJ op en· .. r . . . . . . ... 
.. ae 'Sio.teitement :.di' k:onaonantpaar .· [rpy .·· .. Ge1e.n :an,de~. verbind!ng 
I . 
akyn t11oc;n~lik te wee~· ni.e' . ,, 
,' ' T:oorts . ~l'l.· voort.'s ·1 is die et:i:ig~t,e 'W'06t.>:de wa.ax di:.e [oJ 
. ', 
I . . . 
· optree as :eona£r~ .• !. Die -~~vangseleJiient.e t.s dlte.ftJ·~n_dt.e [cj,. 
terwwi d;t.e slotel~ment il'l aib~i gevalle die kon13~n~tgroep [rt~ 
. , I 
, l . ., .is. ·.l 
(d) Woc•rde bestabde u:tt - .. I .... 
. · •.n ,:koneona.nt~ 
.........,t=='rt ' . ·: . 1 • t ~· 
I 
Woorde tat volgen~ . hierO:ie patroon o.p~ebou is; vorm · 
die· twa~ad.~ ·gr.otrtste ~oep m~rfologtes ·~non~.1eedbazoe eenlett·er• 
grep:ige woorde .1n f Af'rika~a.. .. Dit eou baie wenslik ·wee·a om 
' I
hi.er so1•gvti).di,ger: .na ·te .gaati hQe ,dte aanvangee.J.~ment wat ui·t . , 
. . j 
. , twee kor1sonante .bestaa.n, · saamge$tel. ts. · .. nit sou egter hie.rd-le 
I ' ; ' ' '·, . '• 
skrip.SiE1 t.e l.yw:t.g! mask•· en .dQ$.rom sal. ek hj.er,,' n~t soos ·by die 
. I 
vorige · Etroepe, wefr .net naga,a.n watter kons9nante;,roepe as 
a.a.n~·a.ngeielemen.t, ~atter e·¢.nant'3 as aentraJ.e. element e.n watter 
konsonar1te. as elole+.ement . gebruik ka.n wor.d. 
I . 
Al ·dle toka,aJ.toneme ka.n ge'b1\i~k word .as sonantiese . i . • . . 
element en ook al, d.te difto'ngton~me behalwe .di~ f_e,y I ~ I 
ot I ult·]. wat. glad nie voorkozn n.ie.. · Die konsonantpare wa.t "' .., .. 
gebruik ••••• 
46. 
gebruik word as aanvangselement, is die (Pr I pl I br I bl / tv / 
ts I tr I dv I dr I kv I kr I kl I kn I tr I fl I vr I ap I at / 
sk I sf I av I al I em I sn I x.r I xi]. Geen ander pare kom 
voor nie. AB slotelement kan optree die enkele konsonante 
[p I t I :k I f I s I x I r I l I m I n I !J] • Die konaonante 
[b Id I ·v I j I h J kom nie voor nie. 
In·woorde waar die [1] optree as eonant, kom die 
konsonant:pare [Pr I br I kr I kl I kn I fr I fl I sp I st / sk / 
av I xrJ :in priem, brief, kriek, kliek, kniel, vries, vlies, 
,spier, .!!.~.1~' · skiet, swier, grief voor as aanvangselement. Die 
[kl I fl / xrJ is die frekwentste van hierdie pa.re. Die 
[P I t I le / f I s I x I r I l Im Jin grie~, g;:iet, kriek, grief, 
bries, .!!;leg, klier, kniel, priem kom voor as alotelemente. Die 
[P Ix I J~ I mJ se frekwensie is iaas terwyl [b Id Iv I n l!J 
I j I h J glad nie voorkom nie. 
Die konaonantpare [br I sp I st / sk_] in bruut, spuu.g, 
stuur, !!!;tllt' tree op as aanvangselement in woorde waar die ( y J 
die sonan1~ is. As elotelement kom die foneme [t I x I i}voor. , 
Die [r J ie1 die algemeenate, en behalwe hierdie drie kan geen ander 
konaonant as alotelement optree nie. 
Wanneer die (e] die sona.ntiese element is, kom die 
koneonant:pare [pr I pl / br I bl I dv I dr I kv I kr I kl I fr I 
vr I ap I st I sk I af I av I sl I sm I xr] in preek, pleeg, 
w~d, 
breek, ~iek, dweep, dreef, !weel, kreet, kleed, vreet,~apeel, 
steel, ~iel, sfeer, sweer, sleep, emeek, greep 1 voor as aan-
vangselemente. Die frekwens1e van [Pr I pl I bl I dv I dr I ' 
fl I sf / al I xr J 1s egter maa.r gering. Die [sP I at I ak / av] 
is die koJ:l.sonantpare wat die meeste voorkom. As slotelement 
tree op die konsona.nte fY I t I k I s I x I r I l I m I n~ in 
dweep, ~~· preek, vreee, steeg, skeer, ekeel, eweem, speen~ 
Die frekwenaie van [P / s / x Im] is gering terwyl b Id Iv I 
~/ j I ~ glad nie as slotelement in hierdie woorde kan optree 
nie. 
Net die konsonantpa.re [br I tr I dr I kr I kl I kn I 
fl / ap I st I sk I sl I em I xl] in breuk, 1~' dreun, kreun, 
kleur, ~!::!!• fleur, speur, steur, skeur, sleur, smeul, gleuf kan 
optree as aanvangselemente in woorde waar [PJ die aonantiese 
element ••••• 
47~ 
element is. Behalwe die [et / sk] is die :frekwensie van al 
hierdie konsonantpare gering. Die slotelemente wat voorkom, 
is die[~ I k It I s Ir I l In] in skeut, breuk, sieu:r, 
kneue, !~• smeul, dreun. Met uitsondering van (r] is die 
frekweneie van hierdie konsonante as slotelemente na(PJ gering, 
terwyl (b I d I v I x I m / !] / j I h J glad nie voorkom nie. 
w~ die sonantiese element 'n [E. ]is, kom die 
konsonantpare (.pr / pl I br I bl I tr I dr I kv I kl I kn I fr· / 
fl I ap (a¥¥ sv I el I am I sn I xr] in pret, plek, ~. ~1 
!£!!, fil:~, ~· klep, ~' vrek, ~· spek, §!!!: 1 ~' • 1 
swel, &!!S.• ~· .!!!.!!•£!EB voor as aanvangaelement. Behal we 
die [fl I sp I st / trJ is die frekwenaie van hierdie aanva.ngs-
elemente gering. As slotelement kan die koneonante [P I t / 
k I f I s Ix Ir I l Im I 9] in klep, pret, plek, ~· ~· 
kneg, ~~· ~· .!!!m• pleng voorkom. Die frekwensie van 
[p/f/r/!J] is gering, terwyl [b/d/v/n/j /h]nie 
voorkom nie. 
Bl&r en sktr ie die enigste twee woorde in hierdie - -
groep waar die [iJ as sonantiese element optree. Aangeaien 
daar net die twee voorbeelde is en and.er kombinasies skynbaar 
onmoontlik is, verklaar die voorbeelde hulleself. 
Die koneonantpare [Pr I pl I br I bl I dr I kr I kl .. I 
fr I fl I sp I at I sk I sl I an Jin 12rul, 12luk, brug, ~. 
~' ,!!::!!!,' klug, vrug, vlug, spul, stug, ~· sluk, ~ tree, 
op as aa.nvangselemente waar [oe] d1e sonant is. Net die f!3t / a~ 
kom redelik dikwels voor, maar die frekwensie van die ander 
konaonaJl.tpare is gering. As slotelement kom die konsonante 
[P I t / k I f I s Ix I 1] in~. ~· atuk, !.!!!:!f• E!!:!!• 
~· ~ul voor. Die frekwensie van [t I f I l] is gering 
en [b I d I v I r I m I n I..!) I j I h_] kom glad nie voor nie. 
waar (a] die eonantiese element in die woord is, 
kom die konsonantpare (pr I pl I br I bl I tv I ts I dv I dr I 
kv I kr I kl I kn I fr I fl I vr I sp I st I ek I sv I el I am/ 
an/ xr /xi] in~· plat, ~· blas, ~' trap, dwa,ng, 
drang, !~· .!!:..Y• .!!..!:.!• ~· vrat, ~' wrang, span, stg, 
skag, !!;!'ab, slag, !5• snaE, ~, glad voor as aanva.ngs-
element. • ••••• 
48~ 
elemerit • ifan hi.·erdie kQnaunantp'3Xe. :1$ die :r:rekwensi·e van 
., ' ') 1 '· ! t . . 
~r 1. brJ / tv ( dv /. kv / ~1 / .~ I en] g·eripg. Die konsonan-
te [~ I ~·· I k / t / a ( x. ( f: / ,;i ! m ( n ./j]·$.n staIH »la.t:, . 
··· knak1··13taf t glas .• vry, ~par• ·stal 1 .at~,· lzl.a;ra, · etapg kan aa 
~.~·· ••,.,' ·~i~J •. '.\, 
s.t~t~l·e~ent gebrui.k word. Di·e[b, / ~ .1 v .1: .. J./. l1]kom nte voor 
n.i·e, terwr! die frekWensie van [r ./ l /' nJ g~ring is. 
' , ' , , I ' 
Die konsonan,tpa.re .wat . aa aanv~sEilement saam met .. 
\ ' , , • ' ' t ; "1 • ~ I ~ ! , • ' t .. t 
. C.--J at.:s .sonatit~ese ·el.ement kan ·optree, }e gr~t·~p~e~ls diee·elfde 
J ' ' I • ; 
. a;s, ~:l:e ."'-..t ~!l~ rn~t Ca J optree,, ~,. die .[Pr~ I ,:pl / br I bl ( 
ts )'tr/ dv / .d:r ./kt/ k~ I; kl I kn /·fr /. ~! / vr / sp /.st / 1 
,· .. ·... ' : . . . 
sk / sv. / 'sl /em / s)l ; ·~J d.n P.,ra.a:t, )2~~!£?•. bra.am, .blaa.a; 
\' ~ • l . ' .. ' ' • ' ' ' ...... 
t·saa:r, tray, dwaal •. draak; kwaad 1 .kraaki . ld.&ar:11 kna.y,. ,'Vr§§i:•:1'. . 
. ylay, Wr~, .spa.a.;:, ata.a.n, Skaam1, :swS:ar,t :ala.an,. ,smaa.kj 'Sna.ar, 
; . ' .~ . . ' - - t - \ '. ·. . !j • ,} ' . ' • ' . ' . . .: ~ , . . ' . -
earay~ . . !Ii,erdie konsonantpare kom tt';// dikwe1~ voqr'. behalwe 
. . . •'.. . . ! ' ·. . . ' . . ' . . . . . . : . . . . . . . 
die.[ ts,/ d'1', /kn / tr I n / vr ( s~. / sn] waarve.n di:e frek- ·, 
weneie gering .is. Die konso!tlant~ wat· as· eloteiement k~ optree 
is dle [P / t I k ./ .f / s / x I r. I l / :m / nJ 1n elaa:~~ I?raat, 
.kraak1 'Sl.aa.f, dwa.as, plf3.as; ldae.rt skaeJl.,, .sk.aani·• slam. ·Die·· 
[!> l .d / v I!) I j . I tD kom n'i:~. v~~r n~.~. ter~l .die f:rekwenst~e 
van [s_] en [m] gering :le. . . · 
waa:r 'die [=>]die eonoot.i·ese ·e.leme.nt in di1e woord i.s, 
. ' ~ . . ' ' . -
kom d.le· konsona.ntpare [pr·; i?i /, br. / bl. I tr/. ~r. I kr I~.'.'/·. 
kn I ir I ti '; vr / sp I ·at °; ~k / s1 / :s~ I xrJ 1n· pro121: .pl.of', 
·- : i . ' ' • 
WJ:ok, :spcieh ~top. skoJt• slot~ enor; s;:ot voor· as aanvangse~ement • 
. ' ' . . •' ', 
· Die frekwensie van [:Pr 1 pl / d.r. / vr I 1~n] :1~ gerlng,. ma.al' die .. 
ander .konsonantpare kom meer dib,rels voor.. AS al·otelement 
' . ~ - ' ' :'. JI ~ i, '. 
tree
1 
?P die konaonant-e [P I t / k ( f < ·s / x. /. r, / 1 / m / n ./!)] 
in trOJ2• .slo'Ji • bl.ok• pl 1of, bros;. ;troth !.!!!!£• .~• .krom, .!!:.2!!,; 
: ! . ' ' ' • • .-.•••• ' . . • . • • -
kio~. .D1a konsonante [b / d I v I J • I h] .kom nie voor ni·e 7 
terwyl. die ·.rrekwens~e van [x I r / 'l. / n /!JJ.s~ring is. 
Die k~mso·~antpare [br / bl / tr. ( dr / kr / kl I kn I 
fr_./ f~ I Sp I ~t I ~k, I sl /. a~ I xr ( xl].i~ .,brooq, bl~os, 
1;roos, droo13, .krooat .'kl.oaf• knoo12; vreom, ·vl·oo.t, s:eoot,, .atoot, 
.r -- ... 
_skoo;t, 'sloot, enoed, Bfoot, S).Qor tree op a.s aanvangaeleme:nt 




[kn I fr I fl I sm I en I xr / :xl. J is egter maar gering. As 
slotelement kom [P I t I k I f I s I x I r I l / m / n J in 
sloop, sloot, spook, stoof, lcroos, dr0<.?6• smoor, skool, stoom, 
skoon V_23r. Terwyl [b I d Iv I !JI J I h J nie gebruik kan 
word nie, is die frekweneie van [PI k Ix I l]sering. 
Wanneer die [u] die sonantiese element is, tree die 
koneonantpare [pr I pl I br I bl I tr I dr I kr I kl I kn I fr / 
fl ;· sp I et I sk I av I sl I sm I an I xr I :xl. Jin proea, ploes, 
broek, bloed, troef, droef, ~oeg, kloek, knoee, vroeg, vloed, 
spoed, stoet, ekoen, swoeg, eloep, smoel, anoet, sroet, ~oed 
op as aanvangselement, ma.ar die frekwenai e van [Pl I kl. I kn / 
sk I sm I xlJ is gering. As sl.otelement tree op die 
ltonsonante [ p / t I k I f I e I x I r I l I n J in snoep, snoet, 
enoek, ;eroef 1 proee, vroeg, enoer, smoel, ekoen, terwyl [b I d / 
v / m /_!) / J I h] nie voorkom nie. Die frekweneie van [ nJ is 
ook gering. 
Die konsonantpare (pr I pl I br I bl I tv I tr I dr I 
kV I kr I kl I kn I fr I vr I sp I at I sk I av I el I sm I an I 
xr I xl] in prik, R!!i• ~· .!?!!!• !!!'!!• !!:.!.!• dril, ~· 
krip, kli1), 1 ~' .!!:.!.!• wri?St sp1 t, _!lli, ~. ~· !!!!!• 
wo..a.r C ~J die,. ,&of\a.nt- is. 
~' !!!11• itlR• ~ tree op ae aanvangselemente~ Die 
frekwensie van [Pl I bl I tv I tr I kv I fr I emJ is gering. 
A1J. slotelemente tree op die konsonante [P I t I k I f I s I x I 
l I m I n /!J] in krip, spit, prik, ~· .!!.!!!• R!!i• .!.!.!!• ~· 
spin, bring. Die frekwensie van [a I n] is gering, terwyl 
[b I d Iv/ r I J / h] glad nie voorkom nie. 
In woorde van hierdie klas waa.r die f:J.] die sonan-
tieee element is, kom die koneonantpare [pr I pl I br I bl I tv I 
tr I dr I kv I kr I kl I kn I fr/ fl I sp I st I sk I sv I al I 
em/ xr] in .E!Z!• pl.ein 11 brein, bl;yk, ~' trein, dryf, ~' 
kryt, klein, ~· Y£Zi., vlyt, ~' ~· _!kyf, ~· alyk, 
~· ,sm voor as aanvangselemente. Die f'rekwensie van 
{}r / tr I kl I kn I fr I am J is egter gering. As slot element 
tree op die koneonantfoneme [P I t I k I f I s I x I l I m I n] 
in !m• ~· blyk, dryf, rn• dre1s, ~· ~· MB• 
Die (b / d / v / r I j I j / h] kan nie as slotelement gebruik 
word • • • • • 
~Q. 
word nie, t·erwya. di1e fr.ekwen~d.e ·van [P / k I 1] s.erlng ts. 
I>1e entgste .ltt«i .kot1sone.tltpare )l'.~t_. as .. a.anv-angs• 
~ \ ,' • , ,': , ' • . J} · :I ' .1 • . 'I, .. ' : • • ~ J" , 
ele~ettt .k~ .optJ;'e~ in woorde .wa~ [~u.J.di~ so,~tiese el.ement 
is~ ta ~ie [fl / st / sk / am.] .1n, :ioua., ;s1a>ut, · skout. .emous 
' ~. ' ~ . . : • ' ; ' i • • ' 
en di.·e ti-ekwen~ie van h~erdi~ '!'iler ko~sonantpa:re ·~~ oak- maar 
, : , ' " ~ ~ • " ! t ! .' • I ' ', < ' ' ' , ' • f ; ' • - ' • I' • ' " 
... ~e~~~;• .. 
1 
A!!> ,s,l~t~l.e;m~;nt. k~ n~~ Q.i.~/tw~e :k.one<?tiia.nt'e [t] en 
·. , [s J g.~b.r~~. '.W?J'~ en .n~e. ~en ~de:r 1n~e111:.:,. omdat. die a~taJ.· . 
~ : " . I" 
woor~e ·v~ hie!l'~i·e · ;p,atro~n wa~ [ot.-u.Ja;s sqna.nti,e.se ~lenient bevat 
f, t 'I t. ,i, ' .' . : 
bep~rk .is. is .dt.e frekw·en~.d.e, ·van .h"-e::r~~e .s1,otkcp.,eonante ook 
_ l !; • I I• •Ii ; '. ' ' • • • ·,· ' ' i'' 
gering .• ·.. ~ .... 
·I . ,·, ! ' 
' ' 
' 
. ,1.: ': -
\ r ; ~ 
. - · - ·In woord.e w:~:ar [~41Jd~'.e. son_ant1E:Hss;~ el~ment is, kom 
! \ • ! I j : ~ ' ' ~ , ' ' ' 
die kons<>'n~tpaJ".e [:Pr I I); I, ~r / <lr IP'. /.kl,, /"t~ /, .i;;p /at .. / 1 
1: •' , • ' ~ 1 ! 1 " ' 1 , , ' ' • I y ; • , ' i I 
a~· 1. el /.'Sn I x:r:J ,in .~~:iJn• ,~;u1m, ,brulP.i .~.~ut:e1! kJ:-ui:rh 1q.'uitf 
~ •. t' ; . . . l 4 f' • ~ ' . " . . • • " ' • -
)f'2.ll,it,, epulj!,, s:tuit:,· ,,$lruit:1 ,sJ.uitt ,$D.uJ.ti? ,.ifU~$,,'VOOr· a$ . a;e,n ... , 
' t ' • I • ~ : . ' . . . l - ' ' • ' • ' 
' f' 
vilongselem.ent.. _ Di·e f're~t~rieie ·van.(pl ,/, f~,/. sp I :st / sn. I ~J 
is beperk,maa.r. d~~ and·er ,par~ ltom ,m~e~maJ.' V()ol',, . ·AfJ· slot~ 
~~~,s,.?~~t.~,:t71e:~ ~;p .dA·ei[P / ,t ,/ :lt .(.1 f .( .:a 1 / l /~~./·~].in 
. ' ' I . 
4ruip.;' .f;J.µit ~ )a'Uik:t, .$:ln~ir,, ,$l.q'i;~', d.ruil, ,:,eikui!!1. :bruin- Die . 
- - - ; - . . i . . '. ~ ' . ~ . ' . \' ' . '! : , ~ • . ' • ' -. • 
frekwenal,e v~n [P · / k I l _I zD ·~:s . g·~ri~t terw:yl [b. I ~ I v- I x 
1.r /!J./ ,3, /Ji] glad nie v~o~~om nie" •. : .·'"·. . . . ·. _ . 
.. ( e) woorde ,,beet~de ult iiweeu.li:enscm@tet, :'n.· ~on.ant en twee' 
. J?i,e 'aa.ntS;l. '"'o~~d1e. wat., iv;o.lgens pterd:i't~. patroon op•. 
' . 1 , -
gebou is• is beperk in e.a.n.t$1 en gevolglik Js d.:j,~ frt3kwen.sie 
. . ' ' . . ~ . ~ . , : 
'VM die kon.eontmtpa.re en d.ie J:Sonant~ w•t _VQOrko:n ook. nie hoog 
' ~· . . .. ' . . . . . 
· ni,e,. .M3 aanva.ngselement kom 4~e ko~sona.nt:p;µ-~ [Pr / pl / br I 
bl/ tv I tl' I dv I dr / .k'ff./ .kr /, l:'"J. ./ ,Jk:'1./ :fr /·fl:'/ :sp / st / 
: . . • • •1 • • . . • • • • • • 
sk I sv / ,sl .,/ :em I, 's.n I .~ / Xl J voor:, terwyl dj,;e k·oneonant• . 
' . . 
'1 A :pa.re [ps I ts I ks I .~ I ~k / xs I rl? I r~ I rk I rt' I r-$ / rx/ ~ 
~r lp / J.t / i£ I ik I lx /mp / mt / ms I n:t I !J,kj ,as slet• 
e;L~ment·e optree. Al die vokaalfoneme be~we die (cJ kom 
voor a.'$ aonantieee element, en ·Ook ~l1.e twEH' d~fto,ragfoneme 
[a.)J en [~yJ.. Ni,e een vzw. die ander dtl.ft·o.ngfo.neme kan as 
sona.nt in woorde van hiet'(lt,e groep ,gebrut): wo:rd .. :t:iie. , D·aar 
; I 
kom net twee woorde voor met dif'tonge a.a die. :$O~antiese 
element •• •••• 
• 
Gr1,eks en n&flP?- is . die enigf.Jt·e woorde wa.t voorkom 
~ , ' ' . ; ' l . • ' • ; . • ,.. \ ' 
~$t [ ~J as .. die. aonan~iese element.. ·G~en ~er ve.rbin<U.l'ilgs 
. ' ·,· 
1.s s~baar moontl:tk _nae. .AS aa.nva.ngsel·em.e:nt.e. tree die 
' ~ . ~. :: .! , 
kon$o.nantp~e [xr I tr] ·ep en a.a .slotel.emente d!~ konsonant• 
, . ' . , , I . . " '' 
p~e[~s I n~]· 
·:I· l. 
1,).1.e enig1Jte twe~· ~o~rch~ w~ (7J. a,~ .. die so~anti~se 
.. ·element. optr~e .•. lt-1 blt'Uusk en. stuuu·• .. »te 'nigete. ttilee .rnoont~. 
li~e a~vansstc<u1~ona:n~pare . is dius . di.e [ b~. / .s·tJ. en die·. enigste 
... ; twee moontlike,. el:ot~lem:ent_e die ~k /. r,~] • . 
. ~aar .. [e J die ~on.an~iese ele;m~nt. is, ki>m die k<:mso• 
na.ntp~e [tr I st/ sv] in vreemeit, 'Ste~~s:•.·.iwee~s vool:' as ~ .... 
va~selemente~. '. :Die, l)tJ :1~ d.ie '·enigate w~t. ~eer as ceemnaal. ' 
VQorkC>~• As ~l.otelem·ent .. ~.ree 41e kon,eon@'t.pa.re f}s ;·ks./ int] 
·in ,.ste•ds,, ·,.steeks;; 'Pl"e1emd··op. ·Die (ts]. i 1s .al.. k0nsonant:Paar 
wat meer aa eenmaal voorkom. i . .. ' - . . -"' • ,I 
Preu:t;i:s is d~e E'.~:v~~te woord w~t v~o:rkc~ m~t_ [II J a_e 
di~ sonan~iese element, , D.te voo;.-beeld 1.e :selfverdutd:elikend 
' ' -
aange~1en dit alqnba$r p;t~ · •nig.ste kombittasie i·s wa:t ·.moontlik . . ' . ; ~ . ' '' . - ' - ' " - . - ~ . -
. D~e k<>ns~na.ntpare [Pr I pl . / dv/ d.r. / kV I· k:r /.kl L 
~ .kn/ fl I .ap I st/ ~k./ sv ./ el I am/; st;] in .. J>retit. El'eka, · 
, 
dw$riU ~r.~~· ·k\r(.)t!•· Jae~, ~e~~' kne~a· 1Xlerk1. :~~eldr• stelt+ 
' . I . 
§ketf!• .awem:: •. rcl·em;e,. ;sm~l!• .. s!;rer.t tree ·op as· aaitva.ngsel1emente · 
waa:r[e,] di~ aonarttieae e~~nnent is. Net d:l."e Qrl. I fl / at. / sk/ 
sv / sl ( snJ kom m~tltr as ~enma.al voor. _ . Di~ t·ts'/ xs / rp. I 
rt I rk I rf I rs / rx. I 'lt / lx. I !RP/ ',nt I !Jk] t.n .klet~:f sl.egs, 
§.k~£1?• ,stert:t et erk,. ste:r.t.t ,:kner_a. d.wers.:, .~1te1u• awelg, alemp, 
Rrent, kr.enk kom voor as sl,otel.emente.. D:ie frekwensi:e van 
(ks / xs/ rx / l.x/ tnl:'>] 1$ egt.er ,baie b~perk •. 
··.· Wannee;r d.ie [oe.J di~. aonant.ie·s·e. ele?1ent 1s1 kan d·ie 
· konapnantpare [tr / kl. I tl / st. I sk I slJ. 1.n tru.~i;rt:, kluts, 
tluks, stulj2• sklllE, altt~I? optrea a.s aanvan.gsel.e~ente~ Net 
die [skJ ko~ meer as eenma.al voer. ~ sl.otelement kom die 
konsonantpa.re [ts I ks I st/ rp/ rk I rt/. lp / lt J in .Uutst 
flu.k'3; trust, s,tur~ 7 ek:urk, ;ekur,£.:.- syU~lH .skuld voor.. Die 
enigste ..... · 
62~ ) f 
§n~gste kon~onantp~ar ·wat. m.~et," a.a ·e:enma~ 'f-oor~om:r. is d.ie (lpj • 
. Di~ [)l I "r· / bl I tr I dv / .. ar ./ .. kv ./ _kr / ~. / 1:tn I 
' . 
. r~ / fl /. si> / :st/ s~ / :$1 I i~m / ·sn] ~n ':.J(lant.~ .• i>;~a~d~ f>l~,, 
' ' . - I 
· .13P~!f.;.: stark• swart, Jslallk, sui;:tl't f • .~n$:SS • tr,e7 ·~~- 17e. {l.an.ya.1'J.gS~ 
elem~nte !if wo~rd~ w~?t ciie [a] die S()n~tiese, ~~ement is •. , · 
Net (Pl l u / .kl / fr I fl /. •Eit'. I ~nJk~~ meer. as eem:n~ elk 
' . ! 
voor.. .AB slot~l·ement kbm die konaonantp~e ,[)>;tJS I ts: / ;~s /.rt I 
' • ' ' '; : ; ~ ! : ' ,, !' ' I • ' • ' 
r:a / lk;/ nw Int / !Jk] 1,rt S?l&l)J3j' fratir,,· .. f:s.n,yth: gsJl.'!L:dWf:U.'~ .• 
. j ~· !fle.l.k, .~rt•!?• pl.~_!, 4p1mlk voor. .Die [nt] .·~l'l, ,.:d~e [!J k]. 1~. 
ba.ie :f'rekwen't.1 te~l (pa I ts I xa. / l~J n~t ee~~ ,e.l~ vc;>orkom. 
. w:a,~ •d.ie SQ.itanti:ese .·eleme·n.t ·· ht [a.J.is, . ~ree .[tv I fl: / , 
' , ~ . ' , ' , 1. · r. . ~ .• ~ r . : • - ' 
/ 
• '' •, • • · · ' • (,. • , 
.. · . sp / s~ I Sl.I sl, I sn.J .~.~ .tw~~al:t~ .~a ... ~s,''. #;eaal).!• skaats.1,):S:WaaJ.'d, 
· fro f!la!!i£B• etl8,~ , of .anv;mgsfllezDet!t~ , , . , .. .;q-~1' <>;4-~ [skJ k<)m, lll!>CO.~ , .. 
' · ·~S eenma.aJ. ·voor. ../>J!J f3loteleinetite ktm d+e [ta I k:s ,/ xe I rt I rs 
. ! , , . • •, I •, , ,,·, 1 • • ' . ' ' ' '" r '• '• 
... ' 
/ lf I ma/ ns] in ska:a~:s, enatak·s!, :SlfMfSa! ewa.a.rQ.,. ska.a:r~s .... twaalf, 
\p'laa.ms; §.Eaana; optree 11 . N~e een van hi~r<ii~ ~011sona~~groep~ 
1.e eetel" bai:e frekwent ';ni1 ih ' . . ' . . ' 
• ! .; ' j ., t, '_; . ; ·: .= . :_[ ·. '. 
t)~e. k~nsonan~par:e ~r / ,'\';r / d~. ( ~ I ~r / :e;p ( ~t. ( , ·, 
' j' ·: ' . • - ' ' ' • \· ' ' 
. sk / sn ./· zxrJ i'n p:ront,, tronk~ : dronk~, kl.Ont, front, spo·:rt 1 stort,, 
skort' sno•k· grond. ·tt.ee op "as, aanvangseleinent.e ~taa.r .(iie: [~J di,e; .. 
. ,, .._.., . .,,.,. ~ .:1 . . ·,'. ' . . : • .,, ~ . :· ' ,. . . . . ~. . ' 
sopanties~. E¥l.ement in ~i~ tifO<>r.d ;1~··; .n.te
1
[dx- (/£+ / s,p I apJkom 
. ' ' 
net ~e~al el,.k VfJf?\t', ~erwyl di·e [~tJ die t'r~~entate ;ls va~l die 
;pare wa1;' voorko~~ ·AS s:toteilement ·k~ ·di~. [ts / rt ;· rk / l'_S / 
mp./ nt / ~k] in klot,S:9: .~t'ort• anQrk.:; ;akors., .. §.~orn12• .. tll'.ont11, dronk 
gebru~k word. Die (ts/. rt /mp ;· .nt I !Jk] .t.s die trekwentste., 
... ' ; 
terwyl [ rk / :i:s] net. eemna.aJ. elk v,oorkom~; . \ 
• ••• t ':. . . ' 
Gr,oJ:>te en '.bloots. 1:s d._,e enig.ete twee woorde ·in b,~e·rdie 
' ' 
groep waar die [o] as , sonantie.ee ele~e,nt \t~<>~~om~ ·. . D:j.e (bl / xr J . 
:ta_ dus d.ie en.~gete moontli.ke twee aa~angtnal~mente en .[~21J die 
enigste moont1ike slot,eltnnent .• 
D~e [u] k:om net in 'twee woo:rde voor .. as sonaiitlese 
D.ie konsom:tntpar.e wat ·.as 
' .. ' 
aanvangsel,emente :Optre.e, is: dus die [l>l] en d1e [tl] e.n die 
slotele.mente is·di~ [rt] en, die [r.a~. 
Wanneer '" .... 
53.· 
W:ann.eer [a] die s.onantiese element :ts, tree Lbi /. t·r-; 
·dr I kv I kr / kl. I fl I sp I st I sk I X1" I xl J in blits• 
.trite, d?!'ink, k:wint •. krink• kl.ink• flink, spits, stink.t skink, 
sr:i.nt• giips Op a$ aanvangselemente• Die [bl /fl I sk] is 
dle :frekwentste aanvangselemente~ As tslotelemente kom die 
konsonantp$.re [ps/ ts / lt /:mp / nt / !Jk / 9sJ in slips. 
blits, .akild, skimp·,. Brint, 'blink., elinks voo:r. D.te [}.s_ / n:t'./ · 
~le] 1s taaml.ik frekwent .• terwyl [ps / lt I mp/ !JS] elk net een• 
ot tweema.al voorkom. 
Net ·twee diftongfoneme kan as sone.ntieae element in 
woorde ·van hierdie groep gebruik word• ni~ die [v] en d!e~yj 
Dit is dan oe>k dle e.nigste twee woorde 
wat voorkom, due spreek die voorbeelde vir hulleself'. 
('f) .woorde bestaan'.d.e ult twee konsonante, .. 'n eonant en drie 
Die aantal woorde wa.t op hierdi:e ma:n1er saamgestel is• 
is uiters beperk; d.aar kom mal!U:" net vfei' sUlke woo.rde voor .• «As· -. ' - . .. 
sonant.ie.se element kom die vokaalfoneme [1 /'-I a] voor. Geen 
diftongfoneem kan as sonant optree nie. · 
·Die [~fJ word as .aa.nva.ngselement ea.am met die [i] 
gebruik en die Gk~ as slotelement, bv.· sfiinka. . ...,}; 
wa~ (E.Jdie sonantiese element :le, kom (skJ a.a aan-
vangeelement voor en [rts] as slotelement; bv. .skerts. 
Die[~ / ak J tI"ee op as aanvangselemente wa.ar die 
[a] die sonantiese element is, en d.ie [rts / lksJ ·as sl.ot-
element ; bv. kwart a en .skalk.s. 
. ' 
(g) Woord;e bestaa.nde uit drie ko.nsonante, 'n aon~t e.n • n 
korisona.nt: 
Da.ar kom 53 woorde voor wat op hierdie manier sa.am-
gestel is. As ,eona.ntiese element ka.n al die voka.al.foneme met 
uitsondet'1ng van die [Y /£] optree, en ook die drie dit'tong-
.f oneme [!J. / ~ / ~y ]• D.ie vier konsonantgroepe [spr I spl I 
str / skr] is die e:nigste aanvangselemente wat voorkom,teniyl. 
die enkele konsonante[p / t / k / f / l. Im /!J] as slotelement 
optree wane er die sonantiese element • n vokaa.J. .is. Wanneer . · 
die sonant •n diftong is.ill vo:rm die [t I k I f I s I 'r0 die slot-
element. Die· •••• 
541t; .. 
Die [spr / atr I sk~ in s_pri·et • strielJl, akriel 1.s 
. ' ' ·.• .. i .. . '... ,, .. · 
eni~ate k()nsoriantgroepe 'wa.t as aanvangseJ.e.tnent kan optree di-e 
~.a.sir ( i J dle 'sonantiese element ia • e~ selfs hull.e frekwensie· 
\, 1.s. uit~ra ~~pe~k. ~· ~~otel.em~nt. ~o~ ~et die (ti ; 1 I m]vo~~., 
:... · · Ook liulle fr·ekwensie is b~perk tot 
0
bogeno~mae d~ie voorbeelde. 
' ' ' .,;. : ' ) ,' ' I 
Waa:r die sonantiese element (U.e [e J is1 kom .d.ie 
. ·k~~so'nantg~oep~. [spit* / ·sp1. / str] in ,;s~~·e~"-' •.• ,sPle·e~ •. ~treek 
v~o~' as' a~n~a.llgS~l~ment. ; ri'ie' @~r I splJ. '~o~ :e.gter net in 
· l ! l . . / 
.een ·voorbeeld elk voo~" Dte .slotele.tnente wa.t gebrui.k kan 
, ,I • ' ., .,, • ,. ' ' .: ' • 
wo~d:,. is. 9+~ [~. I t { !!t. ( f / l] in 's~reept .. ~ple;et.• s12reelt• 
st7ee:r,· stre.~l.· ·Ne~ ·<;J.~e~(~j .icom'. ~~-~~ ~s een ke'er voor. 
~ , I , , . l •' 1 \ , , , : '~ 
])aat" kOm net een WO Ord 'voor met die [!'] a$· sonanti·ese 
I'."','.. : ~· ·!•:1_.:l ·~.)\~.l':·J·,::~· !' ''.• ~ 
element, ril. e:Pr~uk,. Geen and.er verbinding is dus blykbaar 
' . 
' tnoontl:ik nie. 
-· Ji ~ ~ ' ' 
.Strek, strem. s·treES .is die. enigste dl.'ie voo:rbeelde 
in h~e~~~~ ,sroep w~t d.ie@J as ·,:sonantiese el.e~e.nt het., In al 
. dr:l.e gevalle is die konsona.ntgroep cs'trJ die aa.rt~angselement. 
AS elotelem~nt kom die konaonante [k/ 'm /.!J] vo.or .• 
- . . . . . : : - ; : 
,, . 
Sk:rum is die en.igst e woord wat voorkom met die [Je) as ·· 
aonantiese el·em.ent. 
Die [a J as sonant'iese ,el.EJtnent 'verblnd met die 
konsonantgroepe [str / ekr] ;in ',etrat, 'akra.m as a.amrangaelementeo ' 
• • .! - ·-' • • ' 
AS slotelement saatn .met die (.aJ t~ee. [t> I k_ ( f / mJ in skra:12·• 
' <" • ! o • • I • 
e:t;r,ak, etraf • .stram op. 
nie• 
Geen ender verbindings is moontlik 
'. 
waa.r •o..Jdie sona:it' is• kom a'1e konsonantgroepe ~pr / L.: . . . " 
' . 
str /. skrJ in ,s;pra.ak, straat ,· .Skl'aal. voor as aanvangaelemente~• 
Die [str / skr] is rneer frekWe1:1t' as. d.~e [sp~. ·Die konsona.nte 
[P / ·t / k I l] in skraa.;e,, ·straat, spraak, skraai kan as 
;, . ,•' 
. . 
slotelemente gebruik word en geen ander ni.e.· . . ~ - . ' ' : : van hierdie 
slotkonsonante is die [lJ di:e frekwentste. 
. - ' . ~ ' . 
Die 'kon~onantgroepe [spr I str I ·skr] in s;proni• 
s"t:roP, . sl.tro~ tree 
Die [skrJ kom ne; 
' . ' 
. ' : 
elk voorkom. .As 
op as aa.nvangse.lemente waar [=>] di;e_ son~t; is. 
. . .·•. . • t .'. • . 
eenm.a.al voo:r, terwy'l ale @pr I st:j tweemaal. 
siot.elemerit ~a.ri die, konaon~nt~- [P I t /!J] in 
skrop,, strot.• spron1 gebruik word. Behalwe hierdie drie 
kom geen ander al.otelemente voor n1e •. 
P..: 
By '·die vyf woorde wa.a.r [ o] .di·e sonantiese .element:- ta., 
t;ree :die k?nsonantgroepe· [eP.r / str / akr]. in ·sprook'.,: :.attoop,- ·. 
. . ' ~ 
spoot :op ·as aariv~·aelemente• ter-wyl die .kons~nante [P / t ·/ k / 
m] in stroop1 sk;root, epro.o_f, "ekroom 1a:s ;,slotelemente ·gebrutk · :.· · 
kan word~ 'yan die :al.otelem~nte ~ra'[lr. / :m] ·di~ frekwentste.•.-·. ;: · 
,S;proet.," str·Oe,f ·en ·ektoef ts· dli}e. en:igs'te· dr!·e woorde: 'I 
' ' , · ., ' . ' • 1 ' I • r • • ' • ~ • • • 
waar fu] optree as die. son_a:nt,ies.e el.em.e~t ~ . ' AB aanvangselem7~~e\ 
kom :die· kons~na.ntgr,oe~e [sp:r / str / sk~voor• en as sl;oteiemehte 
dice twee konson~te· [.tJ en [.t). , · , ' · " 
'1iai¢ ate [a] d.~e sona.nt1e'ae element! :.1.s.•· ko!!Ldle. , ' 
. ' ' ~ . . . . ' ~ 
konsonantgrc:u~pe '(a.pr·; ·~pl) s.tr ·; akrJ ~n ··~~rfnfi•· ,sJ2l1t', };trik, 
.. skrik as a~a.ngse1emente "vo<>r~ '- Van dte aanvangselemente .. k~m: 
[snJ diie meeste .voor~ ·Die 'kd'n!:H)rta.nt·e [t I :k / '.t /!i ·/9]·".t~ee 
·OP as slotel:emente in S{>lit; str1kt . skrif, skr.ll,t atr.ipe;. Die 
', ' - ' . .· ' I I·. • -, 
~ / !]] is .. die . ft'ekweht«ste' van d.ie · .slotele:me!ite. · 
·. D~e konaona.ntgroepe ~tr / ·skt.>J ··111 etrzd.. ·en ,skrY,f · ·kom 
voor as ,aa:nvangaelemente waar die [aj.J · die sonant :l Uh · · Dle ·twee 
groepe kom ewe dikwets vo·or ~ · :AS sloteie~ente kom die [t / k / 
f / nJ in .. ~try<! t ;strJk·• · · skryf' • skryn ,:voor., : · 
'Stroois i:a die eni~s.te wo.ord waarin die [~J as 
sona.ntiese 'element optre.e ~ Nog dergelike verbindings · is 
klaublyklik <onmoontllk. · .. "'· 
. ' 
·:01e [<>!:'1]as s'OnS:ntie:r:Je element k<Sm net in drfe .woorde 
voor, .111. §wit, 1atruik en ~i;Jtrui·a• ·.JU:j ·aanva~selemente .kom. 
' I "I ' 
die [spr / atr J. voor; en as slotelemente di~ [t / k]en di~. [s]. 
(h) .Woor(ie 'besta~nd~ 'ult dri:e 'il,{onsonante ! 'rt sonant ell twee 
. ' ~ ' . 
woorde wat op hierd.ie manier aaamgestel 1a, is ba.ie· 
' .J ·, ,_.-.- ~ ... " 
beperk; .in aant:a.l ;' al.1iesaa.m .kom dear :ma.er . net~ ses·c van huJ.le 
~ • %,, • 
voor • AS rsonanti.es~ element ka.ti net ~1e • vok~foneme [a/::> /if) 
gebrulk word. Diie ander vokale kom nie· voor ·nie, en <>ok nie 
die diftongfoneme ni·e• As :.aanva.ngselemente kom die .korisona.nt• 
groepe' [!lJ1r / -$pl. / stl:' / akrJ voor, en as sl,otelemente die 
konsortantpare [j>s / ts / ks,/ ins I nt / !Jk J •, 
Die koris<>nantgroepe [s;pr / stx- / skr j in spra.nk, 
strake~, . ekr$;p!J tree .op as aanvangselemerite waar (a.j di-e aonant 




ie. As slotelemente kan die konaonantpa.re [Ve I ks I ma / !Jk] 
in skraps, straks, skrams, aprank gebruik word. 
wanneer die [:l J die sonant is, kom die konaonantgroep 
[str] in stronk voor as aanvangselement. Die [!it I !J k J in 
stront, stronk kan as slotelement gebruik word. 
Die enigste woord waar die [?j Jae sonantiese element 
optree, is splits, •n voorbeeld wat vir homeelf epreek. 
H. 0 0 F S T U K . V • 
. SLOT,. . 
. In die voora.fgaande bet ek probeer om so goed a.a 
wat d:ie beperkte tyd. 1Jr3 toegela.a.t het •· •n beeld van 1die fono-
logiese struktuur 'V$.tl die eenlettergre:pige ..A:f'rikaanae woorde 
' ' ' 
te gee. Ek het nagegaan. watter eenlettergrep1ge woordfll daar 
voorkom en hulle b1gedeel. in k,lasse volgena die aa.ntal .foneme . . . 
waaruit elke woo:rd besta.a.n. Daarna het ek na.gega.an watter 
kombinasies van f'oneine 1n die verekillende kla.s1:3e moontlik is . . 
&tl ook hoe freltwent. die foneme en toneemverbindS.ngs v_o_Q~kom. 
Hiermee is dte onderwerp .nie naby .a.an volledig bestudee:r nie, 
ma.er die tyd. vir grondiger atudlh~. ontb:reek. 
Dit frekwen·sie van foneme en foneemverbindinge kon . . . . ~ . . 
ek naga.an in die woorde wa.t ek behandel het,. nia._ar om die saak 
in sy regte pe:rspektief te sien, $OU dlt nog nodig wees om die 
frekwensiei van dle wo<orde .in d.ie ta.al ook na te gaan. 0m te 
:SI dat •n sekere f'oneem of foneemverbind.ing.ses of sewe ma.al in 
verbitJding met bepe.ald.e ander foneme voorkom,· .:ts nie geno_eg 
nie. •n Mens sou ook .nog moet nagaan hoe f~ekwent die bepa4de 
woord 1n die ta.al .is deur tekste na te gaan en die a.a.ntal kere 
' . ' . . . ' 
wa.t di t voorkom.. op te teken., 
f'onologie •.n dubbele betekenis. 
llierdieeta.tistiek het vir die 
.Aan die een kant moet dit 
a.antoon hoe frekwent tn bepaalde fonolog1ese element van die 
taal·in die ta.al ·voorkom; en aa.n die ander ka.nt wat die bela.ng 
va.n die funkeionele belasting van hierdie element of van '.n 
bepaalde fonologiese opposisie. i:s. 
moet 'n mens 'n .aa.ntal deurl·opende tekate uit die oogpunt van . 
stat:istiek bestudeer; en vlr die tweede opgaa.f moet Wordeboe~e 
. nagega.a.n word" Ek kon ongelukld.g net la.asgenoemde doen. In 
albei gevalle kan •n .mens een van twee dinge voor o~ hou: o:f' 
all.een die ab.solute aantal kee:r wat die ~betrekke element 
effekti.ef voorkom; ~f die verhouding ·van. hie:rdie a.antal tot . ' 
die a.a.ntal. wat in teorie verwag aou word op gr~nd. van die_ . 
kombinasiere~ls. Ook dit .kon ek nie nagaan nie. Die pro• 




fonologiese elemente is op die allernouste manier met die 
studie van die foneemkombinaeies verbind. By hierdie bereken-
1.ngs sal egter noukeurig gelet moet word op die styl waarin die 
betrokke etuk geskrywe 1a. 
Ook die manier wa.arop die konsonantfoneme verbind 
tot konaonantgroepe en konsonantpare moet noukeurig nagegaan 
word om te sien op watter wyse die konsonante met mekaar kan 
verbind, watter volgorde die konsonante 1n konsonantverbindings 
handhaat, en watter koneonante nie in dieselfde verbinding 
aangetref kan word nie, d.w.s. watter konsonante " mutueJ.ly 
exclusive " is. (Kemp Malone: "The Phonemio Structure o:r 
English Monosyllables.") 
om tn deeglike insig in die fonologieee struktuur 
van Afrikaans te kry, sou al die woorde in die taal nagegaan 
moet word. Dit is wat B. Trnka v1r Engels gedoen het in sy 
( werk A Phonological Analzais of Present Da..y Standard Ensl ish 
en v. Mathesius in sy La Structure phonolosigue du lexigue du 
Tcheque moderne vir T!!Sgies. Eere na dergelike werk gedoen 
is, sou •n mens die eintlike kombinasiere~ls van die Af'rikaanse 
foneme, en due ook die eintlike .Af'rikaanse fonologiese struktuur 
kan vasetel. Hierby sou sake sooe die supra-segmentele foneme, 
neutralieasie, grenssinjfile, die woord as volledige woordillhoud 
~ , 
v,~n~sin> gra.mmatikale verskyneels, es. ( almal. dinge wat ek in 
hierdie studie moes uitskakel) ontleed moet word, want dit is 
bekend dat grammatikale verskyneels, bv. ,groot invloed het op 
die kombinaaiere~le van die spraakgeluide. 
Die beeld Tan die fonologieee etruktuur van Afrikaans 
wat one dus uit hierdie atudie kry, is nie volledig nie, maar 
dit du1 in •n groot mate die kombinasiere~ls aan wat miskien 
in 'n mate gewyeig kan word wanneer meer materiaal. ontleed word. 
In •n studie, " Die Afrikaanse Foneme" in die TY;d-
ekrif vir wetenskap en Kun.a, x11, April, 1952, (die atlewering 
van die Tzdakrif het in werklikheid pal'::,1n September verskyll) 
wye Dr. M •. de Villiers op die probleme wat opdu11t wanneer die 
fonologiese struktuur van alle A:frika.a.nse woorde nagegaan sou 
word. H7 lt ook eterk klem op die belangrikheid van die 
fonologiese •••• 
' ' . ' ' 
,;Vi:r, .tu deeg'.Likfil insig :itt die taa.l.beu 
' 'i 1 -_ 
' 
ta uitvoerige st.a:ti:stiek i·.v.rn. d:i.e :rel,at.Ji.-ewe fw·ekwensi:Q van 
1. ) • • 
;;_· ~ . 
;di(t f.on~me tn die drte ppsisli.~$ ( 
• ·••• ~ • l • . ! f 
a.nl~:t .. i, .d.nla.u:t;. en aue.tautJ 
... I •· 
me~; ina.snerntng van dte t,ipe w09rd 
•, J: 
tueae·mverpse1) nodig., " 
. . wa.tmeer t~e me.t mekaar ver,gel.yk wo~d·· i·s dit b~la.ng• 
rik om die tono.l.ogie.se .strukt;uur van di~ t~~. te ken• . Eers · · 
d.tlil J.$ di t moontlik om 'n grondlS'il v~~g~l.yld.n.g. Vat'l ve:r$ltlllende 
. ' ~ ' - ' - . - ' . ', . . . ' .· . 
tal·e .1te, lnS.ak·• . Die fono+9g:iese struktuur .vain, 'J.l :"ta.al 19pee~ '~: 
belangtii.ke .rel. o.a.. o~k :~i'.1 d,l~ epelre~ls. veral wanne~r . .. '.:n mens 
~Y vr·eemde. on~lenings kom. vreemde f.oneme~ ·~n ko.m.blnflts~ies. wat 
.tn 1"e~o9r4.e voork-o~• word. a.angepas by 9-ie ~op9log~ese stru!c-
:neem,,. da.t die. Frans~ ·elenaam Ch-a.rl en 4..1~ snw. ,:charge tt1 : 
Afia1k~s tot . s.~~l en sm.,&Ji~ . g~wor(l. l;let• :Ptt h•t gebeur 
' . j ' - - . ~ . - - ' . • - • • • . • • -
.om(la;t di.e. [5 J •n, WEHr>mde el.ement £.n die Af'rikaanae fonologiese 
.etrtiktuur ,isc. AS dit nie ·so .wa.s ti~·• sou d.l.e woorde heel . . . - ' . . ' . ·. . ~ . '" . . ' 
waarskyul.1k net a<> in .A:frtk~·S oorgeneenr gewees ;net-. Vreemde 
.· . ' ' -· . 
ontleniz:ige met tn .onafrtk.aanse .fonol()giese struktl.lµlt" wo'1d . 
. . . . - . . . . . . 
.-.ang~pas by die Afrik~se toneeznst•el;sei,. _.t~rwyJ. ~ntl.enli,ngs .. 
wasr.111. ge,e~ vreemde t~neme v.o(jrk9m nte • .n.et so . oo~gen~em. kan 
.word. Di t geld in. gt-Got. mat~ vir ~le · tal~• . 9:P grpnd: van 
h1.e:rdle kennis .aal. .. ·ona met veel, ~o~er e·ekerheid. di·e tipie.s. 
Afrika.a.nse ka.n ond~rsket van <iie ontleende. en vre~mde elemente 
A,n di• woo~del!Jk.at • wCiH>rdy~rming 1·en .gx:~a.tika.. . , Op sy beu;-t 
is dit ~od!g v1r d!e studi.e van di• g~sk~edeni!S ve.n die ta.al 
• • • ., J ••••••• 
~it .is d.us .duidel1k .dat d~e studie van 41e fonologie 
·, r . '• ' , • •. I, • ; , 
'n belangrUce. onderdeel van C.te ,taal,.st.udi~. i&~ wa.t. setl~rt dt& 
twinti:ger Jare ba.le ,gro9t vQo'tUltsa.ng gema.a.k het.~··· Daar ie 
. .. , . ll\ Ofrirv...ns 
.eo~~ nos l;>ai,~ w~futiis op die geb:Led~gedoen ~n dli.t la.at dus •n 
ryke vel,d vi:r vei"d.ere stud.le. 
60. 
BYLAE A. 
bie, ~· ~· !!!• see, h&, !!2!• J..!• !!:!!, ±!, !!!• !!• !!.!• .!!!}-,· 
ne, !!!!• nith R!• !:!• !:!!• !!· .!!• ~· .!2• l!• !!_, ill• 12.!· .!!!• 
~· !!_!, ~· ~· boei, !!2'!!• bui, :!!z• ~· ~' &• ~· gooi, 
sou, :sm. l!2.2!· hou, Sz• .1ou. jz, ls.Yi· E.2!.1• kooi, m. laai,. 
~· lei, !.2.!!• !22!• llB• lui, il• !!!!!:!.!• ~' Mei, mooi, !!!.2.!!• 
mz, !!.!!:!!• ~. !!2E!• !!2!!• ~· pou, raai, !:.!!• roei, rooi, rou, 
m· a· .!!!:!!· .!!!.!!!• .!2.!!!• !2!:!• !Z• 1!!:!:!· 12.21• 12!!· vou, xz.a. 
waai, wei, ~· !!l• 
BY L A E B. 
1?!2• :2£!1 ~· .2E!!• .612• ~· 1G..!.!• !el!!• .!m!!• ;pla, J2loe, proe, 
!la!• J!l!.• .!!!.!.• .!!!!• !!!!?.!• !!!!!• spoe, spu, ~. tree, tru, ~. 
B!!:!• :!!..!• !!!!• l:.£!• vroe, fil• blaa.1, bloei, blou, bl-l• braai, 
b;ei, broei. l!!:2.!!· bry, draa1, lli!!_t fra.ai, ~oei, &ooi, m. 
sroei, srou, klei, ~· knoei, ~· kraai, mi· kry, kwaa.1, 
plooi, prei, prooi, .m:z, !k!!• skoei, skou, slaa.11 sneeu, enoei, 
§!'!2!:!• .!!!!.!• spru, .!ml.• swaai, troei, !r.Q.!!, ~· !!!!• atoei, 
I 
BY L A E C. 
baa.rd, baa.rs, !!!!!• ~· ~· ~. Bask, beeld, belg, berg, . 
~· beure, beurt, ~· bite, boks, bond, bonlc, bont, boord, 
boort, ~· borg, E.2!:.!• ~· .E.21!• ~· bulk, bult, burg, 
buurt, ~. ~. ~· deels, Deena, ~· delg, demp, ~. 
diens, Diets, dink, dolt, ~· dorp, dors, ~. ~· .!!!:!!.!• 
!eeks, fiete, .!!!£.!• l!!!!• fonds, .!.2!:.!.• !2.!:!• ~· gars, geld, 
serf, gids, ginds, B.!R!• golf, gord, sort, ~· haard, !!!!!• 
~· halt, ~· hard, hark, harp, !!!!!:.!• ~' heers, heks, - - - -
held, help, hels, ~· hert, hipss , hink, .!:!.!!!. , h2!m, bond, - - - -
hoort, hulp, ~· hups, ~' Jaa.rt, jeene, j onk, Jurk, jute, 
kaart, kaa.rd, kaats, ~, ~, .!.!!!!J>, kant, kats, kelk, Kel t, ---
kerf, kerk, kers, kete, kind, kinds, kink, kite, koerd, koers, - - ___......._ ------- - --- ._,_.....,_, 
koets, kolf, ~' ~· koord, koors, korf, ~· ~. 1£2.1!, 
~· laars, ~· ~. l..a.wi, J.Atlk, lansa, links• lint, limf, --!sun:R' •••• 
61. 
l.2mt !2DE• lont, loods, ma!!Sd• maand, Ma.grt, !!!!!.!• ~' ms:k1 
mars, - meent, meld, - glk.J. ~. merg, mild, milt, !!!!:.!• m.li§, 
mond, - moord, mors, more, munt, -- !!!ll:St naaJ.d, naand, nerf, ~· 
niks, ~. noord, Noors, !!.2!:!• pa.kt, pand, pant, park, par,s, 
pond, pont, poort, pools, port, ~· punt, puts, t!!!m• rand, 
' 
rant, rank, - raps, rats, - reeds, reeks. reent, regs,!:!!.!·.~· 
romp, rond, - rots, - salt, - .~. !!!!.• !fil• ~· ~· !.mt 
serp, siks, - sink, - silt, - sinds; eint, soma, -- soort, P06S• Bult, 
ta.kt, - ta.ks, - talk, - tand, - tant, tart, -- teelt, telcs, -· te.fs• tenk· _,
tent, - terg, tert, - tint, - toets 11 tolk, tors, -- tulp, turf, - ~. 
vangs, viets, .!!ll.• ~· ?:!!!!• vonds, vaart, ~· :!!!:!!• :v:a1"k, 
vars, - ~· !!ll.• ~· ~· verg, vers, voert, vols, volk, 
~· voort, vors, vort, vurk, - - - wake, - wals, wals, - wand, - want, 
wars, weens, welk, welp, welt, wend, venk, werd, werf, werJ'9 - - - - - -
wet';e1 wiks, wild, wil&, ~· ~· wolf, wolk, ~' l(Oord, - -
word, wore, - - wurg, beits, Duite, deins, peins, peits, veins. 
BY LA E D, 
blank, blind, blink, blits, bloots, brand, bruusk, drank, drenk, 
gink, dronk, dwars, dwerg, .flanlc, flard, flete, flink, tlin;lc, 
flits, floers, fluke, Frank, frats, front, slips, Grieks, srint, 
grond, s.roots, klapm, 1clank, klant, ~!:rk, klets, klink, klita, 
klO!ftJ?t klont, klots, klute, knKD• knera, kram;p, krank, )crent, 
~iSE• krink, kwar'\, kwets, kwint, plank, plant, ;alekg, ;al9e;c~, 
irent, ireuts, ~ronk, pront, ekaars, A.kaa:t.a. skenk, skert, 
ekerp, skets, skild; skim~, skink, skore, skort, gkote, slglld, 
skulp; slrurt; skDJ]t, ala.age, Blank, alegs, sleg>, alurp, i!AA.f'.t, 
smelt, snaaka, snags, snap!', snare, snerp, enert, aners, anork, 
SEaans, &;Eal.kt B;Reldt e;eite, SJ;!Ort, stam;e, stand, stank, ,steeQ.1 • 
eteeka, stelt, sterf', st erk, stert, stink, stomp, stonk, st2:r:t,. 
. . 
stulp, etuure, swaard, swart, Sweeda, swelg, swenk, swerf, t::ant 
trits, tromp, tronk• trots, trust, twaal.f, Vlaams, vlerk, vrook, 
vreellld., vriend, gryns• slruine. 
l :Bylae E ••••• ____ ________, 
62. 
BY L A E E, 
~' !!:!:!! ' !?!!!: , .'!!!.!' .!!.!!! , . ~, ~, l!!:!.' J?!:n. ~, ~· 
~, ~, ~' l!!.!!!, .!?.!!!: , ~· l!!.!!, bed,_ R!.t• bek, bel, 
bee, ~· E!!:!!· beur, m. ~· bies, lli£· biee, bis, ~. 
~· boeg, boek, boel, boen, boer, boet, l!QJ:, Ru... bok 1 !?.sU.a. 
~· .!?!!!!!• boog, boom, l22.Q.n1 l!22!:• J!.2.2.!, boot, boa, bot, buk,. • 
.!?!:!!• .B!!!• ~· ~· daar, A!&• ~. ~· dam, Sin• .!iinl• ..s!§!, 
~' deeg, ~· ~· .2:!.!l:• !!!• A!!• dei:, .9:.!J!• deug, .s!!l!E• 
~· ~· ~· diep, ~· lli!• dis, dik, .!!!!B.• dip, dis,- > 
ill• ~. ~· S:.2.!m• .2:.2.!!.!• .!!!!• dos, ~· ~· ~. ~. ~op, 
dor, dons, - ~. door, - dool, - do op, door , A2..9.!, !2.!,, dun, dur, 
ID:!!· ~. duur, :taal, f aam, fat, ---- ----- .............., .._...... fees, - fet, - fee, - t;er, Fin, 
f'ok, f'OJ? t !:!!!• saat, gaan, S.Yl?• saar, gal, Qm!!, &!!!i• ga:ns, 
gas, gat, seel, seen, seee, !!5· geur, Geu,, seut, sier, siet, 
git, gil, .s!!• git, s~,n, God, soed, gom, sons, goor, .9:.2J?.!, .fm!, 
JI!m• Jm!!!!, ~· haak, ~, h!!I!, h§E., he:!!, haat, ~, !lY.• 
ham, hang, h!!!!• h&J.?• !!!!!• ~· h!.!£• !'.!!!!.!• ~· b!£, heg, 
l!H• hel, h!m• Hes, het, heug; !'!.!!!!• heup, ~· h!!!:• ~· 
!!!k• ~· ~' ~. ~· hoea, h.2!• J.!2!, !!2!• ~. hoof', 
boos, ~· !!22!!• hoop, ~· 82.2!• hop, !!.2!• ~. Hlm• !!!ll• 
~' Jam:', J_y, Jak, .l!!!• Jas, J.!!!S• Jeuk, Jla• Jil, Job, Jok, 
Jol,.1Jm!,Jood,Jool,3ooe,Juk,J~,Jut,~,!.!!!·k~, 
~· ~. ~· .!tJ!!• ~· ~· kap, !&• ~· !!11 E!!!• .!.!!!• 
keep, keer, .!.!.!!• ~· Ji!!!• kl!!• !!!• k!!£• k!!!.!• ~· ~. 
~· kiep, ~· ~· m. 19:!!· E!.!· ~· 5.2!!· koe!!lf koer, 
1£2!!• 1£2.!· !s.2!· 152!!· ~· ~· koo;p, ~· ~· xooe' kop, 
~· kug, ~· !a!!!!· !!:!!. ' ~' i!!:!· !!!.&· ~· !.!!!!· !!.!!· 
!..!!!!• !.!l• !_y, ~· ~· !!!!!.• lap, !!:!• ~· leg, ~· !!.!!£• 
leeg, ~· !!!!!• !!!m• ~· lees, !.!!_, !!!• .!.!!!!• !!!!!• les, 
~· !!!• ~· !.!!!!• !!!!.• lis, !!!!• .!!.!!!.• lies, !!!!:.• ~. 
l!!t lip t !!! t ill • ~ t !.2.,!! t !2.Y' log t !21£ t !21:, t !2.!!i f !.!?.!!!. I 
~· !.22!• loos, ~· ~· loop, 12.2!• loot, !2£• !2!• !21• 
!J!i• ~· !!!!!!.• !!!,! , !!!!:!!• ~' ~, !!!:!:!! , maar, maaa, !!!!1··· 
!!!!.• !!Y, ~· ~· !.!!!• ~· mat, !!!!!!.• ~· ~· !!!!! , !!!!.!!.• 
!!!!!6• mens, ~· !!!!.!• !!!!!!!• ~· ~· ~· mik.1. !!!!!'!• !!!..!.• 
m_~ed, ~oeg, ~· mo!!•~· mot, mok, m.ol, mom, ~· moot~ 
~' ..... 
63. 
mor, 1!Ua1 msll• et mut, !!Uh .&!£.• naad, ~' .llii16• ~· 
~·™·~,n~'™'~···~·~·~·~· 
~,aj,~1,net,n~,n~,~~.~t,~,~e1,~et, 
.D!S· Wt noem, noen, nog, nok, !ll!!'!• nOI?t 'nood; noo12. ~ • .!!2.2,!, 
.!ll!E, .m!!, !1Y!, nuµ• , nuu t , .J!.!!i!, J>§J:&p, l?.IK • Ai11 • l2M, llK• Jml, 
:pan, Jllm• 11!!• pat, J.>.!.tt• :neet, pen, .11!.t• 'R.!!• R.!D.l• W• .mm!•;• 
piek, ~· ;piet, ~I!!!• 11!.§• :;it, .»2!1• 1'2ll• :pok, ;eol 1 ,t:!Ona, 
J!2.21• 'QOol, poon, pooa, ;EOOt, l?.2J?• R2J:• ·:gos, pot, .mil• ~· 
.!:A!!!• raa:t, raak, FM!!• raap, .I..!E• raas; raat • rad, ru, ram,. ~ 
~· .!:.!!• W.• ~· .£.!!R• rellt 1:e'1n, .£.!Jb rek, rem, I!!!!• rep, 
I!!, .£,!!!!, .!:!!!!! , .!:.!!!!. , r 1 b, r 1 el,, !!.!!! 1 r 1 et , · ri f, .£!!.• I!!!&• 
rig, ill• !:.22• !!.!!!• !.2.!i• I.2.!I.• roes, roet, .I!!• ros, ~· .£2! 1 
~' .!:.22!1 !:.2.2!!:.t !2E.! t I!!.• t2,1t !!!it !St !:B!!t ~ t ~I BM&t 
aaak, aaal., .!!!:!!h saana, saa.t, eat, .!.!&• .!.!ls• ·a..i, sans, &al?, 
.!!:I,t !8t t sea f !!!!t !!!!!1 .!!S, I .!!.!.!:. t .!.!! I !!!!at Benet .!!!t .!!! t 
seun, J!!.!l!.I• ~· !!!!.• sien, .!!!t• ill• s1s, gin, sing, !!!• !!!1 
s'n• ~· ·.!!.!!· !.2.!!!• soep; eoes, .!2!!• eog, sok, !2!• som, @on, 
poos, sool, ·soom, -- .!2S?!!, !.22!, sop, &!t • .!!!! , sus, m!.!• .!!!!!!:.• !!Yr 
tuk, !!!!:\• taan, !.!!1 ~. ~. !!!!!• tans, tans, tap, tas, - !ll£, 
teel, - te'll, - teem, teen, teer, -- tel, - tem, ten, -- ter, - tes, - !!i• teug, 
teuel, !!!.!!• !!!!:• !!!!• !!!& , l!!• !!!• !.!!!• 12.!l• !2!£• ~' 
tog, tol, 12!!• ~· lie• toon, ~· top, tor, .l2!.• ,tu.s, ~· 
vaag, J:!S, vaal , .!!!:!:!! , .!!:!l!, Ta&.1." , vau, ™, ~, ?al, :!.§!!• 
vans, I!!• !.!1• Tees, veel, veen, veer, ves, .I!!• ver, :ret, vier, 
ll.!!t Tin I !!tt .!!! t .!!! t ~t .I2!!! t V08S f l:2.!!t %2!!t l:.2.!!:t ~ l 
~.~.w~.~e,~,™·~·rn·~·~Y·~· 
Waal , !:!.!:!'!, !!!!£, waae , ~, :!!:1:., l!!!!, J!!!!I • :!!!'!!., ~, !!!!! , ~· 
wpb, ~· wees, weet, week, ~· ~· ~· :!.!!!• ~ ~· 
wel, ~.!!h wens, ~· lli• wies, ~· ~· ~· wis, ?£!!• !°!!• 
w1J!1 wins, "{ip, !!!!• :s.i• woed, !:2!!• .!!2.!.!• !!2!1 ~· ~. ~1 
bout, }>u1St ~· ~' bult, ~' m• dein, ~' ~· ~' 
duin, duit, !:!• ~· ..!!!!• feit, fout, fuif, :fuik, ~ tzt, 
geil, geit, soud, heg, ~· hu1d, !!111.St huik, !!!!!!.· ~· &i· 
81:!• J.!!!I• J,uie, hain, ~· koud, koup, koua, !!!!.!• !!:!!!.• kui~, 
15!!!!• ~· 1S[!, ~· luid, !!!.a• !!!.!!!• l!!!!• lz:t, lzk, lYJ!, l:z!!• 
lys, ~· mout, !!!!!!!.• !!!!!!!• muit, SY!• !!.1!!• neig, nooit, nyd, 
&.& •••• 
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Wf1 : Ii;~• 1pe:llt. iblU~; . puik,· 11>;'!;lil,1 p1d .. u, was~·. pzi, :RZf!t Jli:it 
. r.ejk,, t·~Ja, ·r;elb•: .r'-111• . ru:Lk1· lf.'Uil t :£Uif!:f: .r:Ui'!h . ;ru\~,it . r;rs:, ... ti!, 
· rm; !ll!• .X'.IJ>j tl·@i. s~il>t .. s@&n, .:set·s., .,§o\i~;i· _:sout, .f!!uish ,aUiSt 
~. I . • : • 1 
:au!l •.. sui!• :~tiie.1 s)s1 .:SI!; . :tuis• tutn1.1tu.i.ih !~~4:1i: 1tif!• :tz~, 
:veilj :,:fUt's; 'Yuil,it .·:V:Ui·Si··.DI• ;;g(, .v.1i .•. wQu<l• .wit).~,., ... ; , . 1 
' ... ' 
1 • l 
.:. 1 • · 1 . l 
. ~ ·' I ' 
. . 
. . ' 
(i' 
·. blaak~ti.'l~Jda@Ph. '.Qla§l.1: blAQ,. ·lbls.d[f 1bl!fj rb~a111 .. ~J:e§~1 ,,)+ig:.,._,ples, '1 
. . . ·- .. 
blik.1. )O.oe;., b1~es, .bl.ok1· hl~m, <bl()gj!J ))lpot:iJ, ,~, t b!ut, 1blu.!h: 
~ ' ~ ·,. ' .. , ,,- -  ,JI .- a, ~. -. - '· - . ,, ... -··'"' '• "••'o. 
·b:r~ •. ··)r!8• · 'br.a.a.m•· ~l>r~:, ~asi:·.breetl:t • bge:ek,,,:R~~a.1. )r:euk,, · '· · . . . - ,. . . . . . ' . '·_. ' . . . - ~- . '• . ,_ - - . . . . - ; .... - :.' " ~-·. . : " . . 
·, .····brief, ·;pr.i~Jitt· brlki }>rll.t '.bri!f>t.·Jr,it•r·f~g\Q~~'-:UJ.\,tl,•£1'),b~~J.!• o:r~m· 
• ,_ l 
·. broht · 'b;r;;Rne~ br9~.,. J>;ii~om. ~brgqJ! ,.· ;~~.~i:,· .. Am.* ~:x;Ul,1· ,b:t:»!t, 
- -1 • , , ;·.-. • • , - , _ , - - I . ,, , , ·c- .. , , , _ •• , ?h-.. . 
olflt'<>!:i•. 4-ra$4:• ·4r•fik,, nrraal.:, ·dl'ay, ~~·,psrsa'~; ~rrt:!JJb .. '.~~ast•. · · 
·. ·d:r,ej{j. ·di-:ekl 9-X-!l.'¥ .. dl'.eub• ,~t.t, :·~1.1,,, o.t.!Bl, ~roQI• .· ~r_9(a&:~·. ·dro_e$,. 
. .. . , : - - . . " - - .. " - ' - . ' -,,. . - ' - ~ . '" - . ' - - -:.. . .;..- ' . ,. ' ·-. . ' ·- , - "' .. , 
. ··dram~ .. dr.· bom,. ·d:rGSr• tlritk:• dt':up.·· ... dwaat ..... dwaii4e ... ·- .... : ;dw ..a:mr ... · ~w .. ee».· ... .:.· 4,w:tn .. a ..... 
................ ~ , · · -- .. ~·iii!' ,~·' . ..,._ · ....;;·~- ~ - .!', iQ~ T •Mur9'1'!' ::lil'.~».fl:C 1 ·-~ ............ =-.....Iii• 
'fl.a.us• .. tla1·•:· fl.:en! .• ,. flea~: ·t;i:&ur., , Sus~ ··nanj i · t'~te1h _ f£t~ .• -. tro~, .. 
• ·_·:. .'- '" -.- •• J ........ ::·. ·:-.' ~" .--.~- l' .· .. · I ... ' '' •. : ·_ ·,•,_·. - ' -... _ ... , :.:'r' ', ... ,._".- l,~_L·. ~.:<±;;.: ~:'.I 
f£o.tis• sia.d. a~s~• &fas,. sielif, ~sunit.:: /4b:•·:· s.ee~:.• .. @-R:<>J?~. 6Q:.~~~•x. 
s~ • · .etad:• :Say:., It-~ 1., ¥aa.tt·• f(t.vt,~· 1 St~:t &tH• &e•. --~~~ 
.srai\1.1; .gt:ee11: 4gHJtrt~.1: ,£i:et~~ ,Grlek1 8;&1@Rf·Q;r,1,'t.1i;,·'&tit1 .. EQ•.·.~t 
<' - ' •• - -. ,' ••• " - ,, • -. ·- ' 
g;r,oef;. s1o&ni, .Q.:.bep~ sot,,.' i£.ok:t·i··&£Qtlf•.· S~P~t. pb&t.,St»t~ .. 1ti!H• 
·.klaar;·: ld.@ttr; kl&d~ .k1$• l5!,alfl1 ,Eif!i;:· 1klasr,:· .. J5lee~• .ltJ..eef:, ,~~· 
".k;l~p,. ~1~£i ,la.i!ef; .kttek, ki1•r1; kltk,~ 
1
kl:itn1. )ldig~. kl!~~!.. 1 .. , 1 
·· kloek., ·~k1<0k, !aflH>,f.• ktoot., E1o;e.,,'. ,kl..qG,, ttub1; .. ~us.: ;kntM,,.lcn:f¥W• 
. . 
· .}{'.nak,·: :.1¢l~1; J~n&• lm.~I• lgl~J.., .kneitrh'· .lsn!el'1.: .Wk+ .'k!tD1: poe.e~,·. 
··1$01 .• ·knGt>J!• kno;• ,J.Fn2r• lfh~3h ,pui. ,,tnu~;, ,;la:·••~· ,14rr,.a.l,·~ .. ,s~'.; 
~.aan, lerNib •. la'•• .l(r,~s•· bgp, lcr.ad• · ,,krat;1 )kr~&g~ ,kree:t,, :.kr~u.n, 
~t~lt!;· ·kri!i'•. kr.lJl·• .ft'o.e.fi,. ~oe,1?.1" k:toes.i: .. ~exa,a, .kX-PP."11.·E-2";P.• · · 
~ro}:'Jt k,rJJ,.·• d•· ;~. · ptaa4. !sfa~ •. ,bf!fQ,:~: hip.kt: .kw'aat .~W• 
· kw.ef:i1;1 · ·kwef,1l,n1 }9til·11 'i:Wee;{ :kidk~ 11!!1• »M\aa!f: ;11~··, i>i4·•~ ~&Rf: 
·;!a:~,, tl?lat1 ··)21e.etb !i'~k, ).ltg,. ;p1t.,.; .. 11o!is.i· ,119,t'.' ,,il~~B!•· .. »iWE'• 
, 
Ji:ue. ;1Pr,DM.•· :»raal'., .. iraa,!'., .. ~i!S• :.Jaitfl!h :811~~~··.a-3e;;t•/,l~J.;~f J,i!rikt 
~~ii;nt3t· ;er'.Qe,~,. 1.>.ro~at- ,~r,:·g,,, 1rui .•... ·r!f~;eJ',·:'§k~,, ... i~•· ~. 
-n _ - _ ... - . r '· . - , --- - ·- ~- .' ,-... o -- • ··-· .".. .- __ •• • .. 1 , 
. • . i • 
,;ak~1: ts1taamiJ8k·aap1 .t%E• .. •S• ~kY~.!k!!!!1.J..kat, .pt~~~~·· ; 
·etfee1i ·a:iteen. ,skeet",: .attsa.:, S,ite~; :·~~. · skeur;· sk:eut·• . sk~•t, .. , . 
skit•. ·al!itb. $ilt• ·~·t.i., .~Ud.t•. ~l;P,. •k~l>• ·l'JJ¢~f#rp,,. ~.of.1 :~()lt1 
Skool • •, •. ~ . 
t ·. 
. ;1 ' i . i ; i ,'( I .~ 
'skool~ .~koon •. s•o~- gatoo·~·:" JU(~~·.. sko~~, .. ~o,·~ 'l~~b· $kUri1' skl2t • 
. ewul:, a1w,. pig,· t=J~a!akl." ifAaan; !l.a.!\t? .•.• ~l,'!-at, IJ.Y• el~·,··· 
!, • ~ / > ' • - • • ' - • • • • ' ·, ' ' '. ' I ' . '·, ! ' ' • ' ' ·~ • . ' • 
_:s;a.8'' 1.ltma• .§1.eea •. sies, . 111~i .• ~·11~·: &t'i•· .. s.1'1". ,~lim•"11omn 
"'!'*'_-•. " : '.; . . ' .. : . ' ·. ~. . ' --- .1 1: ' ' '.' ' ": . " ~ <. :_· ~-·· ~ ~ • : '.· '1, -;~ ',· i _:: ' ~ _· ' ' ~- · .. : -
sl.oev1 sL'.Of.,· slonst ·alj)e,!'., sU1.bt ,sloot, Al~" ~et1 ;SlUk,, , .... 
;(··,4 . Mr"·i.1~-1 _:1 . --. _.:, .. ·,_ .·_i:.'~ i ~ . '."'- ,- ••,_·~,.·~ ,_·-.. ,r .. >-.':lo .. .' " • . . '_; . 
. smaaa, JfPM;lc• sJ!'ll!+, ~- sma.k1 sl'Jial. • .smeett,· sine.ek, l#n§H~!f• 
'-,·· :· · ., ~: ? r · ;· ''; ·*'. · _· - -.. jl .,. -·- •· -~· f,'~ '· 9 ~ - '': i ___ ' ·, ~ '-· \: 1 ·~- :-.-.,;:-w· - · : ·. -~- · :.··. · 
smet' seui. af:;d, 'smoel, smot>X'·•. 'Stn\ll.,· gp§ai;., !If~· lsna2. '·sneJ.,,. ' 
•I . I. ': ~ . -... , _' \' - • ~ r ·, . .' ' ; ~I • :~ ', \! . J -, '. ~ ': <l , ' .1 ~ , ,; ':: ( "• f r;; ''· • ·.. .•· • :• ·,' ; ' ··~., '', • : . • , ' ~ 
,splk.; ,' il;JO.:Pt .. s111t:,; ·;GJJ~ek, .J~na,e11. s~o'ei:,.,:,~o~t» ·,ll~<t!t:,$tl~~:t.::8nat, ' 
.. 1nuf•· · ~~-;' ~IA~,, Jm&rl•~ .i!!tli.'.··.danal"_·. ~~!~~As:~ ,~P~·~(~:·"•~eten;,. __ .·, t .. 1· 1 
·.' ~ , . ·, 1 , ·. ; . . _ { ; '_ , .' ,. . ' .. ~ '. r. . I, ' : : ·: _ ' _., i' : ,· ~· i. . .·' i ~·· ' ' • ~ • ' , ,. '. 
.Fspeer, sae,g; .. flp~k• .8IUt1,, §Rf!~S:f .. 1SJlfi!l• sf.iet\l';t .Piltt• .~p!EU~.,: fllRil., 
,:·· .. -. ~ •·:· -·~· .. _ · ,- ..... · ,l".-·,· .... _,;~,_ 1:: :·, _. :. (-, ·· .. I ·-t- .':'·'·. ', , .,,·•·' •. ,-_. 
satn, p~t~, pno~I~: ,?!~~!d~ .,a;e()j,!J ... $!~()•~ .:s~()·~'-'': 1 sEook-.~ &Pb~~~ .·spot, 
. . . - : - ' : . : -~ l ; '. .. ' ; ~; . ~ . ' ' . : . 4 ' ' . - • ; ' . . ': . . .' : ? ? ; ,: . ~ . ::· , ' • ' ' ,.: -~ .. • 
. SpU!;Vb .. s)>Ul,1. rstaat;,. 1,r;;.p.akt .. f:taal ,.; . ,§~a.an,. ;s:taat•, stae.r. stadif. 
:''; , 1-·,_·. ,: . - r .. ' .. ;' · .. · ·, J - ·( 1'iif • -, - - r\ ' - - . ·.·, --.. • ' .•• --,, t .. \ , .. -_ ·:. ' ........ ... 
· .stat1·.· ;at~·. _:st•.•. atg, .. stl.:ra, .star,. stat .• ·· '3t~eg,. steek.• :steel,,; 
! ~--~ ·.·'· __ :i':'' ·· . .::· ,_:._·:'·r·' .~- ," ~-~.-_)·_-; -~ .. ·· !-·.;_··_·· --· .. ·:·.' , .. 1 ••• • .. :·.~·." •• ".· _ 
st,,et:19, .ates, .!t~l., ~t~lllt teter.~ .$.~;e'IAJb. ;a_te~,,, e,ti:~'" stietj :·,,:tat-, 
; : • ' , <' • :' • : ; I •· , ,' ''. ~I ,·, • ·, , ; . • • ,. ·' , • •• • ;·: · .• ~ ~ • ; . • •: • -~ :, '.;. 'I , • ~ ': ' ' ' -~ 
.stiE;,t .stik, stU., ~atit?·, stoel:t, ,$~P@lh. Gt:Oet-,. stoe't1. s:tQf., · sto.k'.1, 
·_;i_.-.:,:·/,, '~_:!·.~·-·_.- ··--. 1! :,"'·:-::· · ,·r·. --- : ~ ;:·-_.- ·.··:-······.· ;· :. _······~ ,.: 
e~~l.:r· ·sto~. is~opt. 11\!.qif stf>Ok.f. g~oom:1 ~~Q.Ol:• ,st~i~, . ;etu.g, . stuk, 
·> I ' r ' \ . . . -· " • ' . / •: -" .. ' : ,• ' J' l , ' · •' ~ . - , - . . ' · ~ . - . .' : 
1 
: . •' , ; • ,. ~ , · • · , <'; -. •, • • '< , 
1tu '• ,stuur • swfl.S.b:, &'til!!!.f!,,· ;swaa.11 .swa.ar, waet" .- swak • swmn., 
~-·;_·'-; 1 •• - ••• ; • •• !._ : .. J.'? •· .... ~ .~· .. :·; ,' ··'7'-_ ~ -- . ·· ~ ': :!!h!xk.-~~: •· i.· --~- t;_·-.:~~·-,T~, , 
swanEt1. S!$fjel.• ·,sweet.· .. :awe·em., }awetJh .swe.~t, .swe.~~-• ... ~~~a, ,tiS!ftJhl:t 
1swie~; swt~~ •. tFi·~,· wtki, *~~oes, ·swoelt, ;trfJ:¥·,,··tr.a~f ,t~a~ •... c:. 
~ - • ' ;- . . . f . ;· ' :. ~ • ., . ':. - • : ; .. :~ . . -_ . . . '. - . ~ .' . ~ :· > ~ • • • • • - • - • •' ,-- • - ~ ' 
· try, tran.J!• .tra]a., tred~ tr,et, trek, trem, t~ens• trela:.t · l·t-1!, 
,'. ·. .' "· ... -.,·.·_,., ... -- _.· ····· '~~-,---~·l ·;·:· • :·; ·. · ._~ _: ·-· r_··· ·' ··,- ·····.~--'l·_·:: 
t[o.et, ~F~epj · tros1 . ttlok, .. :tr,oill1 1,rop, );;rP,o:n, ,.trbOJh . troos:,' t:ros, 
~, ·:·--.-··, t_):.' .. ',_·. ·~: -·--f-- .-~---.'" ,•_! '·~.:'. r..: "."" .. ····:,~ 
tS§,!f:J :twik·; ::twla, vla!£.; V.l§Jh '·v&&.k,. Vl~, :Y:iast vle·es• vies;. 
- ' • . '. > .• ! I : '-::-"""'. •·. ' ,'. ~· ' ',. ! t , ' ; .. '. t•••:~ : , • , I : C ·. • .. , • ' ~ ' : 
itlek, vl3._~S• vlier, 'Vjllet, vlies, .v:loed.1 itl:O~k, ·vloex-,. vltsk• · ·, ; 
.. ~~; : '·' .· ~. ':' .. ~·-, '• .> '· -~· • _;j ~:I_.·,·,:·:!'· ·,. .· ···~···' .. ' 
.~t.iiqt., v-lo~h vlo_t. v!ug, ·vrag, ·n.a:at,• 1-fty1 yt.at.- neE;ef'· /ri:eet.,· 
I { ' ,' - L • ( ~ ,i ~ ., "' ·, I '.,' • ' i' •' \ • • • ·, • '• ' \ • ' ,:' t : I : ; ' ' ; ' f • -, ' ! ' • • :' • ' .... ' •• .. '• • I ' - ' ., • 
wek. n:.ies~ xroed, · V£q!fl, vrooxn, w.ot. :iry~· wra§!l .wr!&:;. · · 
I . . : • • . _'.· ·.· . : . . _ .. ' .: .;· .. ' . . i• . . • .. , I ' . ' .. ..:,.'. ' • .. : .. • -.. ' .. ·· 
,wr.a.ng, \.lr~ed, wreek~ WJ:-ik-1 ·'"11'1Pi• ~ok,. 'bl,;e•J.'·• bltk• bretp_; 
. I ' ' ~ . ~ ' ' ' . . . " i ' . . ~ ~ 
bro.el6,, b'tn1id, bruip, .bru1$.• dreiS• !imit~ <iruii • .AAui1.!1 · druts, 
.:: .. : ' ~ ·-- i _'. :. ;··. :- . ·. i :' ... . ·;: i _-· ~:- . ~ .·.·''. - ~ -.. :'· ·.· . ~. ,· ,,. ;-:·.-, .- . '! -~·- . ,.. . • '" .- ··_·-. - ·.. • . 
. dr:ff• fle~w., tlous;. flu:lm, :nut.t. p:etp~ .. fli'J.l.,te. ifn; Si~.;·. 
Jd.Slti1: kluif •· ,k1~1s.,. ~1u~ t., ~~Y}?. b.td.d, .iwr~t~t kryi.n1 ·10:µ&i?i '. 
. : , ,- • . . . '. •. ,· _' ' - ;:_• - - - ,• - ' ,,, . - 'II t • 
kruis1.kruit, !!Dt klr:rs, laz;!) mi •. ~-·~· J2lein1 jl:ej:t; 
- . ' . . . . - ' , . , - - - : .. ~ . . . . - - . - , ' ' : ' . . "" . \ ~ : . ,_. . - - .. . . . . ' .. ' 
. 1!ltd.~h ·;eiutil, »rutk.it ,p:r:u:u •. Prtum, Pi"uis., __ il"Zk• _J?ris,· sicout1 · 
•• " ' • ~ - • • ' - " • • • .-- .' • , •• < : • ~ • ' - ~ "'" • • • : .. ··: ~ - • ; ,- • ·_·: ;- • ': •• - ·:· " 
skutf:,· J-il,.1 sku~ .•. ~kui,t:, .~Bk;v:e,. skY,!, .·siuia •. · ·aiuith ~l'llit.,· . 
• . , '' L ·, • • . • i' :· - ' ~ ' ~ _,.,, . ' : ' .- ' )Q jlafi . ' ~ • -- - ' ' • " :" '' ' ',. . 'I' . ' I ; -, ' -.- ' ' ' • . '. ' • • • • ' 
Ji.l~; Sll!t ~$l.Dt, .sln• .snto\l.Bt mntt• s~uit~ $i'!Uit;p ;'$l?UiJ:tt sj)Ysi 
apz!:1 -~teit1. ·ti~o~t~ ·stuif, Jit~1t·, .e:t;:y:t, .~tYSt· ~t)'.1; .,!!£eie·1 · ~' 
' - • - • . . • ~· •• ' ' - -.. ' ' .. J ' ' ,: • ! ' " • . . - t . . : . . . . ·: . . . . . 
$!J!!h trei:~• ~' ;t!Qr'!H vlei.s• .. XllJ;!.t .. !~Z!:t ,.7"~· 
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